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”Nothing is built on stone; all is built on sand, but we must build as if the sand were stone.”  













“…Verily, along with every hardship is relief, 
Verily, along with every hardship is relief (i.e. there is one hardship with two reliefs, so one hardship 
cannot overcome two reliefs). 
So when you have finished (your occupation), devote yourself for Allah’s worship. 
And to your Lord (Alone) turn (all your) intentions and hopes.” 
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 Tesis yang berjudul “Iklan Konsumen Berbahasa Inggris: Sebuah Kajian 
Metawacana” ini merupakan sebuah penelitian yang menggunakan konsep 
metawacana dengan objek berupa teks iklan konsumen produk untuk pria dan 
wanita yang diambil dari beberapa majalah berbahasa Inggris. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan 
pendekatan kualitatif.  
Pada penelitian ini, konsep metawacana digunakan untuk mencari 
penanda-penanda metawacana tekstual dan interpersonal yang muncul dalam teks-
teks iklan tersebut. Dalam pembahasannya, teks-teks iklan yang dikumpulkan, 
diklasifikasikan berdasarkan kategori penanda metawacana tekstual dan 
interpersonal yang hadir terkait jenis dan fungsinya dalam menghubungkan 
pembuat teks dengan pembacanya. 
Hasil analisis memperlihatkan penanda metawacana tekstual yang 
dominan hadir dalam teks iklan konsumen produk untuk pria adalah penghubung 
logis, sedangkan dalam teks iklan konsumen produk untuk wanita adalah penanda 
evidentials dan code glosses. Pada kategori penanda metawacana interpersonal, 
penanda yang dominan hadir, baik dalam teks iklan konsumen produk untuk pria 





























This thesis entitled  “Iklan Konsumen Berbahasa Inggris: Sebuah Kajian 
Metawacana”  (English Consumer Advertisements: A Metadiscourse Analysis) is a 
study using metadiscourse concept with the consumer advertisement texts for male 
and female products as its object. The method used in this research is qualitative 
descriptive analysis.  
In this research, the concept of metadiscourse is used to find the textual 
and interpersonal metadiscourse markers in those advertisements texts. In the 
analysis, the collected advertisements texts are classified based on the markers in 
the texts related to their types and functions in relating the copy writer to the 
readers.  
The result of this research shows that the textual metadiscourse markers 
dominantly found in the advertisements texts for male products are logical 
connectives, while in the advertisements texts for female products, the dominant 
markers are evidentials and code glosses. In the category of interpersonal 
metadiscourse markers, the dominant markers found in both kinds of 
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1.1 Latar Belakang 
Metawacana merupakan konsep yang cukup baru dalam analisis kebahasaan 
namun sudah banyak digunakan untuk menganalisis tulisan, bacaaan, dan struktur 
teks.  Konsep ini didasari oleh fungsi bahasa ideasional, interpersonal, dan 
tekstual yang dikemukakan oleh Halliday (1974:105). Metawacana mengkaji dua 
fungsi bahasa di atas, interpersonal dan tekstual. Fungsi ideasional tidak dibahas 
dengan pendekatan ini karena fungsi ideasional bahasa hanyalah berhubungan 
dengan penuturnya saja tidak seperti fungsi interpersonal dan tekstual bahasa. 
Seperti halnya dikatakan bahwa fungsi ideasional bahasa mengacu pada fungsi 
bahasa sebagai pembentuk pemahaman dan pengalaman penutur berkenaan 
dengan dunia luar maupun berbagai gagasan dalam kesadaran batinnya saja 
(Purwo, 2000:302).  
Kajian metawacana umumnya dipakai untuk menganalisis karangan, bacaan, 
dan struktur teks. Konsep ini mulai banyak dikembangkan untuk mengkaji 
hubungan sosial dan komunikatif antara penulis dan pembaca.  Hyland (1998:437) 
menyatakan bahwa penanda metawacana membuat pembaca tahu bagaimana 
penulis atau pembuat teks memengaruhi pemahaman pembaca mengenai teks dan 
sikap mereka terhadap isi teks tersebut. Hal ini berarti dengan adanya penanda 
metawacana, pembaca menjadi tahu maksud penulis membuat sebuah tulisan. 
Dalam kaitannya menghubungkan pikiran penulis dengan pembaca, 
metawacana menjadi jembatan untuk membantu pembaca menginterpretasikan 
tulisan-tulisan yang dibuat oleh penulisnya. Jembatan ini direfleksikan dalam 
bentuk penanda-penanda yang oleh Hyland (1998), yang merujuk pada pembagian 
yang dilakukan oleh Vande Kopple (1985), dibagi menjadi dua kategori, tekstual 
dan interpersonal.  Menurut Kopple (1985, dalam Jalilifar&Alipour, 2007), 
penanda-penanda metawacana ini membantu pembaca mengorganisasi, 
mengklasifikasi, menginterpretasi, mengevaluasi, dan memberikan reaksi terhadap 
isi sebuah proposisi atau makna kalimat yang diujarkan. Penanda metawacana 
tekstual terdiri atas penghubung logis (logical connectives), penanda rangka 
(frame markers), penanda endofora (endophoric markers), penanda evidential, 
dan code glosses. Penanda metawacana interpersonal terdiri atas pemagaran 
(hedges), penanda empatik (emphatics), penanda sikap (attitude markers), 
penanda relasional (relational markers), dan penanda persona (person markers). 
Beberapa penelitian  pernah dilakukan dengan menggunakan kajian 
metawacana ini, di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hyland 
(1998) yang menganalisis metawacana dalam wacana akademis. Hasil penelitian 
yang dilakukan Hyland terhadap sejumlah artikel yang merupakan wacana 
akademis menunjukkan bahwa penanda metawacana tekstual lebih banyak 
muncul daripada penanda metawacana interpersonal. Dari kedua kategori penanda 
metawacana tersebut, penanda pemagaran (hedges) dan penghubung logis (logical 
connectives) merupakan jenis penanda yang dominan muncul dalam korpus-
korpusnya, yang diikuti penanda code glosses  dan evidentials.  
Penelitian lain dilakukan oleh Fuertes-Oliviera (2001) yang membahas 
metawacana dalam headline dan slogan iklan. Hasil penelitiannya menunjukkan 
bahwa penanda-penanda yang dominan dalam sebuah headline dan slogan adalah 
penanda endofora, evidential, penanda persona, pemagaran (hedges), dan penanda 
empatik.  Yang, Jalilifar dan Alipour (2007) membahas penanda metawacana 
dalam pemahaman membaca pada pelajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing. 
Dalam penelitiannya, mereka mengkaji apakah penanda metawacana dapat 
membantu pembaca dalam memahami sebuah bacaan atau tidak. Hasil penelitian 
yang dilakukan menunjukkan bahwa penanda metawacana tidak terlalu banyak 
memengaruhi pemahaman membaca pada para pelajar bahasa di tingkat 
praintermedit. Akan tetapi,  penanda metawacana ini memberikan pengaruh 
positif terhadap pemahaman membaca karena menjadikan sebuah teks lebih 
kohesif.   
Jiang Hui dan Bian Na (2008) menganalisis peran penanda metawacana 
dalam membantu pelajar mempelajari bahasa kedua. Pada penelitian ini, mereka 
mengkaji peran penanda metawacana dalam membantu pembaca memfokuskan 
perhatiannya dalam pemahaman membaca. Hasil penelitian memperlihatkan 
bahwa informasi yang diberi penanda membantu pembaca mengingat isi bacaan 
dengan lebih baik sehingga pemahaman membaca menjadi lebih baik pula.  Hasil 
ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Parvaresh dan Nemati 
(2008). Pada penelitian ini keduanya mengkaji peran penanda metawacana dalam 
hubungannya dengan kemampuan membaca tulisan yang memiliki penanda 
metawacana dan yang tidak. Hasilnya menunjukkan bahwa tulisan yang memiliki 
penanda metawacana dapat dipahami dengan lebih baik daripada yang tidak 
memiliki penanda.   
Penelitian lain dilakukan oleh Milne (2004) yang menganalisis fungsi 
pragmatik pada penanda metawacana di wacana surat kabar berbahasa Inggris dan 
Spanyol. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penanda metawacana tekstual 
lebih banyak muncul dalam teks surat kabar berbahasa Spanyol, sedangkan 
penanda metawacana interpersonal lebih banyak muncul dalam teks surat kabar 
berbahasa Inggris. Di antara penanda-penanda metawacana tekstual, penghubung 
logis dan code glosses merupakan penanda yang cukup dominan di kedua bahasa 
tersebut, sedangkan penanda pemagaran (hedges) menjadi penanda interpersonal 
yang paling dominan di kedua surat kabar tersebut. 
Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, konsep metawacana menjadi 
pendekatan yang banyak digunakan dalam penelitian mengenai berbagai jenis 
tulisan karena konsep ini dianggap dapat menjangkau hubungan antara penulis 
dan pembaca dengan melihat penanda-penanda pada wacana tulis yang menjadi 
objeknya.  
Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk menganalisis jenis wacana lain 
untuk melihat apakah penanda yang dominan muncul dalam wacana tersebut juga 
memiliki perbedaan dan persamaan dengan hasil penelitian yang sudah ada 
ataukah akan memberikan simpulan lain yang jauh berbeda. Salah satu wacana 
yang menurut penulis menarik untuk dibahas dengan menggunakan metawacana 
adalah wacana iklan karena wacana ini memiliki keistimewaan dalam bahasanya, 
di mana seorang pembaca perlu menafsirkan teks dalam iklan tersebut untuk dapat 
mencari tahu maksud yang ingin dikemukakan oleh pembuat iklan. 
Iklan dapat ditampilkan dalam media cetak dan media elektronik. Iklan di 
media cetak, terutama iklan konsumen, tentunya memiliki keistimewaan tersendiri 
di mana bahasa – sebagai unsur yang dominan - yang ditampilkan harus dapat 
menarik perhatian pembaca untuk mengonsumsi produk yang diiklankan.  
Membuat iklan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Dalam proses 
penciptaan iklan diperlukan kemampuan terutama dalam hal merangkai kata agar 
dapat menciptakan efek-efek persuasif. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh 
Jefkins (1996:76) bahwa seorang pembuat iklan (copywriter) harus pandai 
mengubah kalimat-kalimat penjualan menjadi gagasan-gagasan penjualan yang 
persuasif dengan kata-kata sesedikit mungkin. Dalam hal ini, iklan tidak selalu 
harus ditulis dengan susunan gramatika atau susunan kalimat yang lengkap, yang 
penting adalah iklan tersebut dapat menarik perhatian pembaca atau calon 
konsumen. Fuertes-Olivera, et al. (2001:1295) menambahkan bahwa pembuat 
iklan umumnya menggunakan strategi-strategi penulisan iklan, seperti 
penggunaan pola yang seragam, penggunaan jenis kalimat retorik atau perintah 
atau juga struktur perbandingan, pelesapan, penyulihan, dan pemendekan klausa; 
penggunaan hubungan semantik, seperti homonim, polisemi, dan ambiguitas; 
pemilihan dialek dan register yang disesuaikan dengan sasaran iklan; peniruan 
bentuk percakapan informal; dan penggunaan gaya bahasa. Dilihat dari hal ini, 
jelaslah bahasa merupakan aspek yang cukup dominan dalam sebuah iklan di 
samping aspek-aspek lain, seperti gambar dan suara. 
Bahasa iklan memang menarik untuk dibahas karena dapat dikaji dari 
berbagai sudut, baik dari sudut sintaksis, semantis, maupun pragmatis. Dilihat dari 
sudut pragmatis, di mana bahasa berhubungan dengan penggunaannya di dalam 
situasi sosial, bahasa iklan memiliki keistimewaan karena bahasa dalam teks iklan 
tersebut dapat menarik perhatian pembacanya. Lutz (1989:77) menyatakan bahwa 
yang membuat iklan menarik untuk dikaji adalah karena semua orang dari semua 
kalangan dan status sosial dapat terpengaruh oleh iklan.   Pembaca, sebagai 
sasaran pembuat iklan, berasal dari berbagai kalangan bergantung pada produk 
yang ditawarkannya. Secara umum, sasaran produk yang ditawarkan adalah untuk 
konsumen pria dan wanita. Adanya perbedaan kalangan sasaran produk yang 
ditawarkan ini kemungkinan juga turut memengaruhi bagaimana sebuah iklan 
harus dibuat, salah satunya adalah dengan membuat bahasa iklan yang menarik 
dan berbeda. Bahasa iklan harus dibuat menarik dan berbeda dengan yang lain 
karena banyak produk sejenis yang diiklankan sehingga sebuah iklan harus 
mampu berbeda dengan iklan yang lainnya.  
Menurut Hyland (1996, dalam Fuertes-Oliviera, et al., 2001:1295) dalam 
pembuatan iklan, seorang pembuat iklan biasanya mengantisipasi dua 
kemungkinan yang mungkin muncul. Pertama, pembaca/target iklan mungkin 
menolak iklan tersebut karena pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan apa 
yang diharapkan, atau pesan yang disampaikan tidak dipahami oleh pembacanya. 
Untuk mengantisipasi hal inilah diperlukan adanya kajian  metawacana yang 
dapat membantu pembaca memproses sebuah teks iklan dan menginterpretasinya 
sehingga teks iklan tersebut dapat dipahami oleh pembaca dan pesan yang 
disampaikan dapat dipahami. 
Sebagai contoh, teks dalam iklan sebuah produk kosmetik berikut. 
(1)   “Rule #1: Wait for nothing. 
Elle Macpherson is wearing Revlon Age Defying Spa Foundation Medium. 
To find your shade, go to revlon.com 
 
NEW 
REVLON AGE DEFYING SPA FOUNDATION 
Instantly revitalizes & brightens. 
Protects against fine lines. 
In seconds, get radiant, flawless coverage as Stone Therapy minerals 
intensely energize, Vitamin C fusion brightens and antioxidants and SPF 18 
strengthen skin’s natural defenses. 
Softluxe Brush 
helps Awaken skin 
REVLON”    
 (Vogue, 2009) 
Pada contoh teks iklan di atas, penanda tekstual yang muncul adalah 
penanda endofora dan evidential. Penanda endofora terdapat pada kalimat “Elle 
Macpherson is wearing Revlon Age Defying Spa Foundation Medium” (Elle 
Macpherson sedang memakai Revlon Age Defying Spa Foundation Medium). 
Elle Macpherson merupakan penanda endofora karena mengacu pada bagian teks 
atau iklan yang lain, dalam hal ini gambar latar iklan. Penanda tekstual lainnya 
adalah penanda evidential. Penanda evidential terdapat pada bagian teks Rule #1: 
Wait for nothing. Bagian ini merupakan penanda evidential karena menandai 
sumber informasi tekstual yang berasal dari luar teks tersebut. 
Penanda interpersonal yang muncul pada teks iklan di atas adalah penanda 
persona dan penanda empatik. Penanda persona terdapat pada kalimat “To find 
your shade,…” (Untuk mencari tahu jenis (kulit) Anda…) di mana kata your 
menandai persona dalam teks tersebut. Penanda ini berfungsi memberikan 
hubungan antara pembuat teks dengan pembacanya sehingga diharapkan ada efek 
kedekatan secara personal yang dibangun oleh pembuat teks dengan pembacanya. 
Penanda empatik  terdapat pada ungkapan “In seconds, get radiant…. (Dalam 
hitungan detik, menjadi bersinar-sinar…) Penanda ini berfungsi menekankan 
proposisi kalimat pada teks sehingga pembaca tahu bahwa pembuat iklan 
bermaksud untuk memberikan informasi yang menyakinkan pembacanya. 
Penggunaan bahasa seperti pada contoh iklan di atas memperlihatkan 
bagaimana pembuat iklan berusaha membuat setiap bagian iklan yang 
ditampilkannya menjadi teks yang persuasif dan menarik perhatian pembaca.  
Hal-hal yang difokuskan oleh pembuat iklan untuk menjadikan iklannya 
persuasif merupakan bagian dari penanda-penanda tekstual dan interpersonal yang 
dikaji dalam metawacana. Dengan kata lain, kajian metawacana ini akan 
memperlihatkan bagaimana pembuat teks memengaruhi pemahaman pembaca 
akan teks dan sikap mereka terhadap isi teks tersebut melalui penanda-penanda 
yang ada dalam teks tersebut. 
Penelitian dengan objek teks iklan ini cukup menarik karena teks iklan 
merupakan salah satu teks yang mengharuskan pembacanya untuk 
menginterpretasi maksud di balik teks tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengkaji bagaimana sebuah teks iklan dapat memengaruhi pemahaman dan sikap 
pembacanya. Kajian yang dilakukan adalah dengan menganalisis penggunaan 
unsur-unsur bahasa di dalam sebuah iklan yang merupakan bagian dari penanda 
metawacana tekstual dan interpersonal.  
 
1.2 Rumusan Masalah  
Kajian metawacana dalam teks iklan ini merupakan suatu kajian yang 
dilakukan untuk menganalisis penanda-penanda yang muncul dalam suatu teks 
iklan yang dapat membantu pembaca menginterpretasi sebuah teks iklan. Teks 
iklan yang akan dianalisis dalam tesis ini adalah teks iklan konsumen, yaitu iklan 
dengan produk yang umum dibeli masyarakat, dengan sasaran konsumen pria dan 
wanita.  Teks iklan yang diambil adalah teks iklan berbahasa Inggris. Pembahasan 
dalam tesis ini dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 
1. Penanda metawacana tekstual apa saja yang muncul dalam teks iklan 
konsumen produk untuk pria dan wanita terkait jenis dan fungsinya dalam 
hubungan antara pembuat iklan dan pembacanya? 
2. Penanda metawacana interpersonal apa saja yang muncul dalam teks iklan 
konsumen produk untuk pria dan wanita terkait jenis dan fungsinya dalam 
hubungan antara pembuat iklan dan pembacanya? 
  Pada pembahasannya, penanda metawacana pada kedua kategori ini tidak 
bisa dilepaskan dari bahasan mengenai jenis dan fungsi tiap-tiap penanda tersebut 
sehingga kedua hal tersebut turut dibahas di dalamnya. 
 
  
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan bertujuan: 
1. mengkaji dan menggambarkan penanda metawacana tekstual apa saja yang 
muncul dalam teks iklan konsumen produk untuk pria dan wanita terkait jenis 
dan fungsinya dalam hubungan antara pembuat iklan dan pembacanya, 
2. mengkaji dan menggambarkan penanda metawacana interpersonal apa saja 
yang muncul dalam teks iklan konsumen produk untuk pria dan wanita terkait 
jenis dan fungsinya dalam hubungan antara pembuat iklan dan pembacanya. 
   
1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian mengenai teks iklan sangatlah menarik karena iklan sangat 
berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Bahasa dalam teks iklan 
sangat menarik untuk diamati karena dapat membantu seorang konsumen untuk 
dapat menafsirkan makna di balik bahasa iklan tersebut.  
Manfaat praktis penelitian mengenai teks iklan dengan kajian metawacana 
ini adalah untuk membantu para peneliti bahasa untuk dapat menganalisis bahasa 
iklan yang digunakan dalam teks tersebut melalui penanda-penanda metawacana 
yang muncul dalam teks tersebut. Penanda-penanda metawacana tersebut akan 
membantu seorang pembaca iklan untuk mengetahui mengapa teks iklan tersebut 
dapat menarik perhatian pembacanya dan membujuk pembacanya untuk membeli 
atau menggunakan produk yang diiklankan tersebut. Penanda-penanda tersebut 
juga akan menunjukkan bagaimana hubungan yang hendak diciptakan oleh 
pembuat iklan sebagai penuturnya dengan pembaca iklan sebagai petuturnya. 
Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan juga akan menambah sudut 
pandang lain mengenai kajian terhadap wacana iklan, khususnya iklan bahasa 
tulis. Secara umum, penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan 
kebahasaan bagi siapa pun yang tertarik untuk meneliti bahasa dengan 
menggunakan kajian metawacana. 
 
1.5 Kerangka Teori 
Kajian metawacana dalam teks iklan ini menggunakan teori yang diambil 
dari beberapa sumber. Teori yang menjadi landasan dalam kajian ini adalah teori 
metafungsi bahasa Halliday (1974) yang menyatakan bahwa fungsi sosial bahasa 
terdiri atas fungsi bahasa ideasional, interpersonal, dan tekstual. Teori utama yang 
dipakai dalam pembahasan mengenai metawacana dan penanda-penandanya 
adalah teori Hyland (1998). Dalam teori ini, Hyland (1998) memberikan definisi 
dan penjelasan-penjelasan mengenai metawacana serta membaginya ke dalam dua 
kategori, tekstual dan interpersonal, dengan masing-masing penandanya.  
Teori mengenai iklan diambil dari teori  Jeffkins (1996) yang memberikan 
definisi iklan dan jenis-jenisnya; teori dari Goddard (1998), dan Tanaka (2001) 
yang memberikan tujuan iklan.  
Data diambil dari teks iklan konsumen, yaitu iklan yang menawarkan 
barang-barang yang umum dibeli masyarakat, di beberapa majalah berbahasa 
Inggris. Iklan yang dipilih adalah iklan yang berbahasa Inggris. 
 
 
1.6 Metode dan Teknik Penelitian 
1.6.1 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian deskriptif. Menurut Djajasudarma (2006:16), metode ini bertujuan  
membuat deskripsi atau gambaran  secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 
data. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 
Miles dan Huberman (1992:16) menjelaskan bahwa analisis bahasa dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif meliputi kegiatan pengumpulan data, reduksi 
data, pemaparan data, dan penarikan simpulan. Data kualitatif yang digunakan 
dalam penelitian ini berupa teks yang diambil dari wacana iklan. 
Dalam teknik pengumpulan data, Djajasudarma (2006:17) menjelaskan 
bahwa data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasi berdasarkan kriteria 
tertentu secara intuitif kebahasaan, berdasarkan pemerolehan atau pengalaman 
gramatika kaidah kebahasaan tertentu sebagai hasil studi pustaka pada awal 
penelitian, yakni tahap studi pustaka sebelum penelitian dimulai.  
Langkah awal proses pengumpulan data dilakukan dengan mengambil iklan-
iklan yang dimuat dalam majalah berbahasa Inggris. Metode yang digunakan 
untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode simak. Menurut 
Sudaryanto (1993:133), metode ini dilakukan dengan menyimak, yaitu menyimak 
penggunaan bahasa. Salah satu teknik yang termasuk dalam metode ini adalah 
teknik catat, yaitu mencatat data yang kemudian dilanjutkan dengan proses 
klasifikasi (Sudaryanto, 1993:133). Teknik catat digunakan dalam penelitian ini 
untuk mencatat teks iklan yang akan dianalisis yang dikumpulkan dari beberapa 
majalah berbahasa Inggris.  
Dalam analisis data kualitatif, data yang telah dikumpulkan perlu diolah agar 
menjadi ringkas dan sistematis. Olahan tersebut mulai dari menuliskan hasil 
observasi, wawancara atau rekaman, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, dan 
menyajikan (Muhadjir, 1996:29). Pada penelitian ini, setelah data terkumpul, data 
iklan yang diambil kemudian dipilah dengan pembagian iklan produk untuk pria 
dan produk untuk wanita. Pembagian ini didasarkan pada jenis majalah di mana 
iklan tersebut dimuat. Langkah selanjutnya adalah mencari penanda metawacana 
dalam teks iklan tersebut dan mengklasifikasikannya ke dalam jenis-jenis penanda 
yang muncul dalam teks-teks iklan tersebut. Setelah jenis-jenis penanda tersebut 
diklasifikasikan, jenis-jenis penanda tersebut kemudian diinterpretasi berdasarkan 
fungsinya dalam teks.  
Sebagai pembanding, interpretasi atas teks tidak hanya dilakukan dengan 
melihat unsur-unsur yang hadir pada teks saja, tetapi juga dengan melakukan cek 
silang pada sumber informasi lain yang dapat memberikan penjelasan bagi isi 
iklan tersebut. Dalam hal ini, sumber informasi tambahan diperoleh dari 
informasi-informasi yang berasal situs resmi perusahaan pemroduksi produk yang 
diiklankan. 
 
1.6.2 Metode dan Teknik Kajian Data 
Metode kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan. 
Menurut Sudaryanto (1993:13), metode padan dilakukan dengan menggunakan 
unsur luar bahasa sebagai alat penentunya, yang terlepas, dan tidak menjadi 
bagian dari bahasa (langue) yang bersangkutan. Metode ini dibedakan macamnya 
berdasarkan macam alat penentunya, yaitu referen, organ wicara, langue lain, 
tulisan, dan mitra wicara (Sudaryanto, 1993:15). Metode padan digunakan dalam 
penelitian ini dengan menggunakan alat penentu mitra wicara karena berhubungan 
dengan penutur dan petutur dalam sebuah teks. Metode padan dengan alat penentu 
mitra wicara ini digunakan untuk menafsirkan teks iklan tersebut dengan melihat 
jenis dan fungsi penanda tiap kategori metawacana dalam wacana iklan tersebut.  
Teknik kajian dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan pragmatik 
yaitu bagaimana penggunaan bahasa dalam hubungannya antara penutur dan 
petutur, dalam hal ini hubungan interpersonal pembuat teks iklan dengan 
pembacanya yang diwujudkan dalam bentuk penanda-penanda metawacana.  
 
1.7 Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian mengenai kajian metawacana dalam 
teks iklan ini diambil secara acak dari beberapa majalah berbahasa Inggris. Data 
yang diambil merupakan teks iklan berbahasa Inggris dengan kategori iklan 
konsumen yang ditujukan untuk pria dan wanita. Pada penelitian ini teks iklan 
dibagi ke dalam dua kategori, iklan produk untuk pria dan iklan produk untuk 
wanita. Pembagian ini dibatasi pada iklan yang diambil dari majalah pria dan 
majalah wanita.  
Data iklan konsumen produk untuk pria diambil dari majalah Daman (2009) 
dan Esquire (2009). Data iklan konsumen produk untuk wanita diambil dari 
majalah Vogue (2009) dan Dolly (2009). Majalah-majalah tersebut dipilih karena 
mewakili kriteria sasaran pembaca yang ditujukan oleh pembuat iklan. Majalah 
Daman dan Esquire merupakan majalah berbahasa Inggris yang terbit di 
Indonesia dan ditujukan untuk kalangan pembaca pria sedangkan majalah Vogue 
dan Dolly merupakan  majalah berbahasa Inggris yang terbit di Indonesia dan 
ditujukan untuk kalangan pembaca wanita. Keempat judul majalah tersebut 
merupakan jenis majalah konsumen umum sehingga produk-produk yang 
diiklankan tidak terbatas pada satu jenis produk atau produk tertentu saja seperti 



















Konsep metawacana awalnya banyak dipengaruhi oleh konsepnya Halliday 
(1974) yang membedakan antara unsur ideasional sebuah teks dengan makna 
tekstual dan ekspresifnya. Pada pembedaan tersebut, Halliday menyatakan bahwa 
bahasa merupakan perilaku sosial dan penelitian terhadap bahasa tidak hanya 
menyangkut pemahaman terhadap bahasa itu sendiri, tetapi juga menyangkut 
hubungannya dengan dengan struktur sosial. Konsep utama dalam teori sosial 
Halliday adalah “meaning is a form of behaving” yang berarti makna merupakan 
suatu bentuk perilaku. Melalui konsep ini Halliday juga menyatakan bahwa sistem 
makna dalam sebuah bahasa berhubungan dengan tiga fungsi utama bahasa, 
ideasional, interpersonal, dan tekstual, yang ketiganya merupakan tiga jenis 
makna. 
Fungsi ideasional bahasa merujuk pada fungsi bahasa sebagai wahana 
dalam  mengekspresikan sesuatu (Halliday, 1974:105). Fungsi ini menyatakan 
bahwa fungsi bahasa adalah untuk mengungkapkan isi dan pengalaman 
penuturnya. Fungsi interpersonal bahasa merujuk pada fungsi bahasa yang dapat 
digunakan untuk memberikan tanggapan, penilaian, penyikapan, maupun untuk 
meyakinkan (Halliday, 1974:106). Dalam fungsi ini, bahasa jelas berfungsi 
sebagai alat komunikasi yang terkait dengan gaya tuturan, konteks, dan hubungan 
penutur dan petutur. Fungsi tekstual bahasa merupakan fungsi bahasa yang 
diwujudkan dalam teks sebagai alat kebahasaan (Halliday, 1974:107). Ini berarti 
penggunaan bahasa tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsurnya, seperti pemilihan 
kata dan kaidah kebahasaan. 
Ketiga fungsi bahasa yang dikemukakan oleh Halliday (1994) tersebut 
merupakan pondasi dalam konsep metawacana. Halliday menyatakan bahwa 
metawacana merupakan konsep yang interpretatif karena metawacana tidak 
menambah isi proposisi, tetapi menyediakan makna proposisi, makna tekstual, 
dan makna interpersonal.  Artinya, metawacana memang tidak menambahi 
kalimat atau ujaran yang diberikan oleh seorang penutur, tetapi metawacana 
memberikan makna baik makna kalimat, makna tekstual, maupun makna 
interpersonal yang dapat diketahui melalui penanda-penanda yang ada di dalam 
wacana tersebut. 
Metawacana atau dalam istilah asingnya disebut sebagai metadiscourse 
umumnya dipakai untuk menganalisis karangan, bacaan, dan struktur teks. Hyland 
(2005:14) menyatakan bahwa metawacana mengacu pada aspek-aspek dalam 
sebuah teks yang secara eksplisit mengorganisasi wacana, menarik pembaca, dan 
menandai sikap penulis. Perannya dalam wacana tersebut adalah sebagai jembatan 
yang menghubungkan dan mempertahankan hubungan antara penulis dan 
pembaca. Metawacana memfokuskan perhatian pembaca pada cara-cara penulis 
memproyeksikan dirinya dalam tulisannya untuk menandai hubungan komunikatif 
antara penulis dan pembaca.  
Metawacana berhubungan dengan pragmatik karena di dalamnya dibahas 
aspek-aspek bahasa yang menyangkut hubungan antara teks dengan pemahaman 
teks tersebut oleh pembaca teks tersebut. Seperti dikatakan Hui dan Na (2008:2), 
metawacana juga merupakan konstruksi pragmatik dan memperlihatkan beberapa 
tindakan retorik. Hyland (1998:437) menyatakan bahwa metawacana membuat 
pembaca tahu bagaimana penulis teks memengaruhi pemahaman pembaca 
mengenai teks dan sikap mereka terhadap isi teks tersebut.   
Hyland (1998) membagi penanda metawacana ke dalam dua kategori, 
penanda metawacana tekstual dan interpersonal. Penanda metawacana tekstual 
mengacu pada penanda-penanda yang memberikan maksud pembuat teks dengan 
cara membangun interpretasi yang diharapkan dari makna proposisinya. Penanda-
penanda pada kategori ini membantu membentuk sebuah teks yang koheren 
dengan menghubungkan sesama proposisi individual dan proposisi individual 
dengan teks yang lain. Interpretasi yang terjadi sangat bergantung pada latar 
belakang pengetahuan yang dimiliki baik oleh penulis maupun pembaca teks. 
 Penanda metawacana tekstual mengacu pada perangkat yang menyatakan 
maksud penulis dengan cara membangun interpretasi yang diharapkan dari makna 
proposisinya (Hyland, 1998:442). Penanda-penanda ini terdiri atas penghubung 
logis (logical connectives), penanda rangka (frame markers), penanda endofora 
(endophoric markers), evidential, dan code glosses. 
  Penghubung logis (logical connectives) adalah suatu penghubung yang 
membantu pembaca untuk menginterpretasikan hubungan pragmatik antara ide 
dan pikiran penulis, contohnya penggunaan kata atau frasa seperti in addition 
(sebagai tambahan), but (tetapi), therefore (oleh karena itu), thus (jadi), dan and 
(dan). Penanda rangka (frame markers) merupakan acuan terhadap batasan-
batasan teks atau unsur-unsur skematik struktur teks, misalnya,penggunaan kata-
kata ,seperti finally (terakhir), we try (kami mencoba), atau the second (yang 
kedua). Penanda endofora (endophoric markers) adalah ungkapan-ungkapan yang 
mengacu pada bagian teks yang lain, seperti as noted above (seperti disebutkan di 
atas), below (di bawah), atau as I mentioned earlier (seperti telah saya sebut 
sebelumnya). Evidentials menandai sumber informasi tekstual yang berasal dari 
luar teks tersebut, misalnya according to (menurut…), based on (berdasarkan), 
atau Z states (Z mengatakan). Code glosses mengacu pada informasi tambahan 
yang diberikan oleh pembuat teks yang fungsinya meyakinkan bahwa pembaca 
dapat memahami maksud pembuat teks, baik dalam bentuk penjelasan, 
perbandingan, atau penambahan informasi dari apa yang telah diberikan, 
contohnya in other words (dengan kata lain), in simple terms (dalam istilah 
sederhananya), atau e.g. (contohnya). 
  Metawacana interpersonal memperlihatkan hubungan interaksional antara 
penulis dan pembaca teks. Aspek dalam kategori ini adalah hedges, empatik, 
penanda sikap (attitude markers), penanda relasional (relational markers), dan 
penanda persona (person markers).  
  Hedges merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengurangi dampak 
dari sebuah ujaran. Kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang biasa dipakai dalam 
hedge antara lain just (hanya), might (mungkin), atau more or less (kurang lebih). 
Penanda empatik (emphatics) merupakan ungkapan-ungkapan yang menekankan 
pada proposisi dan memberikan keyakinan, misalnya of course (tentu), great, 
incredible (luar biasa), atau no doubt (tidak diragukan lagi). Penanda sikap 
(attitude markers) menyatakan sikap penulis terhadap informasi tekstual, 
contohnya I agree (saya setuju), surprisingly (secara mengejutkan), atau it must be 
admitted (harus diakui). Penanda relasional (relational markers) merupakan alat 
untuk memfokuskan perhatian pembaca yang melibatkannya sebagai partisipan 
dalam situasi teks tersebut, contohnya you can see (kamu bisa lihat), atau frankly 
(sejujurnya). Penanda persona (person markers) menyatakan seberapa penting 
kehadiran penulis dalam teks tersebut, misalnya, penggunaan pronomina he, she, 
it, atau you dalam kalimatnya.  
 
2.1.1 Penanda Metawacana Tekstual 
Halliday menyatakan bahwa fungsi tekstual adalah fungsi yang dimiliki 
oleh sebuah bahasa dalam membuat teks, menghubungkannya dengan konteks ke 
situasi dan teks sebelumnya (dalam Fuertes-Olivera, et al., 2001:1302). Hyland 
(1998:442) menyatakan bahwa metawacana tekstual mengacu pada perangkat 
yang  menyatakan maksud penulis dengan cara membangun interpretasi yang 
diharapkan dari makna proposisinya. Penanda-penanda ini membantu membentuk 
sebuah teks yang koheren dan meyakinkan pembacanya dengan menghubungkan 
sesama proposisi individual dan proposisi individual dengan teks yang lain. 
Interpretasi yang terjadi sangat bergantung pada latar belakang pengetahuan yang 
dimiliki baik oleh penulis maupun pembaca teks. Adanya penanda-penanda 
tekstual ini merepresentasikan kehadiran pembaca di dalam teks yang 
dimaksudkan sebagai bentuk kesadaran penulis bahwa tulisannya dimaksudkan 
untuk pembaca. 
Hui dan Na (2008:2) menambahkan bahwa metawacana tekstual 
membantu mengorganisasi wacana dengan menunjukkan penanda-penanda yang 
menandai pergantian topik, urutan, acuan, ide-ide yang berhubungan, penjelasan-
penjelasan sebelumnya, dan sebagainya. 
  
2.1.1.1 Penghubung Logis (Logical Connectives) 
Penghubung logis mengacu pada hal-hal yang secara prinsipnya berfungsi 
sebagai konjungsi atau penghubung yang dapat membantu pembaca 
menginterpretasikan hubungan pragmatis antaride atau gagasan dalam pikiran 
penulis (Hyland, 1998:442).  Penanda ini akan membantu pembaca mengenali 
bagaimana teks tersebut diorganisasi dan bagaimana bagian-bagian yang berbeda 
di dalam teks tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Penanda-penanda ini 
digunakan untuk memandu pembaca memahami teks dan membantu mereka 
membentuk representasi yang tepat dari teks tersebut dalam ingatan mereka (Hui 
dan Na, 2008:2). Penghubung logis menyatakan hubungan semantis di antara 
klausa utama. 
Penghubung logis terdiri atas beberapa jenis, di antaranya adalah: 
a. Aditif, contohnya: and (dan), furthermore, moreover (lebih jauh lagi), in 
addition (sebagai tambahan). 
b. Adversatif, contohnya: or (atau), however (bagaimanapun), but (tapi). 
c. Konsekutif, contohnya: so (jadi), as a result (sebagai hasilnya), therefore (oleh 
karena itu), as a consequence (sebagai konsekuensinya). 
d. Konklusif, contohnya: finally (akhirnya), in any case (dalam semua hal). 
Penghubung-penghubung logis ini lebih berperan dalam membantu 
pembaca menginterpretasikan hubungan di antara ide atau gagasan daripada 
berperan dalam fungsi sintaksisnya. 
 
2.1.1.2 Penanda Rangka (Frame Markers) 
 Penanda rangka mengacu pada batasan-batasan teks atau elemen-elemen 
struktur skematik teks dengan menandai pergantian topik dalam sebuah wacana 
atau mempersiapkan tahap berikutnya dalam argumen. Penanda ini meliputi frasa-
frasa yang menyatakan: 
a. tahapan-tahapan, seperti first (pertama), then (kemudian);  
b. tingkatan dalam teks, seperti to conclude (untuk menyimpulkannya), in sum 
(secara ringkasnya);  
c.  tujuan wacana, seperti I argue here (saya berpendapat), my purpose is 
(maksud saya adalah); dan  
d. pergantian topik, seperti well (baiklah), now (sekarang). Penanda-penanda 
dalam kategori ini memberikan informasi yang bersifat interpretatif mengenai 
elemen wacana yang lebih luas. 
 
2.1.1.3 Penanda Endofora (Endophoric Markers) 
 Penanda endofora merupakan ungkapan-ungkapan yang mengacu pada 
bagian lain dari sebuah teks. Penanda-penanda ini berperan dalam memberikan 
informasi tambahan yang berhubungan dengan teks tersebut yang dapat 
membantu pembaca menginterpretasikan maksud argumentatif penulis teks. 
Dalam hal ini, penulis teks – dalam hal ini, teks iklan – dapat memasukkan ikon-
ikon atau figur orang-orang terkenal dengan maksud membujuk konsumen untuk 
menggunakan produk yang diiklankan atau sekadar meningkatkan citra produk 
tersebut di pasar. Hubungan ini dapat dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau pun 
tidak. 
Contoh penanda endofora yang terdapat dalam iklan: 
(2.) Cindy Crawford’s choice. (iklan jam tangan Omega) 
(3.) …Milla Jovovich is wearing Quick Stick in Sand Beige. (iklan produk 
kosmetik L’Oréal) 
(4.) Madonna is wearing beautiful skin make-up in natural. (iklan produk 
kosmetik Max Factor) 
Penanda endofora juga dapat berupa frasa-frasa seperti noted above 
(seperti tercantum di atas), see Fig. 1 (lihat gambar 1), atau below (di bawah ini), 
yang kesemuanya mengacu pada informasi di bagian lain dari teks tersebut. 
 
2.1.1.4 Penanda Evidentials 
 Penanda evidential menandai sumber informasi tekstual yang berasal dari 
luar teks. Penanda ini membangun intertekstualitas yang akan membantu penulis 
teks memengaruhi pembacanya dengan cara menghubungkan pesan-pesan yang 
ingin disampaikan dengan atau diciptakan lewat penanda ini bukan hanya dalam 
bentuk kata-kata, seperti according to (menurut …) atat Z states that (Z 
menyatakan bahwa), melainkan juga dalam bentuk-bentuk wacana yang sudah 
banyak dikenal. Fuertes-Olivera, et.al. (2001) menyatakan bahwa penanda 
evidential ini dapat berupa: 
a. pola-pola yang seragam seperti larik-larik dalan puisi. 
(5) Feels like a cream 
Vanishes like a lotion 
Works like a dream.  (slogan deodorant “Dove”) 
 
(6) Difficult to define. 
Impossible to resist. (slogan parfum Chanel)   
 
(7) Yes to life. Yes to love. (slogan parfum Lancôme) 
 
b. pola yang menyerupai cerita, cerita anak, atau buku harian. 
(8) McCain Oven Chips. Just potatoes and sunflower oil. And ketchup, brown 
sauce, salad, cream, mustard, gravy, mango chutney… (slogan makanan 
ringan McCain) 
  
(9) 28 February, 2100 A. D. 
Time to adjust your Seiko perpetual calendar. (slogan jam tangan Seiko) 
 
c. pola yang menyerupai liflet atau brosur. 
(10) How to make up for getting home later than him. (slogan makanan kucing 
Classic)  
  
(11) Of all the places under the sun, Egypt’s Red Sea resorts are a real 
revelation. Always warm and inviting, this is the place for a great escape 
365 days a year. (slogan kampanye wisata Mesir) 
 
d. pola yang menyerupai upacara di mana seseorang diperkenalkan di depan 
hadirin. 
(12) The one and only Wonderbra. (slogan Wonderbra) 
 
(13) Couple of the Century.  (slogan Morgan) 
 
e. pola yang menyerupai percakapan informal. 
(14) “Most pasta sauces sound Italian. Mine taste Italian.”  (slogan  pasta Saca) 
 
(15)  Whatever you’re buying, make sure you … BUY THE BEST! (majalah Best) 
 
f. pola yang menyerupai idiom, ungkapan, dan sejenisnya. 
(16) More to it than meets the eye. (pelembab Olay) 
 
(17) It pays you to do more. (kartu kredit American Express) 
 
(18) A lot more watch for your money. (jam tangan Sekonda) 
 
g. pola yang menyerupai brosur travel. 
(19) … at the opening of the New Dubai International concourse in the year 
2000. (bandara Dubai) 
 
2.1.1.5 Code Glosses 
Code glosses merupakan salah satu penanda metawacana yang mengacu 
pada informasi tambahan yang diberikan oleh pembuat teks. Fungsi penanda ini 
dalam sebuah wacana adalah untuk meyakinkan bahwa pembaca dapat memahami 
maksud pembuat teks, baik dalam bentuk penjelasan, perbandingan, atau 
penambahan informasi dari apa yang telah diberikan. Blagojevic (2004:63) 
menyebut code glosses  ini dengan istilah reformulators karena penanda ini 
berfungsi membantu pembaca memahami suatu pernyataan dengan lebih baik, 
salah satunya dengan memparafrase pernyataan tersebut.  
Code glosses memperlihatkan harapan penulis agar pembaca dapat 
mengikuti argumen atau pernyataan yang diberikan oleh penulis (Dafouz-Milne, 
2008:98). Code glosses biasanya muncul dalam bentuk ungkapan seperti in other 
words (dengan kata lain), more precisely (lebih jelasnya), in simple term (dalam 
istilah sederhananya), such as (seperti), that is ( yaitu), atau e.g. (contohnya). 
Sedikit berbeda dengan Blagojevic, Dafouz-Milne (2008:98) menjadikan 
reformulator sebagai bagian dari subkategori code glosses di samping subkategori 
tanda kurung (parentheses); tanda baca (punctuation devices), seperti pada 
kalimat Tax evasion: it is deplored in others but not in oneself; dan penanda 
contoh (exemplifiers), seperti frase for example, for instance (sebagai contoh). 
Keempat subkategori ini memiliki fungsi menjelaskan, memparafrase, atau 
memberikan contoh.  
 
2.1.2 Penanda Metawacana Interpersonal 
Penanda metawacana interpersonal merujuk pada fungsi interpersonal 
bahasa yang dikemukakan Halliday. Fungsi interpersonal bahasa ini menyebabkan 
seseorang dapat berpartisipasi dalam tindak komunikasi dengan orang lain. 
Penanda-penanda pada kategori interpersonal ini memfokuskan pada sikap 
penutur terhadap informasi yang akan disampaikan dan petutur yang menjadi 
sasaran wacana tersebut. Metawacana interpersonal bersifat interaksional dan 
evaluatif serta menyatakan  persona penulisnya yang dikatakan Campbell (1975, 
dalam Hyland, 1998:443) sebagai personalitas yang diciptakan dalam tindak 
komunikasi.  
Penanda-penanda dalam kategori metawacana interpersonal ini meliputi 
pemagaran (hedges), penanda empatik (emphatics), penanda sikap (attitude 
markers), penanda relasional (relational markers), dan penanda persona (person 
markers). Penanda ini berhubungan dengan tenor wacana tersebut. Fuertes-
Olivera, et al. (2001:1298) menyatakan, dalam periklanan, hubungan ini lebih 
bersifat buatan karena penutur dan petutur tidak berinteraksi dalam situasi 
komunikasi yang nyata. 
 
2.1.2.1 Pemagaran (Hedges) 
 Pemagaran atau hedge biasanya digunakan baik dalam bahasa lisan 
maupun tulisan sebagai bagian dari komunikasi. Seorang penutur atau penulis, 
biasanya menggunakan bentuk hedge ini untuk meminimalkan kesalahan dalam 
memberikan suatu informasi yang tingkat kebenarannya belum diketahui 
sepenuhnya oleh penutur atau penulis tersebut. Dalam kategori metawacana 
interpersonal, ungkapan-ungkapan yang menyatakan bentuk pemagaran ini 
digunakan untuk menandai keengganan penulis untuk hadir atau mengevaluasi isi 
proposisi secara kategorikal (Fuertes-Olivera, et al., 2001:1299).  Hedges 
biasanya muncul dalam sebuah kalimat dapat berupa adverbia, verba epistemik 
(epistemic verbs), modalitas, hypothetical constructions,  dan klausa anticipatory-
it. 
1. Adverbia 
The length of the metal bar was approximately 22 cm.  
Generally, girls are more eloquent speakers compared to boys. 
His views on the matter were quite well received. 
Berat badan gajah itu sekitar dua ratus kilogram. 
2. Verba epistemik (epistemic verbs) 
Verba epistemik adalah verba yang tidak menunjukkan tindakan, seperti kick, 
wash, dan eat. Dalam bahasa Inggris, verba ini harus diikuti oleh bentuk –that 
clause atau jika menggunakan kata appear diikuti oleh bentuk infinitif. 
The graph suggests that there was a dip in the sale of Proton Saga cars 
between the months of January to March.  
It seems that the football team manager will be replaced soon. 
The new regulations appear to safeguard the interests of women, but they do 
not. 
 
Kalau melihat awan mendung, nampaknya hari akan hujan. 
3. Modalitas (modals) 
Gases may be changed into liquids.  
It would be inappropriate to discuss the matter with your colleagues. 
The experiment on cloning could be dangerous to humanity. 
Your teacher may have been able to help you with that application. 
Harga sembako kemungkinan akan naik lagi karena dipicu oleh naiknya 
harga BBM. 
 
Modalitas digunakan untuk menyatakan proposisi yang belum pasti. 
Penggunaan modalitas bergantung pada tingkatan kuat-lemahnya argumen 
yang diberikan dalam suatu ujaran, contohnya might-could-should have-had 
better menunjukkan tingkatan dari yang peling lemah sampai yang paling 
kuat. Modalitas juga dapat digunakan dalam bentuk perfektif yang 
menyatakan tidak terlaksananya atau tidak terselesaikannya sebuah tindakan. 
4. Hypothetical Constructions (Konstruksi Hipotesis) 
If we agree on the report, then it can be handed up now. 
Unless we attend to it now, we will not get the target results. 
The machine could possibly be repaired for $50.  
Pentas seni itu akan berlangsung jika izin dari kepolisian sudah didapat. 
5. Klausa Antisipatoris (Anticipatory) 
It is likely that the experiment will stretch on for another hour. 
There is a tendency to under-declare the amount of taxes to be paid. 
With English becoming more important, it is probable that more students will 
take the subject seriously. 
 
 Blagojevic (2004:64) membagi hedges ke dalam empat kelompok sebagai 
berikut. 
a. Attribute hedges adalah bentuk pemagaran yang berperan untuk mengartikan 
sebuah istilah yang memberikan informasi tertentu, seperti dalam kalimat: 
This finding is somewhat at odds with a number of previous studies. 
(Temuan ini sedikit banyak bertentangan dengan beberapa kajian 
sebelumnya.) 
 
b. Reliability hedges (pemagaran yang reliabilitas) adalah bentuk pemagaran 
yang memiliki peran untuk memberikan penilaian dari penulisnya terhadap 
keyakinan isi proposisi, seperti dalam kalimat: 
Metaphorically speaking, such ideas, or talk, might be looked upon as quite 
innocent and almost invisible “viruses” that become active after a latent 
period and eventually lead to serious “infection” of many functions.  
(Secara metaforis, ide-ide, atau pembicaraan seperti demikian, mungkin 
terlihat seperti “virus-virus” yang cukup tidak bersalah atau hampir tidak 
terlihat yang menjadi aktif setelah periode yang lama dan kemudian mengarah 
pada “infeksi” yang serius pada banyak fungsi.) 
 
c. Kehadiran penulis dalam teks, yang memperlihatkan keyakinan diri 
penulisnya, untuk menekankan pernyataan yang dibuat adalah milik 
penulisnya, dan pembaca tidak diperbolehkan untuk memberikan pendapat 
yang sama. Hal ini seperti tampak dalam kalimat: 
A central part in my argument is that such cases are also at work when the 
participants in argumentation think and behave as reasonably as they can, 
that is, when they respect Habermas’s or corresponding rules for 
argumentation.  
(Bagian utama dari pendapat saya adalah bahwa hal-hal tersebut masih 
berlangsung pada saat peserta dalam argumentasi berpikir dan bertindak 
dengan pantas, yakni, pada saat mereka menanggapi peraturan-peraturan yang 
sesuai untuk argumentasi.) 
 
d. Ketidakhadiran penulis dalam teks, yang dimaksudkan untuk membatasi 
pendapat pribadi penulis dalam teks, seperti dalam kalimat: 
One implication has been that it has been generally overlooked that 
“traditional” science has mainly been limited to dealing with idealized, 
artificial situations. 
(Suatu implikasi bahwa ilmu “tradisional” yang telah dibatasi untuk 
berhubungan dengan idealisme, situasi buatan telah diabaikan.) 
 
Pemagaran (hedges) memiliki dua fungsi dasar, antara lain melemahkan 
atau menyembunyikan opini atau perspektif seseorang agar opini tersebut dapat 
diterima secara umum, dan menegosiasikan makna, terutama dalam percakapan. 
Fuertes-Olivera, et al. (2001:1299) menyatakan bahwa dalam bahasa iklan, 
pemagaran merupakan produk dari sikap mental yang secara tidak langsung 
diwujudkan dalam wacana iklan dan menunjukkan tingkat ketidakyakinan, 
kemungkinan, dan/atau kesopanan pembuat iklan dalam pesan yang 
disampaikannya. Bahasa dalam iklan tidak mungkin ditampilkan secara jujur dan 
langsung untuk mewakili maksud yang ingin disampaikan pembuat iklan, tetapi 
harus dipilah-pilah untuk menghindari kesan memanipulasi informasi. Untuk 
tujuan ini, bentuk pemagaran (hedges) digunakan karena pemagaran dapat 
menyesuaikan dengan konteks situasi sebuah wacana. 
 
2.1.2.2 Penanda Empatik (Emphatics)    
 Penanda empatik merupakan ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh 
penulis untuk menegaskan pernyataannya. Ungkapan-ungkapan ini 
memperlihatkan keyakinan dan penekanan dari sebuah proposisi. Dalam dunia 
periklanan, pembuat iklan perlu memberikan penanda-penanda ini dalam teks 
iklannya karena konsumen perlu diberi informasi yang dapat digunakan untuk 
mengurangi keraguan dalam memilih suatu produk. Penanda empatik yang 
digunakan biasanya berupa adjektiva, adverbia, atau frase-frase yang memiliki 
efek menekankan arti pada nomina atau proposisi yang diterangkannya. Beberapa 
contoh berikut memiliki penanda empatik dalam susunan kalimatnya. 
(20) No doubt, some departments had made headway in this regard considerably 
earlier, while other departments were later starters in the field. 
(Tidak diragukan lagi, beberapa departemen telah membuat kemajuan 
yang pesat lebih cepat, sementara departemen-departemen yang lain 
terlambat memulainya.)  
 
(21) The enchanting new fraganza.  
(Parfum baru yang memesona.)  
 
(22) Incredible colour. Incredibly gentle. 




2.1.2.3 Penanda Sikap (Attitude Markers)  
 Penanda sikap (attitude markers) menyatakan sikap penulis terhadap 
informasi tekstual yang diberikan. Penanda sikap ini juga berhubungan dengan 
sikap penulis terhadap pembacanya. Dafouz-Milne (2008:99) menyatakan bahwa 
penanda ini bisa berupa verba deontis (deontic verbs), yaitu verba yang 
menyatakan keharusan seperti must, have to (harus); adverbia attitudinal, yaitu 
adverbia yang menyatakan sikap, seperti unfortunately (sayangnya), remarkably 
(sungguh), pathetically (secara menyedihkan); adjektiva attitudinal atau adjektiva 
yang menyatakan sikap, seperti it is difficult (sulit sekali), it is surprising (sangat 
mengejutkan); dan verba kognitif atau verba yang berhubungan dengan tingkat 
keyakinan penutur, seperti I think (saya pikir), I believe (saya yakin). 
 
2.1.2.4 Penanda Relasional (Relational Markers)  
 Penanda relasional merupakan penanda yang ditujukan bagi pembaca 
dengan cara memfokuskan perhatian pembaca pada teks yang diberikan atau 
melibatkan pembaca sebagai partisipan dalam situasi teksnya. Penanda relasional 
melibatkan pronomina orang kedua, imperatif, bentuk-bentuk pertanyaan, dan 
komentar-komentar terhadap teks tersebut. Contoh-contoh penanda relasional 
antara lain adalah you can see (dapat Anda lihat), you might be wondering that 
(Anda mungkin membayangkan bahwa), can we learn from…? (dapatkah kita 
belajar dari…?) 
 
2.1.2.5 Penanda Persona (Person Markers) 
Penanda persona memperlihatkan tingkat kehadiran penulis sebagai tenor 
dalam sebuah teks. Dalam sebuah teks, kehadiran penanda persona ini 
memperlihatkan hubungan antara penulis dengan pembacanya. Dalam teks iklan, 
penanda persona you (Anda), misalnya, digunakan untuk menunjukkan hubungan 
one-to-one (satu-satu) atau untuk membuat asumsi umum. Penanda persona 
lainnya, seperti he, she, it (dia), dan they (mereka) memperlihatkan hubungan 
personal di antara penutur dan petutur atau dalam hal ini penulis dan pembaca 
atau dengan referen lain yang tidak disebutkan – karena secara kultural 
berkonotasi negatif, misalnya.   
Penanda persona juga akan menciptakan rasa solidaritas dengan konsumen 
karena pembuat iklan juga ditempatkan sebagai target iklan tersebut, seperti dalam 
iklan: 
(23) You have sensitive skin, we have sensitive wipes. (tisu Simple). 
(24) You can have us one at a time or all at once. (Cosmopolitan) 
 
2.2 Iklan 
Iklan merupakan salah satu bentuk wacana persuasif yang dibuat untuk 
memasarkan suatu produk. Iklan, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah 
‘advertisement’, berasal dari bahasa Latin ‘advertere’ yang berarti ‘beralih’. Iklan 
memang dibuat untuk menarik perhatian konsumen sebagai pembaca atau 
penontonnya, namun tidak semua hal yang menarik perhatian dapat dikategorikan 
iklan (Goddard, 2001:6). Yang membedakan iklan dengan wacana yang lain 
adalah maksud di balik teks tersebut. Iklan dibuat dengan tujuan memeroleh 
keuntungan dengan menjual sesuatu meskipun bukan dalam bentuk fisik 
(Goddard, 2001:7). Sebuah iklan layanan masyarakat tentang sekolah gratis, 
misalnya, tidak menjual suatu barang, tetapi menjual ide atau informasi yang 
keuntungannya informasi tersebut menyebar luas. 
Melalui iklan, produsen suatu produk berusaha memperkenalkan atau 
mempromosikan produk mereka dengan tujuan  memengaruhi dan menarik minat 
masyarakat untuk membelinya. Institut Praktisi Periklanan Inggris (Jefkins, 
1996:5) mendefinisikan iklan sebagai “...pesan-pesan penjualan yang paling 
persuasif yang diarahkan kepada para calon pembeli yang paling potensial atas 
produk barang atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya.” 
 Dari definisi tersebut, tidaklah salah jika Jefkins (1996:15) menyimpulkan  
bahwa iklan “...harus mampu membujuk khalayak ramai agar berprilaku 
sedemikian rupa sesuai dengan strategi pemasaran perusahaan untuk mencetak 
penjualan dan keuntungan.” Hal ini juga diungkapkan oleh Malik (1994:134) yang 
mengemukakan bahwa tujuan pembuatan iklan adalah untuk mengikat kita 
(konsumen) pada produk dan janji-janji yang disertakannya dengan membujuk 
partisipasi kita dalam penciptaan makna iklan dan menjamin bahwa kita 
mempertimbangkan produk dan kebutuhan atasnya dengan menyertakan metode 
identifikasi, diferensiasi, asosiasi, dan partisipasi dalam pesan-pesan yang 
berlebihan, pesan yang berulang-ulang. 
 Goddard (1998:6) menambahkan bahwa tujuan utama seorang pembuat 
iklan adalah agar masyarakat lebih tertarik pada produk atau jasa yang diiklankan. 
Tanaka (2001:9) berpendapat bahwa tujuan utama pemasang iklan adalah “...to 
change the thinking of uninterested persons in his audience and make them buy 
the product.”  Dengan demikian, yang menjadi indikator berhasil tidaknya iklan 
tersebut adalah dengan melihat apakah konsumen membeli produk yang 
dipromosikan atau tidak.   
Jika dilihat dari jenisnya, Jefkins (1997:39) menggolongkan iklan ke 
dalam tujuh kategori pokok, yaitu iklan konsumen, iklan bisnis ke bisnis atau 
iklan antarbisnis, iklan perdagangan, iklan eceran, iklan keuangan, iklan langsung, 
dan iklan lowongan kerja. Tiap-tiap jenis iklan ini memiliki ciri-ciri tersendiri 
yang meliputi jenis barang yang ditawarkan, tujuan pembuatan iklan, sasaran, dan 
media iklannya. 
Iklan konsumen (consumer advertising) adalah iklan dengan produk 
berupa barang yang umum dibeli oleh masyarakat. Yang termasuk ke dalam jenis 
produk ini adalah barang konsumen (consumer goods), seperti bahan makanan, 
sampo, dan sabun,  dan barang tahan lama (durable goods), seperti bangunan 
tempat tinggal, mobil, dan perhiasan (Jefkins, 1996:40). Produk-produk ini diiklan 
lewat media sesuai dengan lapisan sosial tertentu yang hendak dibidik. Media 
utama yang digunakan untuk jenis iklan ini adalah koran, radio, televisi, pameran, 
dan promosi-promosi penjualan. 
Iklan antarbisnis adalah iklan yang mempromosikan barang-barang dan 
jasa nonkonsumen, seperti bahan-bahan mentah, komponen, suku cadang dan 
aksesoris-aksesoris, fasilitas pabrik dan mesin, serta jasa-jasa, seperti asuransi dan  
pasokan alat tulis kantor (Jefkins, 1996:43-44). Media untuk iklan jenis ini antara 
lain jurnal-jurnal perdagangan dan teknik, literatur dan katalog teknik, pameran 
dagang, seminar, dan demonstrasi teknik. 
Iklan perdagangan ditujukan untuk kalangan distributor, pedagang-
pedagang kulakan besar, agen, eksportir atau importir, dan para pedagang besar 
dan kecil. Barang yang diiklankan adalah barang-barang untuk dijual kembali 
(Jefkins, 1996:45). Media yang dipakai antara lain pos langsung, pameran 
perdagangan, atau juga televisi. 
Iklan eceran adalah iklan yang dibuat dan disebarluaskan oleh pihak 
pemasok atau perusahaan/pabrik pembuat produk, dan iklan itu biasanya 
ditempatkan di semua lokasi (toko, gerai penjualan) yang menjual produk tadi 
kepada para konsumen (Jefkins, 1996:47). Iklan jenis ini dapat dipromosikan 
lewat media seperti koran, poster-poster, kiriman pos, siaran iklan di televisi 
daerah, selebaran-selebaran, dan katalog-katalog. 
Jenis lainnya adalah iklan keuangan yang meliputi iklan bank, jasa 
tabungan, asuransi, dan investasi. Iklan ini dapat dipromosikan lewat media pers 
popular dan televisi. 
Iklan langsung adalah iklan yang ditawarkan lewat pos (directmail), iklan-
iklan televisi dan teleteks, pemesanan langsung lewat pos, yang kesemuanya 
dilakukan dengan teknik-teknik pemasaran tanggapan langsung (direct response 
marketing) (Jefkins, 1996:189). 
Iklan rekruitmen atau iklan lowongan kerja adalah iklan untuk merekrut 
calon pegawai. Media yang digunakan dapat berupa surat kabar nasional, jurnal-
jurnal perdagangan, teknik dan profesional, harian lokal, radio, serta televisi. 
Umumnya iklan ditampilkan melalui tiga bentuk, audio, visual, dan 
bahasa. Akan tetapi, sering iklan muncul sebagai kolaborasi dari ketiga bentuk 
tadi. Iklan radio, misalnya, terdiri atas musik dan bahasa, iklan televisi terdiri atas 
musik, gambar, dan bahasa. Iklan dalam koran dan majalah merupakan kombinasi 
antara gambar dan bahasa.  
 
2.2.1 Iklan Konsumen 
Salah satu jenis iklan yang banyak ditampilkan di media, baik media cetak 
maupun media elektronik, adalah iklan konsumen karena produk yang ditawarkan 
dalam iklan ini merupakan barang-barang yang umum dibeli oleh masyarakat. 
Jefkins (1997:39) membagi barang-barang tersebut ke dalam dua kategori, yaitu 
barang konsumen (consumer goods), seperti bahan makanan, sampo, sabun, 
hingga mobil, dan perhiasan; serta barang tahan lama (durable goods), seperti 
bangunan tempat tinggal, mobil, dan perhiasan. 
Karena iklan ini ditujukan untuk masyarakat umum, media yang 
digunakan juga haruslah merupakan media yang diminati masyarakat secara luas. 
Salah satu media yang biasa digunakan adalah majalah-majalah umum yang 
sirkulasinya lebih besar jika dibandingkan dengan jurnal-jurnal khusus yang 
memiliki pembaca khusus.  
Banyaknya perusahaan yang mamproduksi dan mengiklankan produk 
dengan jenis yang sama, memerlukan adanya usaha untuk menjadikan iklan 
produk mereka menarik sehingga dapat bersaing di pasaran. Sebagai salah satu 
bentuk wacana persuasif, iklan konsumen tentunya banyak menggunakan pesan-
pesan persuasi untuk memenuhi tujuan-tujuan pembuatannya. Salah satu usaha 
untuk memenuhi tujuan tersebut adalah dengan membuat slogan atau kata-kata 
yang baru dan menarik serta mudah diingat, di samping juga melengkapinya 
dengan gambar-gambar.  
Dalam hal ini, tampak pula bahwa penggunaan bahasa dalam sebuah teks 
iklan memegang peranan penting karena berhasil tidaknya pesan yang 
disampaikan bergantung pada bahasa yang digunakan untuk 
mengomunikasikannya. Hung & Bradac (1993:5) pernah mengungkapkan bahwa 
“[t]he use of language in everyday life contributes to the realization of goals – 
this is ‘power to’.” Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa bahasa 
memang memiliki ‘kekuatan’ untuk memengaruhi masyarakat. 
2.2.2 Teks Iklan 
Iklan yang menarik salah satunya ditentukan oleh bahasa pada iklan 
tersebut. Orang yang bertugas untuk membuat kalimat-kalimat iklan semenarik 
mungkin dinamakan copywriter. Seorang copywriter harus pandai mengubah 
kalimat-kalimat penjualan menjadi gagasan-gagasan penjualan yang persuasif, 
menciptakan tema dan menghidupkan argumentasi penjualan dengan kata-kata 
sesedikit mungkin. Kalimatmya tidak perlu ditulis dengan gramatika yang 
lengkap, tetapi cukup dengan kata-kata dan tanda baca serta penampilan huruf-
hurufnya yang dikarang dan dibentuk sesuai dengan kaidah. Copywriter dituntut 
untuk mampu mengarang sebaris kata atau kalimat yang menggugah minat serta 
hasrat pembaca atau calon konsumen (Jefkins, 1996:79). 
Menurut Jefkins (1996:233), sebuah iklan terdiri dari tujuh unsur, yaitu 
headline, yang berupa pernyataan yang terdiri dari satu atau dua kalimat,yang 
dapat muncul dalam berbagai jenis kalimat, seperti kalimat pernyataan, ‘The 
world’s toughest tyre’; kalimat pertanyaan, ‘Do you want more interest?’; atau 
kalimat berita, ‘The new Royal cooker’; subjudul, untuk membantu desain dan 
tipografi iklan; teks, yang merupakan isi iklan atau kalimat utama naskah iklan; 
harga, yang memberikan informasi harga produk yang diiklankan – sebagai nilai 
jual dan daya tarik produk; nama dan alamat, yang ditujukan  agar pembaca 
mengenali produsen dengan jelas; kupon (jika ada);  dan signature slogan atau 
strap line yang merupakan baris kalimat penutup yang dapat digunakan sebagai 
alat untuk menciptakan citra perusahaan, seperti ‘The pride of the Pacific 
(signature slogan Air New Zealand) atau ‘The art of making ice cream’ (signature 
slogan Wall’s). 
Salah satu unsur iklan yang dikaji dalam penelitian ini adalah teks iklan. 
Unsur ini dikaji karena memiliki banyak peran dalam hubungannya 
menyampaikan pesan dari pembuat iklan kepada pembacanya.Teks di dalam 
sebuah iklan terdiri dari isi iklan atau kalimat utama naskah iklan yang dicetak 
dengan menggunakan jenis huruf yang lebih kecil daripada unsur-unsur iklan 
yang lainnya. Jefkins (1996:235-237) menambahkan bahwa sebuah teks iklan 
dapat berupa teks yang emosional, yaitu memanfaatkan kedekatan emosi antara 
pembuat iklan dengan pembacanya; teks yang berjenis factual-hard selling 
(faktual-berdaya jual tinggi), yaitu iklan yang khas, tertib mengikuti dan 
menerapkan pola attention (perhatian), interest (menarik), desire (hasrat), 
conviction (keyakinan), dan action (tindakan); teks yang berjenis faktual-
edukasional, yaitu yang lebih bersifat informatif; teks yang berjenis narasi, yaitu 
teks iklan yang ditulis dengan gaya yang menyerupai cerita; teks yang berjenis 
prestise, yaitu teks yang menampilkan karakter yang lebih kuat dengan 
mengemukakan fakta dan argumen-argumen dalam istilah-istilah yang masuk 
akal; gambar serta keterangannya, yaitu iklan yang di dalamnya terdapat suatu seri 
gambar, foto, atau kartun dengan keterangan-keterangan di bawahnya; teks yang 
berbentuk monolog atau dialog; teks yang berupa tipuan; teks yang berupa 
kesaksian; teks yang berupa kutipan; dan teks yang merupakan penjualan kembali.  
  Teks, seperti telah disebutkan di atas, merupakan unsur yang banyak 
berperan dalam menyampaikan pesan dari pembuat iklan kepada pembacanya. 



















HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Bab ini berisikan hasil analisis terhadap data yang berupa teks iklan yang 
diambil dari majalah pria dan wanita berbahasa Inggris. Iklan yang dikumpulkan 
dari empat judul majalah berbahasa Inggris tersebut seluruhnya berjumlah 42 
buah yang terdiri atas 21 buah iklan dari majalah pria dan 21 buah iklan dari 
majalah wanita. 
Teks-teks dalam iklan tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam dua 
kelompok penanda metawacana, tekstual dan interpersonal. Pada setiap kelompok 
penanda metawacana tersebut, teks-teks iklan kembali diklasifikasi berdasarkan 
bentuk penandanya yang dapat berupa kata, frasa, tanda-tanda baca, klausa, dan 
pola wacana. 
 
3.1 Penanda Metawacana Tekstual dalam Teks Iklan Konsumen Produk 
untuk Pria dan Wanita 
 
 Penanda metawacana tekstual merupakan penanda-penanda yang 
membantu pembaca menginterpretasi sebuah teks sehingga pembaca dapat 
memahami maksud yang ingin disampaikan oleh pembuat teks lewat teks tersebut. 
Penanda ini akan membantu membentuk sebuah teks yang koheren dan 
meyakinkan pembacanya. Metawacana tekstual juga membantu mengorganisasi 
sebuah teks dengan menunjukkan penanda-penanda yang menandai pergantian 
topik, urutan, acuan, ide-ide yang berhubungan, ataupun penjelasan-penjelasan 
sebelumnya yang berhubungan dengan bagian lain dalam teks tersebut. Hyland 
(1998) membagi penanda-penanda ini ke dalam lima kategori yang didasarkan 
pada bentuk dan fungsinya dalam teks tersebut, yaitu penghubung logis (logical 
connections), penanda rangka (frame markers), penanda endofora (endophoric 
markers), penanda evidentials, dan penanda code glosses. 
 Pada pembahasan berikut akan dibahas data-data yang diambil dari teks-
teks iklan dalam majalah berbahasa Inggris. Iklan yang diambil dibedakan atas 
dua jenis, yaitu iklan konsumen produk untuk pria dan iklan konsumen produk 
untuk wanita. Pembagian data ini didasarkan pada sumber data tersebut; iklan 
konsumen produk untuk pria diambil dari majalah untuk pria dan iklan konsumen 
produk untuk wanita diambil dari majalah untuk wanita.  
 Data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan jenis penanda 
metawacana tekstual yang muncul dalam teks iklan tersebut. Dari tiap-tiap 21 
buah iklan konsumen produk untuk pria dan wanita, ditemukan sebanyak 36 data 
dari teks iklan produk pria dan  39 data dari teks iklan produk wanita yang 
memiliki bentuk-bentuk penanda metawacana tekstual. Pada teks iklan produk 
untuk pria terdapat 16 data yang memiliki penghubung logis, 4 data yang 
memiliki penanda rangka, 8 data yang memiliki penanda endofora, 5 data yang 
memiliki penanda evidentials, dan 3 data yang memiliki penanda code glosses. 
Pada teks iklan produk untuk wanita terdapat 8 buah data yang memiliki 
penghubung logis, 5 buah data yang memiliki penanda rangka, 4 buah data 
dengan penanda endofora, 11 data dengan penanda evidentials, dan 11 data 
dengan penanda code glosses.  
Tabel 3.1 Penanda Metawacana Tekstual yang Ditemukan pada Teks Iklan  Konsumen 








1. Penghubung Logis 16 8 
2.  Penanda Rangka 4 5 
3. Penanda Endofora 8 4 
4. Penanda Evidentials 5 11 
5. Penanda Code Glosses 3 11 
 Jumlah 36 39 
 
 
 Data yang dianalisis dalam pembahasan ini merupakan perwakilan data 
yang diambil dari seluruh data yang terkumpul. Dalam setiap analisis diambil 
wakil data dari teks iklan konsumen produk untuk pria yang diberi huruf (a) di 
depan nomor data dan data dari teks iklan konsumen produk untuk wanita yang 
diberi huruf (b) di depan nomor datanya. Di depan tiap-tiap data diberi nomor 
yang merupakan nomor urutan dalam pembahasan. Pada beberapa data diawali 
atau diakhiri dengan penggunaan tanda titik empat (....) untuk menggantikan 
kalimat-kalimat yang hadir  sebelum atau sesudah kalimat data. 
 
 
3.1.1 Penghubung Logis (Logical Connectives) 
 Penghubung logis merupakan salah satu jenis penanda metawacana 
tekstual yang pada prinsipnya berfungsi sebagai konjungsi yang dapat  membantu 
pembaca menginterpretasikan hubungan pragmatik antara ide dan pikiran penulis. 
Penghubung ini terdiri atas beberapa jenis, yaitu aditif, adversatif, konsekutif, dan 
konklusif. 
3.1.1.1 Aditif 
Penghubung logis yang berjenis aditif ini berfungsi memberikan tambahan 
informasi terhadap pernyataan-pernyataan yang muncul sebelumnya. Dari 
keseluruhan teks ditemukan 12 data yang memiliki penghubung logis berjenis 
aditif, 10 data dari teks iklan konsumen produk untuk pria dan 2 data dari teks 
iklan konsumen produk untuk wanita.  
1. …. Each element is conceived and developed respecting the highest code of 
Haute Horlogerie, and hand-assembled by our master watchmakers. 
(a1,  iklan jam tangan Corum) 
…. Setiap bagiannya dipikirkan dan dikembangkan sesuai dengan kode 
tertinggi Haute Horlogerie, dan dihasilkan oleh tangan terampil ahli 
pembuat jam tangan. 
 
Teks iklan di atas merupakan penggalan dari teks iklan jam tangan Corum.  
Pada teks di atas, penanda metawacana yang hadir berupa penghubung logis 
berjenis aditif, and. Dalam kalimat di atas terdapat dua kata hubung and yang 
memiliki sedikit perbedaan dalam fungsinya dalam kalimat.  
Kata hubung and yang pertama memiliki fungsi menghubungkan dua 
verba, conceived dan developed yang sama-sama memiliki subjek Each element. 
Kata hubung and pada klausa ini memiliki makna untuk menambahkan informasi 
mengenai subjek. Pada klausa ini pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat 
teks iklan adalah setiap bagian dari produk jam tangan yang mereka iklankan 
dihasilkan melalui pemikiran yang matang (conceived) dan dikembangkan 
(developed) sesuai dengan nilai-nilai tertinggi Haute Horlogerie. Haute Horlogerie 
merupakan sebuah istilah yang digunakan dalam dunia perjamtanganan untuk 
merujuk pada produk-produk jam tangan yang bernilai materi tinggi. Istilah ini 
sendiri biasanya dikenal oleh para pembuat jam dan penggemar jam tangan 
bernilai materi tinggi.  
 Kata hubung and yang kedua sebenarnya juga memiliki fungsi sebagai 
penghubung verba, akan tetapi pada kata hubung and yang kedua ini, hubungan 
antarverba yang akan dihubungkannya cukup jauh sehingga pembuat teks merasa 
perlu untuk memberi tanda koma sebelum kata hubung ini. Hal ini untuk 
memudahkan pemahaman pembaca bahwa objek untuk verba conceived dan 
developed adalah respecting the highest code of Haute Horlogerie, sedangkan 
pada verba hand-assembled objeknya adalah by our master watchmakers. 
Kehadiran kata hubung and sebagai penghubung untuk verba hand-
assembled memberikan informasi bahwa tiap-tiap bagian produk yang diiklankan 
juga dibuat secara manual oleh para pembuat jam tangan yang sudah sangat ahli 
dalam bidang pembuat jam tangan. Kehadiran tanda koma dan tanda hubung ini 
juga memberikan efek bahwa pembuat iklan ingin menekankan pada informasi 
bahwa produk jam tangan yang mereka iklankan merupakan hasil buatan tangan 
para ahli pembuat jam tangan sehingga hasilnya pun memiliki nilai jual yang 
tinggi. 
2. …. 
Samsung is the official HDTV of the NFL three years running and is now 
their #1 HDTV pick for in-stadium coaches’ booths. … 
 
(a3, iklan televisi Samsung) 
 
…. 
Samsung merupakan HDTV resmi NFL selama tiga tahun dan sekarang 
menjadi HDTV #1 yang dipakai di dalam ruangan pelatih. …. 
 
Penghubung logis yang hadir dalam teks di atas merupakan penghubung 
logis aditif, and. Kata penghubung and ini menghubungkan frasa nomina the 
official HDTV of the NFL dengan their #1 HDTV pick for in-stadium coaches’ 
booths yang keduanya memiliki subjek yang sama, Samsung. 
Kehadiran penghubung and ini memberikan tambahan informasi dari 
pernyataan pertama bahwa Samsung merupakan HDTV resmi NFL yang telah 
dipakai selama tiga tahun terakhir dengan pernyataan kedua yang menyatakan 
bahwa Samsung menjadi televisi pertama yang dipakai di dalam ruangan pelatih. 
Berdasarkan tabel di atas, penghubung and berfungsi sebagai penghubung di 
antara frasa verba yang berbeda untuk menjelaskan satu subjek yang sama, 
Samsung. 
 
3. …. NewTRUblend microminerals foundation has 5x finer mineral than 
the leading mineral foundation. And with a specially shaped brush for 
smooth, even application, it lets you build sheer to medium to full coverage 
that’s natural-looking and won’t clog your pores. 
(b11, iklan Covergirl Trublend Microminerals Foundation) 
…. Alas bedak mikromineral TRUblend yang baru memiliki mineral 5x 
lebih baik daripada alas bedak mineral lain yang sudah terkenal. Dan dengan 
sapuan yang khusus melembutkan, bahkan meratakan, (alas bedak) ini akan 
secara sempurna menutupi permukaan kulit wajah dengan tampilan alami 
dan tidak menutupi pori-pori Anda. 
Pada teks iklan di atas ditemukan kata hubung and (dan) yang merupakan 
salah satu bentuk penghubung logis. Sebagai penghubung logis, kata ini berfungsi 
menghubungkan antaride atau gagasan yang terdapat dalam teks tersebut. Penanda 
ini juga berfungsi membantu pembaca meninterpretasikan maksud pembuat iklan 
yang tertuang dalam teks iklan tersebut.  
Kata and merupakan salah satu kata hubung yang menyatakan hubungan 
aditif atau penambahan. Dalam teks di atas, kata and merupakan penghubung 
antarkalimat karena menghubungkan pernyataan di atas dengan pernyataan-
pernyataan pada kalimat sebelumnya yang terdapat dalam teks iklan tersebut, 
yaitu: 
The leading mineral foundation only gives you one level of coverage. 
NOW you can fine-tune your coverage! New TRUblend microminerals 
foundation has 5x finer mineral than the leading mineral foundation. 
Pada teks di atas dinyatakan bahwa alas bedak yang selama ini ada hanya 
memberikan satu tahap lapisan, namun sekarang telah ada produk baru yang dapat 
memberikan mineral lima kali lebih banyak daripada produk lain yang sudah 
terkenal. Pernyataan ini ditambahi oleh pernyataan pada data sebagai bagian dari 
penambahan informasi yang ingin diberikan oleh pembuat iklan sekaligus 
menekankan pada kelebihan produk yang diiklankan tersebut.  
Dengan adanya kata hubung and di awal kalimat, pembuat iklan seolah-
olah ingin mengarahkan fokus perhatian pembaca pada pernyataan yang muncul 
setelah itu sehingga penggunaan kata hubung ini juga menambah efek persuasif 
teks tersebut. 
4. Dramatic results are in 
(and still no drastic measures required) 
…. 
(b12, iklan Olay) 
  Hasil yang dramatis ada di dalamnya 
  (dan bukan ukuran yang drastis yang didapat) 
 
Teks di atas diambil dari teks iklan produk kecantikan Olay yang 
merupakan produk untuk kulit wanita. Pada teks tersebut hadir sebuah penanda 
metawacana yang berupa penghubung logis, and. Sebagai kata hubung aditif, and 
berfungsi memberikan penambahan informasi bagi pernyataan yang muncul 
sebelumnya. 
Dalam teks iklan Olay  ini, kalimat di atas tertulis di dalam tanda kurung 
setelah kalimat 
Dramatic results are in 
  Pada kalimat di atas, pembuat iklan seolah-olah ingin menyatakan bahwa 
setelah memakai produk kecantikan ini hasil yang dramatis dapat diperoleh. 
Kehadiran kalimat data yang ditulis dalam tanda kurung memberikan tambahan 
informasi yang ingin diberikan oleh pembuat iklan untuk menyatakan bahwa 
meskipun belum ada ukuran yang luar biasa yang diperoleh, hasil yang 
menakjubkan tetap ada pada produk ini.  
Dua baris kalimat ini didukung oleh adanya pernyataan bahwa produk ini 
memberikan hasil yang luar biasa sekalipun bukan didapat dari hasil operasi kulit. 
 
3.1.1.2 Adversatif 
  Penghubung logis berjenis adversatif ini merupakan penghubung 
yang menyatakan hubungan pertentangan antara satu pernyataan dengan 
pernyataan yang lain yang muncul sebelum atau sesudahnya. Dari keseluruhan 
data diperoleh delapan buah data yang memiliki penghubung logis berjenis 
adversatif ini, empat data dari teks iklan di majalah pria dan empat data dari teks 
iklan di majalah wanita. Dari kedelapan buah data tersebut, diambil masing-
masing dua data dari majalah pria dan wanita untuk dianalisis. 
 
5. …. Supportive, rich leather-appointed seats remember your settings 
and place you calmly in command. While sleek magnesium paddle shifters 
put you in control of the smooth power of its class-leading 330-horsepower 
VVEL engine. … 
  (iklan mobil Infiniti) 
…. Joknya yang suportif dan dilapisi kulit memberikan suasana dan 
kenyamanan bagi Anda. Sementara persneling magnesiumnya membuat 
Anda dapat mengendalikan tenaganya pada kelas mesin VVEL 330 tenaga 
kuda. … 
Teks iklan di atas diambil dari teks iklan mobil di mana pembuat iklan 
merasa perlu untuk mendeskripsikan kelebihan  produk yang mereka iklankan. 
Deskripsi yang dibuat adalah dengan memberikan gambaran untuk setiap bagian 
produk tersebut.  
Kalimat di atas berisi salah satu deskripsi mobil tersebut yang isinya 
menginformasikan kelebihan dan keistimewaan persneling pada produk mobil 
yang diiklankan tersebut. Kalimat di atas diawali dengan adanya sebuah 
penghubung logis yang berfungsi sebagai penanda bahwa pernyataan dalam 
kalimat tersebut memiliki hubungan dengan pernyataan sebelumnya. Keberadaan 
penghubung while pada kalimat di atas berfungsi sebagai penghubung 
antarkalimat, di mana informasi yang diberikan berisikan suatu pertentangan 
dengan informasi sebelumnya. 
Informasi yang dipertentangkan dalam teks iklan Infiniti ini mengacu pada 
informasi di kalimat sebelumnya, yaitu 
Supportive, rich leather-appointed seats remember your settings and place 
you calmly in command. 
 Pada kalimat di atas, kata supportive memberikan makna yang 
bertentangan dengan kata sleek dan smooth pada data. Kata supportive yang  
memiliki makna ‘penuh semangat’, pada teks iklan ini seolah-olah mewakili sifat 
jantan pria, sedangkan kata sleek dan smooth yang berarti ‘halus, lembut’ seolah-
olah mewakili sifat lemah lembut wanita.  
 Dengan adanya penghubung logis while ini, pembuat iklan ingin 
memberikan informasi bahwa produk mobil yang mereka iklan di majalah pria ini 
memang sesuai dengan karakter atau sifat maskulin pria, namun, seperti halnya 
manusia, seorang pria juga memiliki sisi-sisi kelembutan seperti halnya wanita, 
dan hal ini yang ingin ditonjolkan oleh pembuat iklan lewat deskripsi bagian 
persneling mobil yang diiklankan. 
6. …. Some anti-aging makeup, even a high-end department store brand, can 
settle in lines and wrinkles and actually make you look older! But 
CoverGirl and Olay have teamed up to create a stunning alternative: 
makeup with an advanced new Olay Regenerist serum inside. … 
(b17, iklan kosmetik Covergirl and Olay) 
 
…. Beberapa produk tata rias yang dapat menunda penuaan, bahkan yang 
bermerk terkenal, tetap akan meninggalkan garis dan kerutan dan 
sebenarnya membuat Anda tampak lebih tua! Akan tetapi CoverGirl and 
Olay telah bersama-sama menciptakan sebuah alternatif yang luar biasa 
hebat: tatarias dengan serum Olay Regenerist terbaru di dalamnya. … 
 
Teks di atas diambil dari sebuah iklan kosmetik dengan merek 
CoverGirl&Olay yang merupakan produk untuk memperlambat penuaan pada 
kulit wanita. Dalam kalimat di atas, penghubung logis muncul dalam bentuk kata 
hubung but (tetapi). Kata hubung ini tentunya harus dihubungkan dengan 
pernyataan sebelumnya karena kata hubung but merupakan kata hubung yang 
mengandung makna bantahan atas pernyataan yang diberikan sebelumnya. Pada 
teks iklan ini, pernyataan yang muncul sebelumnya adalah kalimat: 
Some anti-aging makeup, even a high-end department store brand, can 
settle in lines and wrinkles and actually make you look older! 
 
Dalam teks di atas dinyatakan bahwa beberapa produk tata rias, bahkan 
yang bermerek terkenal sekalipun, yang berfungsi memperlambat efek penuaan 
pada kulit, justru membuat seseorang menjadi tampak lebih tua karena 
meninggalkan garis dan keriput pada muka. 
Kata hubung but  pada kalimat data merupakan penghubung logis yang 
berfungsi menyatakan hubungan pertentangan dan sekaligus menegaskan bahwa 
produk yang diiklankan berbeda dengan produk-produk sejenis yang justru dapat 
membuat seseorang tampak lebih muda karena produk CoverGirl&Olay telah 
menciptakan paduan yang luar biasa hebatnya dalam produk tersebut di mana di 
dalamnya terdapat serum Olay Regenerist baru. 
 Penghubung logis but ini bersifat adversatif dan tidak dapat tidak harus 
hadir untuk menyatakan pertentangan terhadap pernyataan sebelumnya, sehingga 
pesan pembuat iklan yang menghendaki pembaca tahu bahwa produknya berbeda 
dengan produk lain yang sejenis dapat tersampaikan. 
 
7.   …. You want whiter teeth…but some strips can leave your teeth sensitive. … 
   (b18, iklan pasta gigi Aquafresh) 
 
…. Anda menginginkan gigi yang lebih putih… namun beberapa garis akan 
menjadikan gigi Anda sensitif. … 
 
Data di atas merupakan penggalan teks iklan sebuah produk pasta gigi. 
Pada data tersebut ditemukan sebuah penghubung logis but yang bersifat 
adversatif. Kehadiran kata hubung ini menghubungkan klausa you want whiter 
teeth dengan some strips can leave your teeth sensitive some strips can leave your 
teeth sensitive yang di dalamnya mengandung hubungan pertentangan. 
Hubungan pertentangan yang dimaksud adalah adanya proposisi yang 
terkandung dalam pernyataan you want whiter teeth yang dapat diinterpretasikan 
bahwa biasanya orang-orang menginginkan gigi yang lebih putih. Hal ini 
dipertentangkan dengan klausa berikutnya di mana beberapa tingkat warna putih 
itu justru akan membuat gigi menjadi lebih sensitif. Dengan adanya dua 
pernyataan ini pembuat iklan ingin memberikan informasi mengenai fakta bahwa 
orang-orang ingin giginya lebih putih, namun ada juga fakta yang menyatakan 
bahwa pada tahap tertentu (dalam hal ini gigi yang terlalu putih karena efek 
penggunaan pemutih pada pasta gigi) dapat menyebabkan gigi sensitif.  
Pembuat iklan cukup jeli dengan menempatkan kata hubung but setelah 
tanda titik tiga (…) dengan maksud agar pembaca dapat memfokuskan 
perhatiannya pada pernyataan awal dan meneruskan perhatiannya pada pernyataan 
setelahnya.  
Sedikit berbeda dengan data sebelumnya (data no.6), yang menempatkan 
kata hubung but di awal kalimat dan digunakan untuk sebagai penghubung 
antarkalimat, kata hubung but  dalam teks iklan Aquafresh ini berfungsi sebagai 
penghubung antarklausa yang menyatakan pertentangan di antara klausa dalam 
satu kalimat saja. 
 
3.1.1.3 Konsekutif 
Penghubung logis yang berjenis konsekutif adalah penghubung yang  
memperlihatkan adanya hubungan sebab akibat di mana satu peristiwa terjadi 
sebagai akibat dari suatu hal yang lain atau merupakan suatu hubungan logis di 
antara peristiwa yang satu dengan yang lainnya. Dari keseluruhan data diperoleh 
lima buah data yang memiliki penghubung logis berjenis konsekutif ini, masing-
masing tiga buah data dari teks iklan di majalah pria dan dua buah data dari teks 
iklan di majalah wanita.  
 
8.   …. And since all games are being broadcast in HD, there’s no better time to 
get a Samsung HDTV. … 
 (a19, iklan televisi Samsung)  
 
…. Dan karena seluruh pertandingan ditayangkan di HD, tidak ada lagi 
waktu yang lebih baik selain mendapatkan Samsung HDTV. … 
 
Pada data di atas, penghubung logis yang muncul adalah kata hubung 
since  yang berfungsi sebagai penghubung antara klausa pertama dan kedua. 
Karena since termasuk salah satu jenis kata hubung subordinatif, kata ini berperan 
menghubungkan anak dan induk klausa dalam kalimat tersebut.  
Terdapat dua jenis kata hubung dalam kalimat di atas, and dan since. And 
merupakan penghubung aditif yang berfungsi sebagai penghubung antarkalimat, 
sedangkan since merupakan penghubung konsekutif yang berfungsi menjelaskan 
hubungan logis di antara dua klausa yang terjadi pada kalimat tersebut.  
Sesuai dengan perannya sebagai penghubung logis dalam penanda 
metawacana tekstual ini, kata hubung since memiliki hubungan logis dengan 
klausa induk yang dijelaskannya. Pada kalimat di atas, kata hubung since 
menyatakan hubungan sebab akibat dengan  klausa utamanya, there’s no better 
time to get a Samsung HDTV. Adanya kata hubung since ini dimaksudkan oleh 
pembuat iklan agar pembaca dapat mengetahui bahwa seluruh pertandingan sepak 
bola NFL sekarang disiarkan melalui HD (sistem penyiaran melalui televisi 
digital) sehingga konsumen perlu mengganti jenis televisinya dari yang bersistem 
tradisional menjadi yang bersistem digital atau yang dikenal dengan istilah HDTV 
(High-definition television). Salah satu alasan kenapa konsumen perlu memilih 
Samsung adalah adanya pernyataan di awal teks iklan yang menyatakan 
bahwaSamsung merupakan televisi resmi HDTV yang menyiarkan NFL selama 
tiga tahun berjalan dan telah menjadi HDTV pertama yang dipakai di ruangan 
pelatih (Samsung is the official HDTV of the NFL three years running and is now 
their #1 HDTV pick for in-stadium coaches’ booths.) 
 
9.  …. So we bought the cleats, helmet, shoulder pads, and a whole bunch of 
jerseys with our Citi card. 
(a20, iklan kartu kredit Citibank) 
 
 Maka kami pun membeli sepatu sepak bola, helm, bantalan bahu, dan 
banyak sekali kostum sepak bola dengan kartu Citi kami. ... 
 
Kalimat pada teks iklan di atas berhubungan dengan kalimat-kalimat 
sebelumnya, yaitu 
 My son Jason came into this world kicking. My wife said he’d been kicking 
long before he was ever born. And growing up he kicked everything. Balls 




Informasi yang diberikan oleh kalimat-kalimat di atas adalah informasi 
mengenai kegemaran baru seorang anak bernama Jason, bermain sepak bola. 
Karena hobi barunya tersebut, dia menjadi gemar menendang apa pun, bola, ban 
truk hingga adiknya pun dia tendang. Informasi-informasi tersebut kemudian 
dihubungkan oleh kata hubung so yang menyatakan bahwa ada akibat atau 
konsekuensi semua informasi yang diberikan di awal tersebut. 
 Konsekuensi yang dimaksud ada pada kalimat data yang menyatakan 
bahwa untuk menyalurkan kegemaran anak tersebut, ayah anak tersebut 
membelikan anaknya sepatu sepak bola, bantalan bahu, dan kostum-kostum sepak 
bola yang dimaksudkan agar anaknya dapat bermain sepak bola dengan 
semestinya. 
 Pada kalimat data ini pula pembuat iklan memasukkan produk kartu kredit 
yang diiklankannya dengan maksud agar setelah pembaca tahu konsekuensi dari 
pernyataan-pernyataan di awal iklan tersebut, pembaca juga mendapatkan 
informasi bahwa semua barang akan dibeli oleh tokoh dalam iklan dapat dibeli 
dengan menggunakan kartu kredit Citibank, dan ini memperlihatkan bahwa kartu 
kredit tersebut dapat memberi kemudahan bagi pemakainya.   
 
10.  …. Because Nadurra is non-chill filtered and because it’s natural strength, 
it’s nice just to smell it and have a little taste of it as it is. … 
 (a21, iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra)  
 
.... Karena Nadurra disaring tanpa proses pendinginan dan karena 
memiliki kekuatan alami, Nadurra cukup enak (meskipun) hanya dicium 
dan dirasai sedikit. ... 
  
Bentuk penghubung logis adversatif lain yang ditemukan dalam teks iklan 
adalah kata hubung because. Kedua kata hubung because dalam kalimat di atas 
sama-sama digunakan untuk menghubungkan klausa anak dan induk pada kalimat 
tersebut.  
Kata hubung because keduanya sama-sama digunakan untuk menjelaskan 
klausa utama pada kalimat tersebut, yaitu  It is nice to smell it and have a little 
taste of it as it is sebagai alasan bagi pernyataan pada klausa tersebut. 
Pembuat iklan menempatkan kata hubung because di awal kalimat dengan 
maksud memberikan penekanan pada alasannya terlebih dahulu sehingga 
pembaca tahu bahwa alasannya itulah yang menyebabkan produk yang diiklankan 
memiliki keistimewaan dibandingkan dengan produk lain yang sejenis. Dengan 
kata lain, sekalipun kalimat pada data di atas dapat diuraikankan seperti pada 
bagan, tema yang ingin ditonjolkan pada kalimat di atas ada pada pernyataan 
alasannya.  
 
 11.  …. 
  NEW Schwarzkopf Nordic Blonde Intensive Lightener has an innovative 
formula that’s completely ammonia-free, so it’s gentle on your hair. 
  …. 
(b23, iklan pewarna rambut Schwarzkopf) 
Schwarzkopf Nordic Blonde Intensive Lightener yang baru memiliki formula 
yang inovatif yang benar-benar bebas ammonia, sehingga aman di rambut 
Anda. 
  
 Pada teks iklan di atas ditemukan penanda metawacana tekstual yang 
berupa penghubung logis konsekutif, so. Sebagai penghubung logis yang bersifat 
konsekutif, kata hubung so memberikan hubungan sebab akibat dengan 
pernyataan yang muncul sebelumnya. 
 Pada teks di atas, pembuat iklan ingin memberikan penjelasan pada 
pernyataan yang menyebutkan bahwa produk mereka yang baru, yaitu Nordic 
Blonde intensive lightener, memiliki formula yang baru pula, yaitu formula yang 
benar-benar bebas amonia. Dengan adanya kata hubung so, pembaca menjadi 
yakin bahwa akibat tidak adanya penggunaan amonia dalam produk tersebut, 
produk tersebut menjadi aman untuk dipakai. 
 
3.1.1.4 Konklusif 
Penghubung logis yang bersifat konklusif adalah penghubung yang 
menghubungkan satu pernyataan dengan pernyataan yang lain, di mana 
pernyataan yang lain memberikan simpulan terhadap pernyataan sebelumnya. 
Pada data hanya ditemukan satu buah data yang memiliki penghubung logis 
bersifat konklusif. Data ini merupakan teks iklan yang terdapat pada majalah 
wanita. 
12.  …. That’s why our Pro-Gentle System includes a toothpaste that prepares 
teeth to help minimize sensitivity due to whitening – so our trays can give 
you visibly whiter teeth in as little as 3 days, with full results in 7. 
(b24, iklan pemutih gigi Aquafresh) 
 
.... Itulah mengapa Sistem Pro-Gentle kami terkandung dalam pasta gigi 
yang dapat mempersiapkan gigi untuk membantu meminimalisasi 
sensitivitas akibat pemutihan – sehingga produk kami dapat memberi 
Anda gigi yang lebih putih kurang dari 3 hari, dan hasil yang maksimal 
dalam 7 hari. 
 
  
Pada teks iklan di atas, ditemukan sebuah penghubung logis konklusif, 
that’s why.  Penghubung logis ini menghubungkan pernyataan pada data dengan 
pernyataan sebelumnya yang berisi 
 You want whiter teeth…but some strips can leave your teeth sensitive. 
Pada kalimat di atas, disebutkan bahwa orang-orang banyak yang 
menginginkan gigi yang lebih putih tanpa mereka tahu bahwa sebenarnya pemutih 
gigi dapat menyebabkan gigi menjadi sensitif. Penghubung that’s why digunakan 
oleh pembuat iklan dengan maksud untuk menggiring perhatian pembaca pada 
informasi berikutnya yang merupakan simpulan pernyataan pertama tadi.  
Simpulan yang dimaksud berisikan informasi bahwa telah ada produk yang 
berbeda yang dapat memutihkan gigi tanpa menyebabkan gigi menjadi sensitif. 
Penulisan kata hubung tersebut sekaligus memberikan efek persuasif pada 
teks iklan tersebut karena dengan adanya penghubung tersebut, pembuat iklan 
mengharapkan agar pembaca tahu bahwa produk yang diiklankan memang 
berbeda dengan produk-produk lain yang sejenis. 
 
3.1.2 Penanda Rangka (Frame Markers) 
Penanda rangka merupakan salah satu penanda metawacana tekstual yang 
mengacu pada batasan-batasan teks atau elemen-elemen struktur skematik teks. 
Penanda ini muncul dalam bentuk kata atau frasa yang berfungsi menandai 
pergantian topik dalam sebuah wacana atau mempersiapkan tahap berikutnya 
dalam pengorganisasian ide sebuah wacana.  Dari teks iklan konsumen produk 
untuk pria ditemukan empat buah data, sedangkan dari teks iklan konsumen 
produk untuk wanita ditemukan lima buah data. Penanda rangka yang ditemukan 
berjenis penanda rangka yang menyatakan tahapan dan penanda rangka yang 
menyatakan pergantian topik. 
 
3.1.2.1 Kata yang Menyatakan Tahapan 
Dari keseluruhan data diperoleh sebanyak tiga buah data yang memiliki 
penanda berupa frasa-frasa yang menyatakan tahapan. Dua buah data diperoleh 
dari teks iklan di majalah pria dan satu buah data diperoleh dari teks iklan di 
majalah wanita. Sebagai bahasan analisis, diambil masing-masing satu buah data. 
13.  …. 
 What you’re getting in a bottle of Nadurra is whisky that has been distilled 
as it has been for many, many years, filled into first-fill American oak casks, 
matured for 16 years, and then taken from the cask and put straight into the 
bottle with no dilution and chill filtering. … 
 
(a26, iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
 
…. 
Apa yang Anda dapatkan dalam sebotol Nadurra adalah wiski yang telah 
didistilasi selama bertahun-tahun lamanya, dimasukkan ke dalam tong 
yang terbuat dari kayu Oak Amerika, selama 16 tahun, (dan) kemudian 
dikeluarkan dari tong dan dimasukkan ke dalam botol tanpa proses 
pengenceran dan penyaringan dingin. ... 
 
Penanda rangka yang terdapat pada teks iklan di atas adalah kata hubung 
then. Penggunaan kata hubung ini memperlihatkan adanya tahapan peristiwa yang 
terjadi pada sebuah teks.  
Pada teks iklan di atas, tahapan yang terjadi adalah tahapan pada informasi 
mengenai pembuatan wiski Nadurra. Pembuat iklan ingin memberikan informasi 
sejelas mungkin mengenai tahapan pembuatan produk yang diiklankan karena 
mereka ingin pembaca diberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai 
produk mereka sehingga pembaca mengetahui keistimewaan produk wiski yang 
diklankan tersebut. 
Kata hubung then digunakan untuk menghubungkan informasi pada tahap 
proses sebelum wiski tersebut dimasukkan ke dalam botol. Tahap tersebut 
meliputi tahap distilasi, pemasukan wiski ke dalam tong kayu, penyimpanan 
selama 16 tahun, hingga dikeluarkan dari tong setelah penyimpanan tersebut, Kata 
hubung then mengakhiri hubungan tahapan di tahap tersebut sebelum kemudian 
diberi tambahan informasi lagi dengan adanya penghubung logis aditif and untuk 
proses yang terjadi berikutnya. 
 
14.   Step 1 
  Extra Length 
  Microfiber basecoat attaches to tips to help visibly elongate and set the 
stage 
  Step 2 
  Extra Volume 
 Microfiber topcoat locks on to seal the deal with incredible thickness and 
intense colour 
 




Gunakan microfiber basecoat pada ujung bulu mata untuk membantu 
memperpanjang dan menguatkan bulu mata 
Langkah 2 
Ekstra volume 
Microfiber topcoat akan mengunci dan memaksimalkan ketebalan dan 
warnanya. 
 
Pada teks iklan di atas jelas terlihat adanya penanda rangka yang menandai  
tahapan yang terjadi dalam teks. Teks iklan di atas berisikan langkah-langkah 
penggunaan maskara yang benar agar diperoleh panjang, tebal, dan warna yang 
maksimal. 
Penanda rangka yang digunakan pada teks iklan di atas adalah penanda 
yang berupa kata step 1 dan step 2 yang menandai bahwa ada dua tahapan dalam 
penggunaan produk kosmetik yang diiklankan tersebut. Pembuat iklan sengaja 
memberikan penanda yang sangat jelas dengan penggunaan kata yang jelas 
memperlihatkan hubungan tahapan dengan maksud agar pembaca mengetahui 
dengan benar cara menggunakan produk yang diiklankan. Pembuat iklan pun 
sengaja menuliskannya dengan huruf-huruf kapital agar perhatian pembaca 
langsung tertuju pada dua langkah penggunaan produk tersebut. 
 
3.1.2.2 Kata yang Menyatakan Pergantian Topik 
Penanda rangka yang menyatakan pergantian topik menandai adanya 
pergantian ide atau gagasan dalam sebuah teks namun masih berada dalam satu 
tema utama yang sama. Penanda ini akan memberikan informasi yang bersifat 
interpretatif sehingga pembaca perlu untuk memahami keseluruhan teks sehingga 
seluruh informasinya dapat dipahami dengan baik. Dari keseluruhan data yang 
telah diklasifikasi, ditemukan enam buah data yang memiliki penanda rangka. 
Dua buah data diambil dari teks iklan produk untuk pria dan empat lainnya dari 
teks iklan produk untuk wanita. Akan tetapi, dari seluruh data yang ada penanda 
rangka yang ditemukan semuanya menggunakan kata hubung yang sama, now, 
sehingga sebagai bahan analisis hanya diambil dua contoh saja. 
 
15.  …. Now, make it complete Turnaround. … 
(b30, iklan kosmetik Clinique) 
.... Sekarang, sempurnakan seluruhnya. ... 
Teks di atas diambil dari iklan produk kosmetik untuk kulit dengan merek 
dagang Clinique yang merupakan krim penghalus kulit wanita. Pada teks iklan di 
atas ditemukan penanda tekstual yaitu kata now (sekarang). Kata ini menandai 
adanya hubungan antara pernyataan pada kalimat tersebut dengan pernyataan 
sebelumnya. Pernyataan yang muncul sebelumnya adalah: 
Skin is smoother, more radiant with Turnaroundtm for face – and now for 
bodies, too.  
Our guiding dermatologists advocate gentle daily exfoliation to improve 
skin of all types and tones. 
 
Disebutkan pada kalimat di atas bahwa produk ini sebelumnya hanya 
diperuntukkan bagi upaya untuk membuat kulit muka lebih halus. Akan tetapi, 
sekarang telah tersedia produk dengan merek yang sama yang dapat digunakan 
untuk menghaluskan seluruh bagian tubuh (Skin is smoother, more radiant with 
Turnaroundtm for face – and now for bodies, too.) sebagaimana yang disarankan 
oleh para dermatologis (Our guiding dermatologists advocate gentle daily 
exfoliation to improve skin of all types and tones.). 
Kata now yang muncul setelah dua kalimat di atas menandai adanya 
pergantian topik antara kalimat Now, make it complete Turnaround dengan 
pernyataan-pernyataan sebelumnya. Kata now di sini berperan sebagai penanda 
rangka yang berfungsi membantu pembaca mendapatkan informasi yang bersifat 
interpretatif mengenai teks tersebut.  Sebagai penanda pergantian topik, kata now 
memberikan  makna bahwa konsumen sekarang hanya tinggal menyempurnakan 
produk perawatan kulit seperti yang disarankan oleh para dermatologis dengan 
menggunakan produk yang diiklankan. (Now, make it complete Turnaround.).  
  
16.  …. Now you can fine-tune your coverage! 
(b31, teks iklan kosmetik Covergirl) 
 .... Sekarang kamu bisa memperbaiki tampilanmu! 
 
Penanda rangka yang muncul dalam teks iklan di atas memiliki kesamaan 
dengan penanda rangka yang muncul pada data no. 16, yaitu penggunaan kata 
now. Kata now merupakan salah satu jenis penanda pergantian topik di samping 
kata-kata lain, seperti actually, by the way, in fact, incidentally, talking about, that 
reminds me, well, dan what about yang dikemukakan oleh Stenstrom (1994:158). 
Penanda ini menandai adanya pergantian topik dalam sebuah teks, namun 
adakalanya perubahan tersebut tidak terlalu jelas sehingga dikategorikan sebagai 
topik yang “shifting in an inconspicuous way” (pergantian topiknya tidak terlihat 
jelas). 
Pada teks iklan Covergirl, kalimat pada data di atas berhubungan dengan 
kalimat sebelumnya, yaitu  
  The leading mineral foundation only gives you one level of coverage. 
Informasi yang diberikan pada pernyataan di atas adalah informasi 
mengenai produk-produk alas bedak yang sudah terkenal yang hanya memberikan 
satu lapis ketebalan alas bedak. Informasi ini kemudian berganti menjadi 
informasi lain yang menyatakan bahwa sekarang para konsumen bisa 
memperbaiki tampilan mereka dengan menggunakan produk yang ditawarkan 
dalam iklan. Pergantian informasi ini ditandai oleh adanya penanda pergantian 
topik now.  
 
3.1.3 Penanda Endofora (Endophoric Markers) 
 Penanda endofora merupakan penanda-penanda dalam sebuah wacana 
yang menandai dan memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan 
teks tersebut.  Penanda endofora dapat berupa frasa-frasa yang memberikan acuan 
pada bagian lain dari teks tersebut, penggunaan tanda baca atau juga berupa nama 
figur-figur orang terkenal dengan maksud untuk menambah daya tarik produk 
yang diiklankan.  
Dari keseluruhan iklan, terdapat 12 buah data yang memiliki penanda 
endofora; delapan di antaranya diambil dari teks iklan konsumen produk untuk 
pria dan empat dari teks iklan konsumen produk untuk wanita. Kedua belas data 
tersebut dibagi-bagi berdasarkan penanda yang berupa lambang, penanda yang 
berupa penggunaan nama orang terkenal, dan penanda yang berupa frasa-frasa 
yang menunjukkan informasi di bagian lain teks. 
3.1.3.1 Lambang  
Salah satu penanda yang digunakan dalam penanda endofora untuk 
membantu pembaca menginterpretasikan maksud pembuat teks dan memberikan 
informasi tambahan adalah penanda yang berupa tanda baca atau lambang 
tertentu. Dari keseluruhan data diperoleh empat buah data yang menggunakan 
lambang sebagai penanda endoforanya. Tiga buah data menggunakan lambang 
yang sama, yaitu tanda asterisk (*), sedangkan satu buah data menggunakan 
lambang (†). Sebagai bahan analisis, diambil dua buah data yang memiliki tanda 
baca atau lambing yang berbeda. 
17.   …. Nearly 2-To-1 For A Natural Look!* 
*vs. the leading mineral foundation 
(b36, iklan kosmetik Covergirl) 
…. Hampir 2 berbanding 1 untuk tampilan yang natural!* 
*vs. alas bedak mineral lainnya yang sudah terkenal 
Penanda endofora yang muncul pada teks di atas adalah lambang asterisk 
(*). Sebagaimana fungsi penanda endofora pada umumnya, lambang ini juga 
memiliki fungsi memberikan petunjuk bahwa ada informasi lain yang 
berhubungan dengan pernyataan tersebut di tempat lain dalam teks tersebut. 
Pembuat teks biasanya menempatkan tanda atau lambang semacam ini di akhir 
kalimat yang ingin dijelaskan dan di awal kalimat lain yang merupakan penjelasan 
bagi kalimat tadi. Atau dengan kata lain, tanda asterisk yang diletakkan di akhir 
kalimat tersebut menandakan bahwa kalimat tersebut belum selesai atau masih 
harus diberi penjelasan tambahan agar pesan yang ingin disampaikan dapat 
diterima dengan lengkap. Tambahan informasinya berada pada kalimat lain yang 
juga sama-sama memiliki tanda asterisk. 
Pada data di atas, pernyataan yang masih belum lengkap informasinya 
adalah pernyataan Nearly 2-To-1 For A Natural Look!* Pembuat iklan merasa 
perlu untuk memberikan tambahan informasi karena pembuat iklan tahu bahwa 
tidak ada unsur penipuan dalam iklan mereka. Dalam teks di atas, pembuat iklan 
memberikan keterangan bahwa perbandingan 2 banding 1 yang dimaksud dalam 
iklan adalah perbandingan produk yang diiklankan dengan produk yang 
sebelumnya ada.  
 
18.   …. Starting at $32,990†. Nicely equipped at $48,485†. 
†MSRP. Tax, title, license, dealer fees and the other optional equipment 
extra.  
(a35, iklan mobil Cadillac) 
 
 
  …. Mulai $32,990†. Lengkap seharga $48,485†. 
†MSRP (harga jual). Pajak, BBN, izin, ongkos kirim, dan perlengkapan 
tambahan lainnya. 
 
Data di atas memiliki penanda endofora yang berjenis lambang. Lambang 
yang dipakai adalah lambang (†). Lambang ini memiliki kesamaan fungsi dengan 
lambang asterisk seperti pada pembahasan nomor (17) di atas.  
Pada data di atas, lambang (†) digunakan untuk memberikan informasi 
bagi para pembaca bahwa kalimat tersebut belum lengkap dan masih memerlukan 
tambahan informasi yang terdapat di bagian lain teks tersebut. 
Keterangan harga yang dicantumkan dalam iklan tersebut menandakan 
bahwa harga yang tertera merupakan sudah merupakan harga jual di pasaran dan 
sudah mencakup pajak, biaya balik nama, izin, ongkos kirim, serta tambahan 
perlengkapan lainnya yang biasanya diberikan oleh distributor masing-masing.  
Keberadaan lambang atau tanda tersebut tentunya cukup membantu 
pembaca dalam memahami suatu iklan karena sering pembaca memiliki 
pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kalimat-kalimat atau informas-
informasi yang diberikan dalam iklan.  
 
3.1.3.2 Nama Figur Orang Terkenal 
Salah satu strategi yang digunakan oleh seorang pembuat iklan untuk 
memberikan efek persuasif pada iklan yang dibuatnya adalah dengan 
menggunakan nama-nama figur orang terkenal. Hal ini dilakukan karena pembuat 
iklan memiliki asumsi bahwa nama-nama tersebut lebih akrab di masyarakat yang 
merupakan sasaran iklan yang dibuat. Penggunaan nama figur orang terkenal ini 
merupakan salah satu penanda endofora yang akan membantu pembaca 
menginterpretasi teks iklan yang dibacanya. Dari keseluruhan data terdapat enam 
buah data yang menggunakan nama figur orang terkenal sebagai penanda 
endofora dalam iklan produknya. Empat buah data diperoleh dari teks iklan 
konsumen di majalah pria dan dua lainnya di majalah wanita.  
 
19.   Keith Richards and Louis Vuitton are proud to support The Climate Project. 
 (a38, iklan tas Louis Vuitton) 
Keith Richards dan Louis Vuitton bangga mendukung The Climate Project.  
 
Teks iklan di atas menghadirkan nama seorang artis Keith Richards yang 
merupakan  musikus Inggris yang tergabung dalam grup musik legendaris, The 
Rolling Stone. Pada iklan tersebut, penggunaan nama Keith Richards sebagai 
salah seorang figur yang banyak dikenal orang merupakan ciri hadirnya penanda 
endofora dalam teks iklan tersebut.   
Di samping itu, iklan ini pun sebenarnya mengusung sebuah misi yang 
ingin sekaligus disampaikan oleh pembuat iklan selain memasarkan produknya. 
Misi yang ingin disampaikan oleh pembuat iklan adalah adanya program yang 
bernama The Climate Project, yaitu sebuah proyek kesadaran lingkungan sebagai 
bagian dari perayaan Hari Bumi untuk meningkatkan kesadaran  manusia tentang 
krisis iklim yang terjadi di bumi ini. Proyek ini salah satunya mendapatkan 
dukungan dari perusahaan pemroduksi tas terkenal, Louis Vuitton.  
Jadi, dapat dikatakan bahwa iklan di atas sebenarnya tidak semata 
mengiklankan produk tasnya, tetapi juga mengiklankan proyek tersebut dengan 
asumsi bahwa sebetulnya produk tas tersebut sudah banyak dikenal orang baik 
secara merek maupun kualitasnya. Dengan demikian, efek persuasif tidak hanya 
diberikan pada iklan produknya saja tetapi juga pada proyek lain yang turut 
diiklan bersama dengan iklan tersebut.  
20.  Tiger Woods and his link Calibre S Chronograph with perpetual retnograde 
calendar 
(a40, iklan jam tangan TAGHeuer) 
Tiger Woods dan jam tangan Calibre S Chronograph –nya dengan  
kalender retrograde yang abadi 
 
Teks iklan di atas memiliki penanda endofora yang berupa nama pegolf 
terkenal, Tiger Woods. Sedikit berbeda dengan penanda endofora pada analisis 
no. 20, penggunaan nama  figur terkenal dalam iklan jam tangan TAGHeuer ini 
enar-benar digunakan sebagai daya tarik iklan tersebut.  
Pada iklan ini, nama Tiger Woods digunakan untuk menarik perhatian 
pembaca bahwa produk yang diiklankan telah digunakan oleh atlet kelas dunia 
seperti Tiger Woods. Tentunya ini akan memberikan efek persuasif tersendiri bagi 
pembaca karena pembaca, terutama mereka yang memiliki kegemaran terhadap 
jam tangan, seolah-olah ditantang untuk memiliki jam tangan tersebut agar 
penampilan mereka sekelas atlet ternama, Tiger Woods. Di samping itu, jenis jam 
tangan yang diiklankan memang diperuntukkan untuk pria dengan keistimewaan 
chronograph yang dimiliki produk tersebut sehingga tentunya akan dapat menarik 
perhatian pembaca pria untuk memiliki produk tersebut. 
  
21  …. Drew is wearing TRUblend microminerals in Classic Ivory. 
      (b43, iklan kosmetik 
Covergirl) 
 …. Drew sedang menggunakan mikromineral TRUblend Classic Ivory. 
    
Iklan di atas memiliki penanda endofora berupa nama figur orang terkenal. 
Nama yang digunakan adalah Drew mengacu pada nama artis terkenal Drew 
Barrymore. Digunakannya nama artis terkenal tersebut tentunya tidak terlepas dari 
efek persuasif yang ingin diberikan oleh pembuat iklan dalam mengiklankan 
produknya. 
Penggunaan nama artis ternama seperti Drew Barrymore tentunya menarik 
perhatian para pembaca wanita. Seperti diketahui, Drew Barrymore merupakan 
sosok artis yang penampilannya cukup menarik karena memiliki wajah yang 
menarik pula di samping keahliannya di dunia akting.  
Konsumen wanita sebagai target dari produk yang diiklankan tentunya 
menginginkan penampilan luar yang menarik seperti yang dimiliki oleh Drew 
Barrymore, oleh karena itu pembuat iklan berusaha memberikan daya tarik dalam 
iklannya, salah satunya dengan memasukkan ikon artis tersebut agar pembaca 
tahu bahwa produk yang diiklankan telah dipakai oleh artis ternama dan hasilnya 
seperti yang nampak pada artis tersebut.  
 
3.1.3.3 Frasa-frasa yang Menunjukkan Informasi di Bagian Lain Teks  
Di antara penanda-penanda endofora yang ditampilkan dalam sebuah teks, 
salah satunya adalah penggunaan frasa-frasa yang menunjukkan informasi di 
bagian lain teks. Digunakannya frasa-frasa ini menunjukkan adanya informasi lain 
yang akan menambahi informasi yang ada di dalam teks tersebut. Informasi 
tambahan yang dimaksud biasanya masih terdapat di dalam teks yang sama 
namun berada di bagian yang berbeda dengan pernyataan yang diacunya. 
Meskipun demikian, adakalanya tambahan informasi tersebut harus dicari sendiri 
oleh pembaca pada sumber lain, hanya pembuat iklan memberikan petunjuk untuk 
hal tersebut. Dari seluruh data, hanya ditemukan dua buah data yang 
menggunakan frasa-frasa penunjuk informasi tersebut. Keduanya diambil dari teks 
iklan konsumen pada majalah pria. 
 
22.   .... For more information, visit Samsung.com/nfl 
(a44, iklan televisi Samsung) 
 .... Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Samsung.com/nfl 
Data di atas menunjukkan adanya penggunaan penanda endofora yang 
berupa frasa ’for more information’ . Frasa ini digunakan sebagai penanda bahwa 
pembuat iklan menghendaki pembaca untuk mencari informasi tambahan yang 
akan melengkapi informasi yang mereka baca dalam teks iklan ini. 
Dalam iklan televisi Samsung ini, pembuat iklan hanya memberikan 
informasi yang menyebutkan bahwa Samsung telah menjadi HDTV resmi pada 
pada pertandingan sepak bola NFL. Bagi sebagian orang mungkin merek 
Samsung sudah banyak dikenal. Pembuat iklan pun beranggapan bahwa produk 
mereka sudah dikenal sehingga isi iklan tidak menyinggung banyak tentang 
produknya selain informasi tentang prestasi yang diraih oleh produk tersebut. 
Akan tetapi, untuk mengatasi adanya pembaca yang tidak mengetahui 
produk yang diiklankan, atau adanya informasi yang kurang lengkap, pembuat 
iklan memberi sebuah penanda yang berupa frasa ’for more information’ yang 
berarti bahwa informasi tambahan dapat diperoleh dengan mengakses situs yang 
diberikan dalam iklan tersebut.  
Penanda endofora berfungsi menandai bagian lain dari sebuah teks. Pada 
teks iklan di atas, bagian lain yang dimaksud berada di luar teks, namun pembuat 
iklan memberikan rambu-rambu yang memberitahu di mana informasi tambahan 
tersebut bisa diperoleh. 
 
23.  …. 
 At this time of year it can be difficult to find suitable gifts for all your 
friends and family. Please find below a list of helpful suggestions. 
…. 
(a45, klan minuman vodka Ketel One) 
…. Silakan lihat daftar di bawah ini untuk mendapatkan saran-saran yang 
mungkin dapat membantu. 
…. 
 
Penanda endofora yang digunakan dalam teks iklan di atas berupa 
penggunaan adverbia below. Kata ini mengandung makna pembuat teks berusaha 
menunjukkan kepada pembaca bahwa ada bagian teks yang lain yang 
dimaksudkan oleh pembuat iklan untuk melengkapi informasi yang diberikan 
sebelumnya. Penanda ini juga akan ‘meminta’ pembaca untuk mencari tahu 
informasi tambahan yang diberikan oleh pembuat teks. 
Pada iklan dinyatakan bahwa mencari hadiah yang tepat untuk teman dan 
keluarga tidaklah sulit dan melalui kalimat Please find below a list of helpful 
suggestions,  pembuat teks memberitahu pembaca bahwa ada saran-saran yang 
dapat dijadikan alternatif bagi pembaca untuk menentukan jenis hadiah yang 
dimaksud tersebut. 
Dengan diberikannya penanda below pada kalimat tersebut, pembaca 
tentunya akan mencari di bagian bawah di mana pembuat iklan memberikan 
petunjuk letak informasi tambahan tersebut. Pada bagian bawah iklan di atas, 
pembuat iklan memberikan informasi sebagai berikut. 
Ketel One Vodka distilled from wheat. ©2007 Imported by Nolet 
Spirits U.S.A., Aliso Viejo, CA. All Rights reserved. 40% 
ALC/VOL. www.KetelOne.com 
 
Informasi yang diberikan adalah informasi mengenai produk minuman 
wiski yang diiklankan yang merupakan produk yang dihasilkan dari gandum yang 
disuling. Pembuat iklan juga menyatakan kandungan minuman tersebut dan 
tempat produksi minuman tersebut.  
Dari keseluruhan iklan tampak bahwa yang dimaksud dengan alternatif 
hadiah yang disarankan oleh pembuat iklan adalah produk minuman wiski dengan 




3.1.4 Penanda Evidentials 
 Penanda evidentials dalam sebuah teks menandai adanya sumber informasi 
tekstual yang berasal dari luar teks. Penanda ini bersifat intertekstual dan dapat 
memengaruhi pembaca sebuah teks bukan dalam bentuk kata-kata saja, melainkan 
juga dalam bentuk-bentuk wacana yang sudah banyak dikenal. Dari keseluruhan 
data yang terkumpul ditemukan cukup banyak iklan yang memiliki bentuk-bentuk 
wacana tertentu dalam penulisan teks iklannya. Di samping itu, ditemukan juga 
penanda evidentials dalam bentuk frasa ‘based on’, pernyataan yang diberikan 
oleh para ahli, serta penggunaan kata tertentu yang menyatakan bukti atau hasil. 
Jumlah seluruh teks yang memiliki penanda evidentials  ini adalah 16 buah yang 
terdiri dari empat buah teks dari teks iklan konsumen produk pria dan sisanya 
sebanyak 12 buah dari teks iklan konsumen produk wanita. 
 
3.1.4.1 Pola-pola tertentu 
Salah satu bentuk penanda evidentials yang dapat digunakan dalam sebuah 
teks adalah digunakannya bentuk-bentuk atau pola-pola penulisan tertentu. Pola-
pola yang dimaksud bisa menyerupai larik puisi, cerita, percakapan formal, idiom, 
ungkapan, atau pola-pola penulisan teks yang telah umum dikenal masyarakat. 
Digunakannya pola-pola ini tentunya dapat diamati secara sekilas karena 
selain bentuknya yang sudah umum, pembuat iklan memang sengaja menonjolkan 
bentuk penulisan dengan maksud menarik perhatian pembaca. 
Beberapa variasi pola penulisan ditemukan dalam sekitar sembilan buah 
iklan. Beberapa di antaranya yang memiliki kesamaan pola tidak dianalisis dalam 
pembahasan ini.  
 
24.    It’s only insane if my son never makes it to the pros. 
Pee-Wee football  2015 draft pick 
My son Jason came into this world kicking. My wife said he’d been kicking 
long before he was ever born. And growing up he kicked everything. Balls in 
the house. The tires on the truck. His little sister. The boy just wanted to 
kick. So we bought the cleats, helmet, shoulder pads, and a whole bunch of 
jerseys with our Citi card. And then we bought the goalspot. Getting it into 
the truck was interesting. Whatever your story is, your Citi card can help 
you write it. 
What’s your story? 
citi 
let’s get it done  
 
(a47, iklan kartu kredit Citibank) 
 
Hanya akan membuat jadi gila kalau saja anakku tidak pernah disalurkan 
hobinya dengan baik. 
  
Sepak bola Pee-Wee  rencana pilihan 2015 
Anakku Jason mulai suka tendang-menendang. Istriku bilang dia sudah suka 
menendang-nendang bahkan sebelum lahir. Dan beranjak besar dia semakin 
suka menendang apa saja. Bola-bola di dalam rumah. Ban-ban truk. Adiknya 
sendiri. Anak itu inginnya menendang saja. Maka, kami membelikannya 
sepatu olah raga, helm, bantalan bahu, dan banyak sekali kostum olah raga 
dengan kartu Citi kami. Lalu kami membeli gawang. Memasukkannya ke 




ayo kita wujudkan 
 
 
Keseluruhan teks iklan di atas tampak memiliki pola yang menyerupai 
bentuk cerita yang disampaikan oleh seseorang untuk menceritakan pengalaman 
yang dimilikinya. Bentuk ini tampak dari adanya awal cerita yang merupakan 
awal masalah, kemudian titik puncak terjadinya masalah atau klimaks, hingga 
bagian akhir cerita yang merupakan penutup atau simpulan dari keseluruhan isi 
cerita. 
Pada iklan kartu kredit di atas, awal cerita (starting point) muncul dengan 
adanya masalah yang ditimbulkan oleh Jason, seorang anak laki-laki yang senang 
menendang. Titik puncak (climax) masalah yang timbul dalam cerita tersebut 
adalah ketika Jason semakin suka menendang benda apa pun atau siapa pun yang 
ada di sekitarnya, termasuk adiknya. Masalah kemudian berakhir setelah ayahnya 
membelikan berbagai perlengkapan olah raga yang dibutuhkan dengan maksud 
agar Jason dapat menyalurkan kegemarannya itu dengan baik. 
Dengan adanya bagian-bagian cerita tersebut – awal cerita, klimaks, dan 
akhir cerita – bentuk iklan ini jelas menyerupai sebuah cerita pendek. Bentuk ini 
digunakan oleh pembuat iklan untuk menarik perhatian pembaca sehingga 
pembaca mengikuti alur cerita dalam iklan tersebut dengan membaca keseluruhan 
teks dalam klan.       
 25.  The eye of the storm. … 
  (a48, iklan mobil Infiniti) 
 Mata badai. ... 
Frasa di atas mengawali iklan sebuah mobil bermerek Infiniti. Frasa ini 
merupakan salah satu bentuk penanda evidentials yang hadir dalam teks ini dan 
memiliki pola yang menyerupai idiom dalam bahasa Inggris.  Idiom atau disebut 
juga ungkapan  biasanya memiliki makna baru yang terlepas dari makna kata 
pembentuknya. Pada teks di atas, frasa ’the eye of the storm’ merupakan salah satu 
bentuk idiom dalam bahasa Inggris yang memiliki makna berada dalam situasi 
yang sulit. Akan tetapi, pada iklan mobil ini, tampaknya pembuat iklan bukanlah 
hendak menyamakan isi iklan dengan makna idiom tersebut karena idiom tersebut 
berkonotasi negatif. 
Dalam iklan ini, pembuat iklan bermaksud memberikan penekanan pada 
makna kata sebenarnya dari frasa the eye of the storm.   Kata ’storm’ digunakan 
untuk memberikan kesan kuat yang mewakili mobil. Frasa ’the eye’ pada teks 
tersebut mengacu pada mata badai yang merupakan pusat badai tropis yang sangat 
kuat dengan pusaran yang sangat besar pula.  
Pembuat iklan menempatkan frasa ini di awal iklan dengan maksud 
menarik perhatian pembaca karena polanya menyerupai idiom dalam bahasa 
Inggris. Akan tetapi, pembuat iklan tidak menempatkannya sebagai idiom, tetapi 
sebagai sebuah frasa dengan makna sebenarnya yang mewakili gambaran produk 
mobil yang diiklankan tersebut. 
 26.   Dear Ketel One Drinker 
 of year it can be difficult to find suitable gifts for all your friends and 
family. Please find below a list of helpful suggestions. 
 
Ketel One 
Ketel One Citroen 
(a49, iklan minuman vodka Ketel One) 
Kepada Peminum Ketel One 
Akan sulit sekali untuk mencari hadiah yang tepat untuk seluruh teman dan 
keluarga Anda tahun ini. Silakan lihat daftar di bawah ini untuk 




Ketel One Citroen 
 
Strategi yang digunakan oleh pembuat iklan dalam membuat teks iklan di 
atas adalah dengan membuat pola yang menyerupai sebuah surat. Pola seperti ini 
termasuk salah satu jenis penanda metawacana yang dapat dimasukkan ke dalam 
jenis penanda evidentials.  
Dalam iklan di atas, pembuat iklan seolah-olah sedang menghadirkan 
sebuah bentuk surat yang dimaksudkan untuk para pembaca iklannya. Bentuk 
surat yang digunakan seolah-olah memperlihatkan adanya kekhususan yang ingin 
diketengahkan oleh pembuat iklan, dalam hal ini iklan dibuat khusus untuk para 
pembaca yang mengonsumsi minuman vodka tersebut. Penggunaan ungkapan 
DearKetel One Drinker seolah-olah memperlihatkan adanya sebuah hubungan 
yang cukup dekat antara pembuat produk dengan konsumennya. 
27.  …. 
 Introducing new GHIRARDELLI ® INTENSE DARK TM chocolate bars.  
 …. 
  
(a50, iklan cokelat Ghirardelli) 
Memperkenalkan Cokelat Batangan GHIRARDELLI ® INTENSE DARK 
TM Baru  
 
Kata introducing yang digunakan dalam teks iklan di atas mengingatkan 
pembaca pada sebuah ungkapan yang dikeluarkan oleh seseorang ketika ia akan 
memperkenalkan seseorang atau sesuatu dalam sebuah acara di depan banyak 
orang. Seseorang atau sesuatu yang ingin diperkenalkan tersebut biasanya adalah 
seseorang atau sesuatu yang dianggap penting. 
Pola ini pula yang tampaknya ingin dihadirkan oleh pembuat iklan untuk 
menarik perhatian pembaca. Pembuat iklan menempatkan produk yang 
diiklankannya sebagai sesuatu yang penting.  Pembuat iklan ingin pembaca tahu 
bahwa produk mereka kini memiliki varian baru dan ini merupakan informasi 
yang penting untuk diketahui oleh pembacanya. 
Digunakannya kata ‘introducing’ dalam iklan ini juga cukup menarik 
perhatian karena kata tersebut dapat menimbulkan rasa penasaran seseorang. Hal 
ini dapat dianalogikan dengan ungkapan yang diberikan oleh seorang pembawa 
acara ketika akan memperkenalkan seseorang di depan orang banyak. Pada saat 
pembawa acara tersebut mengeluarkan kata ‘introducing (memperkenalkan)’, 
perhatian orang-orang yang berada di tempat tersebut biasanya langsung beralih 
untuk mencari tahu siapa sosok yang diperkenalkan tersebut. Dalam beberapa 
acara, kadang pembuat acara memberikan efek-efek tambahan seperti musik atau 
sorot lampu yang ditujukan pada tempat seseorang yang akan diperkenalkan 
tersebut keluar. 
Di samping kata introducing, kata new dalam bahasa iklan mengandung 
beberapa makna. Kata ini dapat memberikan makna bahwa produk tersebut telah 
ada semenjak dahulu namun kemudian mengalami perubahan dari segi isi atau 
kandungannya sehingga produk tersebut dikategorikan sebagai produk yang baru. 
Akan tetapi, penggunaan kata new dalam sebuah iklan juga dibatasi oleh adanya 
peraturan bahwa produk tersebut adalah produk yang baru atau memiliki 
kandungan baru yang berubah dari kandungan lamanya. Kata ini akan menarik 
perhatian pembaca karena dengan adanya kata ini, pembaca akan menganggap 
bahwa produk tersebut memang baru ada atau berbeda dengan yang sebelumnya. 
  
28.  Step 1 
Extra Length 




Microfiber topcoat locks on to seal the deal with incredible thickness and 
intense colour   
 




Gunakan microfiber basecoat pada ujung bulu mata untuk membantu 
memperpanjang dan menguatkan bulu mata 
Langkah 2 
Ekstra Volume 




Teks iklan di atas memiliki penanda evidentials yang berupa bentuk 
sebuah instruksi. Bentuk instruksi semacam ini biasanya dapat ditemukan dalam 
sebuah buku petunjuk penggunaan alat atau barang yang isinya dimaksudkan 
untuk membantu penggunanya memahami cara pakai atau cara kerja alat atau 
barang tersebut. 
Hal ini pula yang tampaknya ingin disampaikan oleh pembuat iklan dalam 
iklan maskara di atas. Pembuat iklan lebih memokuskan isi iklannya pada cara 
pemakaian produk yang diiklankannya daripada pada informasi produk yang 
diiklankannya. 
Pada iklan di atas, pembuat iklan tidak saja ingin agar pembaca tahu dan 
mengerti bagaimana cara menggunakan produk maskara mereka, tetapi juga tahu 
bahwa penggunaan seperti yang diberikan dalam iklan tersebut dapat memberikan 
hasil yang maksimal. Dalam iklan disebutkan bahwa ada dua tahap yang perlu 
dilakukan oleh para konsumen dalam memakai produk maskara ini. Tiap-tiap 
tahapan akan memberikan hasil yang berbeda; tahap yang pertama akan 
memperpanjang dan menguatkan bulu mata, sedangkan tahap kedua akan 
mengunci dan memaksimalkan ketebalan serta warna pada bulu mata.  
 
29.  …. 
 Don’t you love the freedom of LIVE Colour’s sizzling summer shades? With 
its caring, ammonia-free mask containing Pro Vitamin B5, LIVE Colour 
saturates every strand with radiant colour, gives you a brilliant shine and 
really cares for your hair. Try Champagne or Chocolate for a dazzling 
difference. They wash out in days – no fuss, no drama, no regrets! No 
wonder it’s Australia’s fave semi-permanent hair colour. 
 …. 
 
(b55, iklan pewarna rambut Live Colour) 
 
Tidakkah Anda suka cerahnya musim panas seperti halnya warna-warna 
LIVE Colour? Dengan kandungan Pro Vitamin B5 dan bebas amonia, LIVE 
Colour  mengisi setiap helai rambut Anda dengan warna yang bercahaya, 
menjadikannya benar-benar berkilau namun aman untuk rambut Anda. 
Cobalah warna Champagne atau Chocolate untuk kilau yang berbeda. Dapat 
bertahan berhari-hari – tanpa perlu cemas, khawatir, dan kecewa! Tidak 
diragukan lagi karena ini adalah produk pewarna rambut semi permanen 
yang disukai di Australia. 
 
Dalam iklan di atas, pembuat iklan menggunakan gabungan dua buah pola, 
yaitu pola percakapan informal dan pola pemaparan yang menyerupai deskripsi 
dalam sebuah brosur atau liflet. Pola percakapan informal tampak pada awal dan 
akhir teks iklan pewarna rambut ini. Pola ini terlihat pada adanya bentuk kalimat 
tanya ’Don’t you love the freedom of LIVE Colour’s sizzling summer shades?’ 
yang ditujukan pada pronomina ’you’. Pada kalimat ini, pembuat iklan seolah-
olah sedang bercakap-cakap dengan ’you’ yang dalam hal ini merupakan pembaca 
iklan.  
Pola percakapan informal juga ditandai oleh adanya penggunaan ragam 
bahasa informal. Ragam bahasa ini tampak pada kalimat They wash out in days – 
no fuss, no drama, no regrets! No wonder it’s Australia’s fave semi permanent 
hair colour, di mana ragam bahasa tulis yang tidak baku digunakan.  Pola 
percakapan informal ini digunakan oleh pembuat iklan untuk memperlihatkan 
kedekatan hubungan yang ingin diciptakan oleh pembuat iklan dengan 
pembacanya. 
Pola pemaparan atau deskripsi tampak di bagian isi iklan yang 
memaparkan kandungan produk pewarna rambut yang diiklankan, keistimewaan, 
serta beberapa jenis varian warnanya. Pola deskripsi seperti ini digunakan oleh 
pembuat iklan untuk memberikan informasi yang penting bagi pembaca mengenai 
produk dan keunggulan produk yang diiklankan. Deskripsi ini dibuat agar 
pembaca mengetahui bahwa produk yang diiklankan berbeda dengan produk-
produk lain yang serupa. 
 
3.1.4.2 Frasa ’based on’ 
Salah satu jenis penanda evidentials yang dipakai oleh pembuat iklan 
berbahasa Inggris dalam teks iklannya adalah penggunaan frasa ’based on’. Frasa 
ini dipilih karena pembuat iklan berusaha menaati salah satu prinsip percakapan di 
mana informasi yang diberikan harus merupakan informasi yang benar. 
Kebenaran yang diberikan salah satunya dinyatakan dengan adanya pembuktian 
dari hasil pengujian atau pun hasil survei yang dilakukan. Frasa ’based on’ 
(berdasarkan/didasarkan pada) menandai adanya hubungan antara informasi yang 
diberikan dengan kebenaran informasi tersebut.  
Dari keseluruhan data, frasa ’based on’ hanya terdapat pada satu buah 
iklan konsumen produk wanita.  
 
30.  .... 
a. Improvement in number, length and overall surface of wrinkles. Based on 
in-vitro testing on Di-Peptide and Alfalfa Extract.Wrinkle measurements 
based on imprints one hour after product application. 
b. Based on a 4-week consumer study. 
 
(b57, iklan kosmetik Lancome) 
 
 .... 
a. Pengurangan jumlah, ukuran dan permukaan keriput secara keseluruhan.  
Berdasarkan pengujian in-vitro pada Di-Peptida dan Ekstrak Alfalfa. 
Ukuran keriput berdasarkan hasil setelah penggunaan produk selama 
satu jam. 
b. Berdasarkan penelitian terhadap konsumen selama 4 minggu. 
  
Ketiga kalimat di atas berasal dari satu buah iklan kosmetik, Lancome. 
Penanda evidentials yang digunakan dalam iklan di atas adalah frasa ’based on’. 
Kehadiran frasa ’based on’ dalam ketiga kalimat tersebut tentunya tidak dapat 
berdiri sendiri karena frasa ’based on’ memiliki fungsi menandai adanya 
hubungan informasi yang diberikan dengan pernyataan lain yang menyatakan 
kebenaran informasi tersebut. 
Dalam teks iklan yang lengkapnya, kalimat (a) memiliki hubungan dengan 
kalimat Refill Wrinkles in Just One Hour! yang berada di bagian awal iklan. 
Informasi yang diberikan dalam kalimat tersebut adalah produk yang diiklankan 
dapat menghilangkan keriput hanya dalam waktu satu jam. Informasi tersebut 
tentunya perlu didukung oleh adanya informasi lain yang menyatakan bahwa 
informasi tersebut adalah benar sehingga informasi tersebut tidak melanggar salah 
satu prinsip dalam percakapan. Informasi pendukung yang diperlukan itulah yang 
kemudian dihadirkan oleh pembuat iklan dalam kalimat (a) yang ditandai oleh 
adanya frasa ‘based on’. Melalui kalimat (a) pembuat iklan ingin menegaskan 
bahwa informasi pada kalimat (a1.) didasarkan (based on) pada hasil pengujian, 
dan ukuran keriput yang dimaksud didasarkan pada hasil yang tampak setelah satu 
jam pemakaian produk. 
Penggunaan frasa ‘based on’ pada kalimat (b) juga memberikan fungsi 
yang sama. Pada kalimat ini, informasi yang diberikan berhubungan dengan 
informasi mengenai hasil pemakaian produk yang diberikan di bagian isi iklan. 
Informasi tersebut terkandung pada kalimat-kalimat: 
   New powerful anti-wrinkle results:4 
- Immediately, more than 81% of women see significantly softer, 
smoother skin. 
- In 4 weeks, the number, depth and size of wrinkles appear 
significantly reduced, as though refilled from within. Skin is 
saturated with moisture 94% and locks youthfully plumped. 
 
Kalimat-kalimat di atas intinya berisi informasi yang menyatakan hasil-
hasil yang diperoleh setelah menggunakan produk yang diiklankan tersebut.  
 
3.1.4.3 Pernyataan atau Pendapat Para Ahli 
 Alternatif lain penggunaan penanda evidentials dalam sebuah teks adalah 
dengan menggunakan pernyataan atau pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. 
Sebagaimana penggunaan frasa ’based on’ sebagai salah satu penanda evidentials 
yang digunakan pembuat iklan untuk menaati salah satu maksim dalam prinsip 
percakapan, pernyataan atau pendapat yang dikemukakan oleh para ahli ini juga 
digunakan oleh pembuat iklan untuk mematuhi prinsip tersebut di samping 
memberikan efek persuasif bagi pembacanya. Efek ini akan terbentuk karena 
pernyataan atau pendapat yang dikemukakan para ahli tersebut dapat meyakinkan 
para pembacanya.  
 Dari keseluruhan iklan yang dikumpulkan, diperoleh tiga buah data yang 
berasal dari dua buah iklan konsumen produk untuk wanita.   
31. .... 
Dermatologists use injections of collagen and hyaluronic     acid to fight 
wrinkles, yet are unable to replace elastin. 
 .... 
(b58, iklan kosmetik Lancome) 
Para ahli kulit menggunakan suntikan kolagen dan asam hyaluronic untuk 
melawan keriput, namun masih saja belum bisa menggantikan elastin. 
 
Pada teks iklan di atas, informasi yang diberikan adalah pernyataan yang 
didapat dari ahli kulit. Penggunaan kata dermatologists  (ahli kulit) memberikan 
penekanan pada sumber informasi yang diberikan dalam teks tersebut.  
Pembuat iklan bermaksud memberikan informasi tentang keunggulan 
produk kosmetik yang diiklankan dengan memberi informasi yang diperoleh dari 
ahli kulit. Pada teks disebutkan bahwa para ahli kulit biasanya menggunakan 
suntikan yang mengandung kolagen dan asam hyaluronic untuk melawan atau 
menghentikan proses pengeriputan pada kulit. Namun, tindakan ini ternyata belum 
bisa menggantikan elastin yang merupakan salah satu protein dalam kulit yang 
berfungsi mempertahankan kekencangan kulit.  
Dari keseluruhan informasi dalam iklan diperoleh informasi bahwa protein 
kulit ini dapat diperoleh kembali dengan penggunaan produk yang diiklankan. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya pernyataan yang 
dikemukakan oleh para ahli kulit tersebut menguatkan informasi bahwa ternyata 
ahli kulit pun yang selama ini dipercaya dapat mengatasi masalah-masalah pada 
kulit masih belum dapat mengatasi masalah elastin pada kulit ini, dan hanya 
dengan produk kosmetik ini masalah ini kemudian dapat diatasi. Dengan kata lain, 
pembuat iklan menggunakan penanda evidentials berupa pendapat para ahli ini 
untuk menarik perhatian pembaca bahwa penggunaan produk yang diiklankan 




 Our guiding dermatologists advocate gentle daily exfoliation to improve skin 
of all types and tones. 
 …. 
 So says Clinique guiding dermatologist Dr. David Orentreich at Clinique.com 
 
 (b59, b60, iklan kosmetik Clinique) 
 …. 
 Para ahli kulit di perusahaan kami menyarankan untuk melakukan 
eksfoliasi setiap hari untuk memperbaiki segala jenis kulit. 
  …. 




Teks di atas merupakan pernyataan yang dikemukakan oleh ahli kulit di 
perusahaan kosmetik Clinique. Pernyataan tersebut berisikan informasi mengenai 
saran dari ahli kulit di perusahaan tersebut agar melakukan eksfoliasi untuk 
memperbaiki segala jenis kulit. Eksfoliasi merupakan proses pengelupasan kulit 
yang dapat dilakukan dengan menggunakan scrub sehingga sel-sel kulit mati pada 
kulit mengelupas dan digantikan oleh sel-sel kulit yang baru. Berdasarkan 
keterangan dari ahli kulit tersebut, proses pengelupasan kulit ini baik bagi kulit 
dan menyehatkan. 
Pernyataan ahli kulit tersebut digunakan oleh pembuat iklan untuk 
mendukung informasi mengenai produk yang diiklankan. Dalam iklan disebutkan 
produk Clinique merupakan krim pelembut kulit yang bekerja untuk mengelupas 
atau mengeksfoliasi sel-sel kulit mati pada kulit. Berdasarkan informasi tersebut, 
adanya pernyataan para ahli kulit di atas memperkuat alasan mengapa pembaca 
merasa perlu untuk menggunakan produk yang diiklankan.  
Pembuat iklan perlu memasukkan sumber informasi tersebut karena 
biasanya masyarakat umum tidak begitu saja dapat langsung mempercayai 
keunggulan suatu produk tanpa ada bukti atau keterangan yang meyakinkan. 
Pendapat seorang ahli tentunya dapat menambah keyakinan pembaca bahwa 
produk yang diiklankan adalah produk yang aman untuk dipakai karena seorang 
ahli biasanya selalu melakukan eksperimen terlebih dahulu sebelum 
mengeluarkan suatu pernyataan. 
 
3.1.4.4 Kata yang Menyatakan Makna Inheren Bukti atau Hasil 
 Salah satu bentuk penanda evidentials yang dapat digunakan dalam sebuah 
teks untuk memperlihatkan adanya hubungan antara pesan yang ingin 
disampaikan pembuat iklan dengan pembacanya adalah dengan menggunakan 
kata yang menyatakan bukti atau hasil. Dari seluruh iklan yang dikumpulkan 
terdapat hanya satu buah iklan yang memiliki penanda evidentials berupa kata 
yang menyatakan bukti atau hasil. 
33. .... 
 New powerful anti-wrinkle results:   
 .... 
(b61, iklan kosmetik Lancome) 
 
.... 
Hasil-hasil (yang didapat dari produk) anti keriput yang ampuh: 
.... 
Pada teks iklan di atas, kata yang menyatakan bukti atau hasil dinyatakan 
dengan  kata result (hasil). Kata ini menandai adanya informasi tambahan yang 
akan melengkapi informasi produk yang diiklankan, yaitu bukti atau hasil yang 
didapat setelah pemakaian produk yang diiklankan yang terdapat pada bagian 
selanjutnya dari teks iklan di atas.  
- Immediately, more than 81% of women see significantly softer, smoother 
skin. 
- In 4 weeks, the number, depth and size of wrinkles appear significantly 
reduced, as though refilled from within. Skin is saturated with moisture 
94% and locks youthfully plumped. 
 
Dua kalimat di atas merupakan kalimat-kalimat yang dirujuk oleh kata 
results yang disebutkan dalam data. Kata ini memberi informasi bahwa ada 
hubungan antara keunggulan produk dengan hasil yang didapatkan.   
Keberadaan penanda result ini secara tidak langsung mengarahkan 




3.1.5 Penanda Code Glosses 
Penanda code glosses menandai adanya informasi tambahan yang 
diberikan oleh pembuat teks untuk membantu pembaca memahami maksud 
sebuah teks. Penanda ini dapat berbentuk penjelasan, perbandingan, atau 
penambahan informasi dari apa yang telah diberikan.  
Dari keseluruhan data ditemukan dua belas data yang memiliki penanda 
code glosses. Penanda code glosses yang hadir diklasifikasikan menjadi tiga 
kelompok, yaitu penanda yang berbentuk verba kopula, yang berbentuk klausa 
adjektiva, dan yang berupa tanda baca.  
3.1.5.1 Verba Kopula  
 Salah satu bentuk penanda code glosses yang ditemukan pada data adalah 
penanda yang berbentuk verba kopula. Verba kopula ini digunakan untuk 
membantu pembaca dalam memahami maksud yang ingin disampaikan oleh 
pembuat iklan. Terdapat dua buah data yang menggunakan verba kopula untuk 
menjelaskan maksud suatu pernyataan. 
34. .... 




(a62, iklan mobil Infiniti) 
 
…. 
Kabin yang dibuat elegan ini merupakan bagian yang sempurna atas 
kekuatan yang dimiliki.  
.... 
Pada data ditemukan penanda code glosses, ’is’,  yang merupakan verba 
kopula dalam kalimat tersebut. Pada kalimat, verba kopula tersebut memberikan 
penjelasan bagi subjek kalimat This refined cabin space.  
Sebagaimana fungsinya, verba kopula digunakan untuk menghubungkan 
subjek dengan informasi tambahan mengenai subjek tersebut. Pada kalimat di 
atas, kopula is menghubungkan subjek This refined cabin dengan komplemen 
subjeknya, the perfect counterpoint to the sheer power that lies beyond. 
Komplemen subjek dalam kalimat tersebut merupakan tambahan informasi yang 
diberikan untuk subjek kalimat. 
 Dengan adanya verba kopula ini, pembuat teks berusaha agar pembaca 
dapat memahami dengan jelas subjek kalimat yang ada pada teks tersebut, 
sehingga pembaca dapat meyakini bahwa apa yang pembuat teks sebut sebagai 
kabin yang elegan memang sesuai dengan informasi tambahan yang diberikannya. 
 
35.  ....  
Samsung is the official HDTV of the NFL three years running and is now 
their #1 HDTV pick for in-stadium coaches’ booths.  
.... 
 (a63, iklan televisi Samsung) 
 
.... 
Samsung merupakan HDTV resmi NFL selama tiga tahun dan sekarang 
menjadi HDTV #1 yang dipakai di dalam ruangan pelatih. 
 
Pada teks iklan di atas, bentuk verba kopula is kembali digunakan oleh 
pembuat teks untuk memberikan penjelasan bagi subjek kalimat, Samsung. Pada 
kalimat di atas, kopula is yang pertama digunakan oleh pembuat teks untuk 
memberikan definisi bagi subjek Samsung. Pembuat teks menggunakannya untuk 
memberikan informasi bagi pembaca bahwa produk Samsung yang mereka 
iklankan adalah produk yang berupa HDTV, dan sebagai tambahan informasi 
mengenai produk tersebut, pembuat iklan menyatakan bahwa di samping 
Samsung merupakan HDTV, produk tersebut juga telah menjadi produk resmi 
yang digunakan oleh National Football League selama tiga tahun. Hal ini akan 
meyakinkan pembaca bahwa produk Samsung adalah produk yang memiliki 
keunggulan karena dipercaya untuk digunakan dalam liga sepak bola nasional 
yang merupakan liga terbesar di Amerika. 
Kopula is yang berikutnya digunakan oleh pembuat teks untuk 
memberikan tambahan atas informasi pertama mengenai produk Samsung yang 
disebutkan di awal kalimat tersebut. Pada klausa ini, kopula is menghubungkan 
subjek Samsung dengan informasi tambahan yang digunakan oleh pembuat teks 
untuk memberikan tambahan efek persuasif pada iklan tersebut. Pembuat iklan 
menginginkan pembaca untuk mengetahui bahwa selain produk Samsung adalah 
produk resmi NFL, produk ini juga sekarang  telah menjadi HDTV nomor satu, 
yang berarti terbaik, yang juga dipakai di ruangan pelatih. Hal ini tentunya 
menarik perhatian pembaca, terutama pembaca di Amerika di mana NFL ini 
berlangsung, karena dalam budaya olahraga di Amerika, penonton biasanya tidak 
dapat berinteraksi dengan atlet, pelatih, dan ofisialnya. Oleh karenanya, adanya 
informasi ini memberikan nilai tambah bagi produk ini karena pembaca sebagai 
target konsumen akan mendapat keistimewaan dari produk Samsung tersebut. 
 
3.1.5.2 Klausa Adjektiva 
 Bentuk lain penanda code glosses yang digunakan dalam sebuah teks 
adalah bentuk klausa adjektiva. Klausa ini memiliki fungsi memberikan informasi 
tambahan atau penjelasan dari suatu bentuk nomina. Dalam bahasa Inggris, klausa 
adjektiva biasanya ditandai dengan adanya penggunaan pronomina relatif seperti 
that atau which yang menandai nomina yang dijelaskan. 
 Sebagai salah satu penanda metawacana tekstual, bentuk klausa adjektiva 
ini juga memiliki fungsi memberikan penjelasan terhadap suatu subjek atau objek 
dari sebuah kalimat. Dalam sebuah teks iklan, penggunaan klausa adjektiva 
sebagai penanda metawacana tekstual ini akan dapat membantu pembaca dalam 
mendapatkan penjelasan terhadap suatu informasi dalam teks iklan tersebut. 
 Ditemukan dua buah data, dari keseluruhan data yang telah diklasifikasi, 
yang menggunakan klausa adjektiva sebagai penanda code glosses. 
 
36.  …. 
 What you’re getting in a bottle of Nadurra is whisky that has been distilled as 
it has been for many, many years, filled into first-fill American oak casks, 
matured for 16 years, and then taken from the cask and put straight into the 
bottle with no dilution and chill filtering. … 
(a64, iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
 
Apa yang Anda dapatkan dalam sebotol Nadurra adalah wiski yang telah 
didistilasi selama bertahun-tahun lamanya, dimasukkan ke dalam tong yang 
terbuat dari kayu Oak Amerika, selama 16 tahun, (dan) kemudian 
dikeluarkan dari tong dan dimasukkan ke dalam botol tanpa proses 
pengenceran dan penyaringan dingin. ... 
.  
Penggunaan klausa adjektiva tampak pada klausa ’... that has been 
distilled …’ dengan ditandai oleh adanya pronomina relatif that. Pronomina relatif 
that pada klausa tersebut merupakan pronomina yang mengacu pada anteseden 
whisky yang merupakan komplemen subjek untuk klausa What you’re getting in a 
bottle of Nadurra is whisky. Dengan kata lain, klausa adjektiva’ that has been 
distilled …’ berfungsi memberikan informasi tambahan atau penjelasan untuk 
nomina whisky. 
Kalimat di atas dapat diuraikan menjadi klausa-klausa di bawah ini. 
- What you’re getting in a bottle of Nadurra is whisky. 
- The whisky has been distilled. 
- The whisky has been (distilled) for many, many years, filled into first-
fill American oak casks, matured for 16 years, and then taken from the 
cask and put straight into the bottle with no dilution and chill filtering. 
 
Pada tiga klausa di atas, whisky merupakan pokok pembicaraan yang dapat 
digantikan oleh pronomina relatif that atau which sehingga ketiga klausa di atas 
dapat digabungkankan menjadi sebuah kalimat dengan induk kalimat What you’re 
getting in a bottle of Nadurra is whisky dan anak kalimat yang berupa klausa 
adjektiva ’that has been distilled as it has been for many, many years, filled into 
first-fill American oak casks, matured for 16 years, and then taken from the cask 
and put straight into the bottle with no dilution and chill filtering.’ 
Dengan adanya penanda code glosses klausa adjektiva ini, pembuat iklan 
jelas menyatakan bahwa wiski yang dimaksud dalam iklan tersebut adalah wiski 
yang berbeda dengan produk yang lain dan memiliki keistimewaan seperti, proses 
distilasi yang lama, penyimpanan dalam tong kayu, dan tanpa adanya proses 
pengenceran dan penyaringan dingin. Penjelasan ini perlu dimasukkan sebagai 
salah satu daya tarik bagi pembaca karena pembuat iklan menginginkan pembaca 
tahu bahwa produk wiski yang mereka iklankan adalah produk yang berkualitas 
baik karena semakin lama proses penyimpanan wiski dalam tong kayu maka wiski 
tersebut semakin bercita rasa tinggi. 
 
37.  …. 
 NEW Swarzkopf Nordic Blonde Intensive Lightener has an innovative 
formula that’s completely ammonia-free, so it’s gentle on your hair. 
(b65, iklan pewarna rambut Schwarzkopf) 
 
Swarzkopf Nordic Blonde Intensive Lightener yang baru memiliki formula 
inovatif yang benar-benar bebas ammonia, sehingga aman di rambut Anda. 
 
Klausa adjektiva pada teks iklan di atas tampak pada klausa that’s 
completely ammonia-free dengan pronomina relatif that. Pronomina that pada 
kalimat di atas berfungsi menggantikan objek pada induk kalimatnya, an 
innovative formula.  
 Kalimat di atas dapat diuraikan menjadi klausa-klausa berikut. 
- NEW Swarzkopf Nordic Blonde Intensive Lightener has an innovative 
formula. 
- The innovative formula is completely ammonia-free. 
- It is gentle on your hair. 
 
Pada uraian kalimat di atas, dapat ditarik simpulan bahwa untuk ketiga 
kalimat di atas, an innovative formula merupakan subjek dan objek bagi ketiga 
kalimat tersebut. Ketiga kalimat tersebut dapat digabungkan menjadi satu kalimat 
utuh dengan penggunaan klausa adjektivauntuk menjelaskan subjek atau objek 
yang dimaksud.  Pronomina that yang digunakan untuk menggantikan 
nomina an innovative formula menandai adanya penjelasan untuk nomina 
tersebut. 
Pembuat iklan menggunakan bentuk klausa adjektiva sebagai penanda 
metawacana dalam teks di atas untuk memberikan penjelasan terhadap frasa 
innovative formula yang dimaksud dalam iklan. Penjelasan tersebut juga sekaligus 
menegaskan bahwa formula yang dimiliki oleh pewarna rambut tersebut benar-
benar tidak mengandung amonia sehingga pembaca juga yakin bahwa produk 
yang diiklankan aman untuk digunakan. 
 
3.1.5.3 Tanda Baca 
 Penanda code glosses juga dapat berupa tanda baca yang memiliki fungsi 
memberikan penjelasan terhadap suatu informasi yang terdapat dalam teks. Dalam 
teks iklan, penggunaan tanda baca ini juga kerap dipakai oleh pembuat iklan untuk 
memberikan penjelasan atau tambahan informasi yang akan membantu pembaca 
maksud teks tersebut. 
 Terdapat sekitar delapan buah datayang menggunakan tanda baca sebagai 
penanda code glosses. Kedelapan data ini diambil dari enam buah iklan yang 
berbeda. Empat buah data menggunakan tanda pisah ’ –’, dua buah data 
menggunakan tanda titik dua ’:’, dan masing-masing satu buah data yang 
menggunakan tanda kurung ’( )’ dan tanda asterisk ’*’.  
38.  …. 
 For the first time from Lancome, an exclusive Refill-3X complex helps boost 
the synthesis of the three natural skin fillers – collagen, hyaluronic acid and 
elastin. 
 …. 
(b68, iklan kosmetik Lancome) 
 
Untuk pertama kalinya dari Lancome, Refill-3X yang eksklusif membantu 
memperbaiki sintesis tiga kandungan kulit yang alami – kolagen, asam 
hyaluronic dan elastin. 
 
Pada kalimat di atas, penanda code glosses hadir dalam bentuk tanda baca 
’ –’ yang berfungsi menjelaskan kata atau frasa yang hadir sebelumnya. Tanda 
pisah ini berfungsi menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang 
lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Pada kalimat ini tanda pisah ’ –’ 
memisahkan frasa the three natural skin fillers dengan collagen, hyaluronic acid 
and elastin. Kehadiran tanda pisah ini memberikan keterangan bahwa yang 
dimaksud dengan tiga kandungan kulit yang alami (the three natural skin fillers) 
itu adalah collagen, hyaluronic acid, dan elastin.   
Tanda pisah ini masuk ke dalam kategori penanda code glosses karena 
fungsinya dapat memberikan informasi tambahan dalam bentuk penjelasan 
sehingga pembaca memahami bagian teks tersebut. Dalam iklan ini, penjelasan 
terhadap bagian teks tadi (the three natural skin fillers) diperlukan karena 
pembaca dianggap belum mengetahui unsur-unsur alami yang terdapat pada kulit, 
sehingga dengan adanya tambahan informasi ini, pembaca akan yakin bahwa yang 
unsur-unsur yang terkandung dalam produk kosmetik ini bukanlah unsur yang 
berbahaya melainkan unsur yang secara alami terdapat di dalam kulit.  
 
39.  …. 
 From all fronts – notable magazines, beauty editors, research institutes – 
everyone keeps saying the best things about Regenerist. …. 
 (b73, iklan kosmetik Olay) 
Dari segala bagian – majalah ternama, editor kecantikan, lembaga penelitian 
– semua orang tetap mengatakan hal yang terbaik tentang Regenerist. 
 
Tanda baca ’ –’pada kalimat di atas merupakan penanda code glosses yang 
digunakan oleh pembuat iklan untuk menghubungkan frasa from all fronts dengan 
notable magazines, beauty editors, dan research institutes. Kehadiran tanda pisah 
ini memberikan informasi bahwa yang dimaksud dengan segala bagian pada frasa 
from all fronts adalah majalah ternama, editor kecantikan, dan lembaga penelitian. 
Pembuat iklan memberikan tambahan informasi ini untuk meyakinkan pembaca 
bahwa yang telah menganggap produk kosmetik ini baik adalah orang-orang atau 
lembaga-lembaga yang dianggap kompeten terhadap produk-produk kecantikan 
seperti produk kosmetik Olay tersebut. 
Tanda pisah ini menjadi penanda code glosses karena berfungsi 
menjelaskan bagian dalam kalimat yang belum cukup jelas bagi pembacanya.  
40.  .... 
 But CoverGirl and Olay have teamed up to create a stunning alternative: 
makeup with an advanced new Olay Regenerist serum inside. 
 …. 
(b69, iklan Covergirl&Olay) 
.... 
Tetapi CoverGirl&Olay telah bekerja bersama-sama menciptakan alternatif 
yang luar biasa hebat: tata rias dengan serum Olay Regenerist baru. 
…. 
 
Penggunaan penanda code glosses dalam sebuah teks akan memberikan 
penjelasan terhadap suatu informasi yang dianggap perlu diberikan oleh pembuat 
teks bagi penulisnya. Dalam teks di atas, penanda code glosses yang dipakai 
adalah penanda yang berupa tanda baca titik dua ”:”. 
Tanda titik dua pada kalimat di atas tentunya tidak begitu saja ditempatkan 
oleh pembuat teks tanpa alasan yang jelas. Setiap penulis tentu memiliki alasan-
alasan dalam menempatkan penanda-penanda dalam teks yang dibuatnya. Dalam 
teks iklan di atas, pembuat teks iklan bermaksud memberikan penjelasan bagi 
frasa a stunning alternative yang muncul sebelum tanda baca tersebut. Dalam 
iklan disebutkan bahwa yang alternatif yang dimaksud adalah tata rias dengan 
serum Olay Regenerist baru.  
Penjelasan ini perlu dimasukkan ke dalam iklan tersebut karena dalam 
kalimat sebelumnya disebutkan bahwa beberapa tata rias yang berfungsi 
mencegah penuaan tetap saja tidak mencegah terjadinya keriput dan malah 
menyebabkan wajah tampak lebih tua sekalipun produk yang dipakai adalah 
produk dengan merek ternama (Some anti-aging makeup, even a high-end 
department store brand, can settle in lines and wrinkles and actually make you 
look older!). Pembuat iklan berusaha memberikan informasi bahwa produknya 
baru dan berbeda serta memberikan solusi atas masalah tersebut. Namun, 
informasi tersebut  tidak cukup untuk dapat meyakinkan pembaca sehingga 
pembuat iklan merasa perlu menambahkan informasi mengenai apa yang disebut 
baru, berbeda, dan solutif tersebut. Oleh karena itu, pembuat iklan menggunakan 
penanda code glosses ini untuk memberitahu pembaca bahwa dalam teks tersebut 
terdapat penjelasan yang dapat menambah informasi teks bagi pembacanya. 
 
41.   Revolution: Lancome’s first vibrating powermascara. 
 …. 
 The first vibrating Powermascara by Lancome: 7000 oscillation per minute. 
 
(b71, iklan kosmetik Oscillation dari Lancome) 
 Revolusi: powermaskara pertama Lancome yang bergetar. 
 …. 
 Powermaskara pertama dari Lancome yang bergetar: 7000 osiliasi per menit. 
 
 Dalam teks iklan di atas, tampak sekali bahwa pembuat iklan benar-benar 
berusaha membuat iklannya dipahami oleh pembacanya. Hal ini terlihat dari 
beberapa penanda yang hadir dalam teks iklan tersebut. Dua buah penanda code 
glosses yang berupa tanda baca titik dua ”:” hadir dalam teks iklan di atas dengan 
maksud untuk memperjelas suatu informasi yang diberikan dalam iklan. Dua 
pernyataan di atas dibahas dalam satu pembahasan karena, selain berasal dari 
iklan yang sama, kedua informasinya saling berkaitan.  
 Pada pernyataan pertama, tanda baca titik dua ”:” digunakan untuk 
menghubungkan kata Revolution dengan frasa Lancome’s first vibrating 
powermascara. Dari pernyataan ini diperoleh informasi bahwa revolusi yang 
dimaksud dalam iklan tersebut adalah hadirnya powermaskara pertama dari  
merek kosmetik Lancome yang memiliki kemampuan bervibrasi (bergetar).  
 Dalam teks iklan tersebut, pembuat iklan tampaknya berusaha untuk 
menjelaskan maksud istilah vibrasi dengan memberikan informasi tambahan pada 
pernyataan berikutnya yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan The first 
vibrating Powermascara by Lancome adalah 7000 osiliasi per menit.  
 Kehadiran dua pernyataan tersebut merupakan salah satu cara untuk 
menarik perhatian pembaca dalam memberikan gambaran bentuk produk maskara 
yang diiklankan. Hal ini terjadi karena pada iklan disebutkan bahwa produk 
maskara ini  dapat bergetar dengan 7000 getaran per menit. Hal ini baru dapat 
dibuktikan setelah pembaca tahu bahwa yang produk maskara ini merupakan 
produk baru dimana penggunaannya tidaklah sama dengan produk-produk lain 
yang sejenis. Produk ini menggunakan motor penggerak untuk sikat maskara 
sehingga ketika produk digunakan motor penggerak ini akan menggerakkan bulu 
sikat dengan getaran sebanyak 7000 getaran per menit yang akan memberikan 
hasil yang maksimal setelah penggunaan produk maskara ini. 
 
42.   Dramatic results are in 
 (and still no drastic measures required) 
 .... 
(b72, iklan kosmetik Olay) 
Hasil yang dramatis ada di dalamnya 
(dan bukan ukuran yang drastis yang didapat) 
…. 
 
Penanda code glosses yang digunakan dalam teks iklan di atas adalah 
tanda baca tanda kurung “( )”. Tanda baca ini dapat menjadi salah satu penanda 
metawacana karena tanda baca ini berfungsi memberikan tambahan informasi 
bagi pernyataan yang muncul sebelumnya. 
Pada teks di atas, tanda kurung digunakan untuk mengapit pernyataan and 
still no drastic measures required. Pernyataan ini diberikan oleh pembuat iklan 
untuk menjelaskan maksud pernyataan sebelumnya, Dramatic results are in, yang 
menyatakan bahwa hasil-hasil yang dramatis (luar biasa) akan diperoleh setelah 
pemakaian produk kosmetik yang diiklankan tersebut. Namun, pembuat iklan 
merasa perlu untuk memberikan tambahan informasi atas pernyataan tersebut. 
Informasi yang diberikan adalah pernyataan dalam tanda kurung yang 
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hasil yang dramatis bukan melihat 
pada perubahan ukuran, melainkan pada keseluruhan hasil yang diperoleh setelah 
pemakaian produk tersebut.  
 
3.1.5.4 Preposisi Like 
Salah satu bentuk penanda code glosses yang digunakan oleh pembuat teks 
untuk membantu pembaca memahami maksud dari suatu pernyataan yang 
diberikan oleh pembuat teks adalah dengan adanya penggunaan preposisi like. 
Preposisi ini digunakan untuk memberikan contoh dari suatu kategori tertentu. 
Dari keseluruhan data terdapat satu buah data saja yang menggunakan kata like  
sebagai penanda code glosses. 
43.  .... 
This is a new kind of moisturizer that not only gives you the immediate, sheer, 
illuminating coverage, it goes beyond to fight what ages your skin most, like 
lines, wrinkles and discoloration. 
…. 
(b75, iklan kosmetik Olay) 
…. 
Ini adalah pelembab jenis baru yang tidak hanya memberikan lapisan yang 
sempurna, bercahaya seketika, tetapi juga melawan penuaan pada kulit, 
seperti garis-garis, keriput, dan noda.* 
…. 
  
Teks iklan di atas diambil dari iklan produk pelembab Olay yang memiliki 
khasiat untuk melawan penuaan pada kulit. Pada bagian teks iklan terdapat sebuah 
penanda metawacana yang merupakan penanda code glosses dengan bentuk 
penggunaan preposisi like. Preposisi ini digunakan untuk mengawali bagian yang 
merupakan contoh dari suatu kategori tertentu. Dalam teks iklan di atas, kata like 
digunakan untuk memperjelas frasa what ages your skin most (penuaan pada kulit 
yang paling banyak terjadi).  Kata like menjadi penjelas bahwa yang dimaksud 
dengan proses penuaan pada kulit yang paling banyak terjadi antara lain adalah 
lines, wrinkles, dan discoloration (garis-garis, keriput, dan noda pada kulit). 
Dari teks di atas, jelas terlihat bahwa kata like memiliki fungsi 
memberikan contoh bagi suatu hal yang dianggap oleh pembuat iklan penting 
untuk diinformasikan kepada pembaca sehingga pembaca dapat lebih memahami 
pernyataan yang diberikan oleh pembuat iklan dengan baik.  
 
3.2 Penanda Metawacana Interpersonal dalam Teks Iklan Konsumen 
Produk untuk Pria dan Wanita 
Penanda metawacana interpersonal merupakan penanda yang hadir dalam 
sebuah teks yang memperlihatkan sikap penutur – pembuat teks iklan – terhadap 
informasi yang akan disampaikan kepada petutur – pembaca teks iklan – yang 
menjadi sasaran wacana tersebut. Penanda metawacana interpersonal ini lebih 
bersifat interaksional dan komunikatif sekalipun dalam periklanan hubungan ini 
lebih bersifat buatan.  
Penanda metawacana interpersonal terbagi atas lima kategori, yaitu 
pemagaran (hedges), penanda empatik (emphatics), penanda sikap (attitude 
markers), penanda relasional (relational markers), dan penanda persona (person 
markers). Kelima kategori ini menjadi klasifikasi utama pengelompokkan data di 
samping bentuk-bentuk penanda yang menjadi subkategori dari tiap-tiap kategori 
penanda. 
Dari 21 buah iklan konsumen produk untuk pria dan 21 buah iklan 
konsumen produk untuk wanita, ditemukan sebanyak 87 buah data dari teks iklan 
produk pria dan 123 buah  data dari teks iklan produk wanita yang memiliki 
penanda metawacana interpersonal di dalamnya. Pada teks iklan produk untuk 
pria terdapat 17 buah data yang memiliki penanda pemagaran, 25 buah data yang 
memiliki penanda empatik, 5 buah data yang memiliki penanda relasional, dan 40 
buah data yang memiliki penanda persona. Pada teks iklan produk untuk wanita 
terdapat 18 data yang memiliki penanda pemagaran, 34 buah data yang memiliki 
penanda empatik, 2 buah data yang memiliki penanda sikap, 11 buah data 
penanda relasional, dan 58 buah data yang memiliki penanda persona. 
Tabel 3.2 Penanda Metawacana Interpersonal yang Ditemukan pada Teks Iklan  
Konsumen 








1. Pemagaran 17 18 
2.  Penanda Empatik 25 34 
3. Penanda Sikap - 2 
4. Penanda  Relasional 5 11 
5. Penanda  Persona 40 58 
 Jumlah 87 123 
 
 
3.2.1 Pemagaran (Hedges) 
Pemagaran merupakan salah satu jenis kategori dalam penanda 
metawacana interpersonal yang digunakan oleh seorang pembuat teks dalam 
meminimalkan kesalahan informasi yang tingkat kebenarannya belum diketahui 
oleh pembuat teks tersebut.  
Pemagaran dapat hadir dalam beraneka bentuk kata atau konstruksi dalam 
sebuah teks. Pada data ditemukan lima bentuk pemagaran yang digunakan oleh 
pembuat iklan dalam teks iklannya. Kelima bentuk tersebut antara lain, adverbia, 
preposisi, modalitas, konstruksi hipotesis, dan klausa anticipatory. 
 
3.2.1.1 Adverbia 
Adverbia digunakan untuk menjelaskan verba, adjektiva atau adverbia lain 
yang mengikutinya. Beberapa jenis adverbia, terutama yang berjenis intensifier 
(kata yang berfungsi menekankan), termasuk ke dalam penanda pemagaran karena 
fungsinya yang menekankan maksud suatu kata atau frasa dalam sebuah kalimat. 
Beberapa jenis adverbia lain yang berjenis adverbia frekuensi dan adverbia negatif 
juga turut menandai adanya bentuk pemagaran dalam sebuah teks. 
 
1. …. Now also available with a virtually indestructible, scratch-proof, fade-
resistant 24-hour ceramic bezel, the GMT-Master II will keep you on time in 
three time zones. 
 
(a2, iklan jam tangan Rolex) 
 …. Sekarang tersedia juga produk yang hampir tidak mungkin rusak, 
antigores, tahan luntur pada bagian pinggiran keramiknya, GMT-Master II 
yang akan menjaga Anda tetap tepat waktu di tiga daerah waktu. 
  
Dalam teks iklan jam tangan di atas, terdapat sebuah adverbia virtually 
(hampir) yang memberikan penjelasan untuk frasa indestructible, scratch-proof, 
fade-resistant 24-hour ceramic bezel. 
Kata virtually menandai adanya penggunaan pemagaran dalam teks di atas 
karena melalui kata ini seakan-akan pembuat teks ingin pembaca tahu bahwa 
pernyataan indestructible (tidak mungkin rusak), scratch-proof (antigores), dan 
fade-resistant (tahan luntur) tidaklah seratus persen terjadi. Dengan kata lain, 
karena pembuat teks mengetahui bahwa jam tangan tersebut masih 
memungkinkan untuk rusak, tergores, dan luntur warnanya, pembuat iklan 
menambahkan kata virtually sehingga informasi yang diberikan tidak melanggar 
prinsip percakapan yang ada.  
Dalam bahasa iklan, kata virtually termasuk salah satu weasel words (kata 
yang memiliki makna ambigu) yang dianggap cukup jitu dalam menutupi suatu 
informasi pada iklan tersebut sehingga tidak salah kalau hadirnya kata ini 
dianggap sebagai salah satu strategi penanda pemagaran. Dengan hadirnya kata 
virtually (hampir) ini juga seolah-olah pembuat iklan ingin memberitahu pembaca 
bahwa kemungkinan untuk rusak, tergores, dan luntur tersebut pasti ada namun 
sangat kecil.    
2. Dermatologists use injections of collagen and hyaluronic acid to fight 
wrinkles, yet are unable to replace elastin.2 
.... 
Not equivalent to medical procedures. 
      (b9, iklan kosmetik Lancome) 
Para ahli kulit menggunakan suntikan kolagen dan asam hyaluronic untuk 
melawan keriput, namun masih belum dapat menggantikan elastin. 
.... 
Tidak sama dengan prosedur secara medis. 
 
Jenis adverbia yang digunakan dalam  teks iklan di atas adalah adverbia 
negatif. Sebagai penanda pemagaran, adverbia negatif ini menandai adanya 
maksud sebenarnya yang ingin disampaikan oleh pembuat teks.  
Teks di atas merupakan kelanjutan dari pernyataan sebelumnya yang 
menyatakan bahwa para ahli kulit biasanya menggunakan kolagen dan asam 
hyaluronic untuk mengatasi keriput, meskipun tidak mampu untuk menggantikan 
elastin dalam kulit (Dermatologists use injections of collagen and hyaluronic acid 
to fight wrinkles, yet are unable to replace elastin). Kata not digunakan oleh 
pembuat iklan untuk menyatakan bahwa cara kerja produk yang diiklankan 
tidaklah sama seperti proses medis yang dilakukan oleh para dokter ahli kulit 
tersebut – dengan menyuntikkan kolagen dan asam hyaluronic.  
Kata not akan mengurangi kejelasan pesan karena kata ini memberikan 
efek sebaliknya pada verba atau predikat yang digunakan. Efek ini sesuai dengan 
maknanya yang dapat menyembunyikan fakta yang sebenarnya. 
Fakta kadang ditutupi karena mengandung sesuatu yang kurang baik atau 
tidak dapat diterima secara sosial, atau juga mengacu hal-hal tertentu yang 
sifatnya eksklusif sehingga hal ini juga tidak sepenuhnya dijelaskan oleh pembuat 
teks untuk diketahui pembacanya. 
 
3. .... Because Nadurra is non-chill filtered and because it’s natural strength, 
it’s nice just to smell it and have a little taste of it as it is…. 
(a3, iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
.... Karena Nadurra disaring tanpa proses pendinginan dankarena kekuatan 
alaminya, Nadurra cukup enak (meskipun) hanya dicium dan dirasai sedikit. 
... 
 
Penanda pemagaran pada teks iklan di atas hadir dalam bentuk adverbia 
just (hanya). Penanda pemagaran ini memiliki fungsi memberikan penekanan atau 
memperkuat informasi yang diberikan oleh pembuat teks untuk pembacanya.  
Dalam iklan disebutkan bahwa hanya dengan mencium atau merasai 
sedikit minuman Nadurra, konsumen akan tahu bahwa produk tersebut enak 
karena proses penyaringannya yang tanpa pendinginan dan kekuatan alami yang 
dimiliki oleh produk tersebut. Informasi-informasi ini dikuatkan oleh adanya 
penanda just yang menyatakan nilai kebenaran informasi tersebut.  
Penanda just juga berfungsi memberikan efek persuasif bagi pembacanya 
karena dengan penanda ini pembuat ikaln memberikan sebuah penekanan bahwa 
suatu proposisi tersebut adalah benar; pembuat iklan menekankan bahwa apa yang 
ada dalam teks iklan tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang dimiliki oleh 
produk yang diiklankan tersebut. 
Hadirnya kata just sebagai penanda pemagaran menyatakan bahwa 
pembuat iklan tidak akan melanggar prinsip percakapan karena informasi yang 




This is a new kind of moisturizer that not only gives you the immediate, sheer, 
illuminating coverage, it goes beyond to fight what ages your skin most, like 
lines, wrinkles and discoloration. 
(b7, iklan kosmetik Olay) 
…. 
Ini adalah pelembab jenis baru yang tidak hanya memberikan lapisan yang 
sempurna, bercahaya seketika, tetapi juga melawan penuaan pada kulit, seperti 
garis-garis, keriput, dan noda. 
 
Penanda pemagaran dalam teks iklan di atas berbentuk epistemik only 
yang digabungkankan dengan not untuk menyatakan makna epistemik proposisi 
pada kalimat tersebut, di samping memberikan penekanan pada proposisi tersebut. 
Kata not only biasanya diikuti oleh pernyataan lain yang isinya menambahi 
informasi pada pernyataan sebelumnya dengan maksud menguatkan epistemik 
untuk pernyataan sebelumnya. 
Pada teks di atas, kata not only digunakan untuk menjelaskan pernyataan 
bahwa produk yang diiklankan adalah jenis yang baru yang dapat memberikan 
lapisan yang sempurna sehingga kulit menjadi bercahaya seketika. Pembuat iklan 
menambahkan pernyataan ini dengan pernyataan lain yang berisi informasi 
keunggulan produk tersebut, yaitu bahwa selain memberikan lapisan sempurna 
dan menjadikan kulit bercahaya, produk ini juga mampu melawan penuaan yang 
muncul pada kulit, seperti garis-garis, keriput, dan noda. 
Pada kalimat di atas, subjek A new kind of moisturizer memiliki dua 
proposisi yang dinyatakan oleh pernyataan (a) Gives the immediate, sheer, 
illuminating coverage  dan (b) Goes beyond to fight what ages your skin most, like 
lines, wrinkles and discoloration.  
Hadirnya not only di depan pernyataan (a) menguatkan nilai proposisi 
tersebut, dengan kata lain, pembuat teks memasukkan kata tersebut untuk 
menekankan keunggulan produk yang diiklankan sekaligus untuk menyatakan 
bahwa produk tersebut benar-benar memberi hasil sesuai dengan yang dituliskan 
dalam iklan tersebut. 
 
5. …. 
 Maybe she’s born with it. Maybe it’s Maybelline 
(b10, iklan produk kosmetik Maybelline) 
Mungkin dia lahir dengan itu. Mungkin itu adalah Maybelline 
 
Penanda pemagaran pada teks iklan di atas adalah adverbia maybe. Dalam 
sebuah kalimat, adverbia ini akan memperlihatkan adanya suatu pernyataan yang 
mengandung makna ketidakpastian. Maybe termasuk ke dalam kategori penanda 
pemagaran karena kata ini memberikan adanya keraguan terhadap nilai kebenaran 
sebuah teks.  
Teks di atas merupakan teks iklan dari produk pewarna bibir Maybelline. 
Dilihat dari pola kalimatnya, tampaknya pembuat iklan ingin menarik perhatian 
pembaca dengan menggunakan kata maybe yang menyerupai merek produk, 
Maybelline. Jika diinterpretasi, teks tersebut mengandung makna bahwa seseorang 
yang menggunakan produk pewarna bibir Maybelline ini akan tampak tidak 
seperti sedang menggunakan aksesori atau tata rias yang ditempelkan pada bagian 
wajah, tetapi seperti bagian wajah yang alami. Dengan kata lain pembuat iklan 
berusaha menyampaikan bahwa hasil polesan pewarna bibir Maybelline sangat 
alami sehingga tampak seperti warna bibir asli. 
Digunakannya kata maybe mengandung arti bahwa pembuat iklan 
memiliki keraguan apakah warna bibir tersebut warna bibir yang alami yang 
dibawanya sejak lahir ataukah warna pewarna bibir Maybelline, untuk 
menekankan maksud bahwa produk tersebut tampak sempurna sehingga seperti 
warna alami. Pernyataan yang terakhir ini juga memunculkan efek persuasif teks 
tersebut karena pembuat iklan menggunakan penanda pemagaran ini sebagai salah 




 Preposisi dapat dipakai menjadi salah satu penanda pemagaran dalam 
sebuah teks. Pembuat teks biasanya memasukkan preposisi-preposisi tertentu yang 
dapat meminimalisasi kesalahan informasi atau ketidaktahuan pembuat teks dalam 
memberikan sebuah informasi dalam teks yang dibuatnya. Salah satu preposisi 
yang digunakan dalam teks adalah kata about. Dari data ditemukan satu bua data 
yang menggunakan preposisi ini sebagai penanda metawacana interpersonalnya. 
 
6. …. But I would recommend the addition of a small amount of water to pick 
up much more of the overall flavor of the whisky.  About 1 part water to 3 
parts Nadurra would be the way that I would enjoy it. 
(a11, iklan minuman wiski Nadurra) 
.... Tapi saya akan merekomendasikan penambahan sedikit air untuk 
mendapatkan cita rasa yang lebih nikmat dari wiski ini. Kira-kira 1 bagian 
air ke dalam 3 bagian Nadurra akan sangat enak untuk dinikmati. 
 
Penanda pemagaran yang muncul dalam teks iklan di atas adalah kata 
about yang merupakan salah satu jenis preposisi yang memiliki makna ’kira-kira’ 
atau ’sekitar’. Kata about di sini berhubungan dengan jumlah, waktu, atau derajat 
dari sebuah nomina yang akan dijelaskan.  
Dalam teks di atas pembuat teks menggunakan kata about untuk 
menjelaskan jumlah takaran yang dapat digunakan untuk membuat minuman 
wiski yang enak. Kata about dalam kalimat ini cenderung digunakan untuk 
menunjukkan ukuran yang tidak pasti. Pembuat iklan tampaknya tidak ingin 
memberikan informasi yang tidak benar karena pembuat iklan tahu bahwa selera 
tiap pembaca pasti berbeda-beda. Oleh karena itu, pembuat iklan memasukkan 
kata about ini untuk menunjukkan bahwa takaran yang diberikan itu hanyalah 
merupakan saran dan bukan keharusan. 
 
3.2.1.3 Modalitas 
Penanda pemagaran yang berbentuk modalitas digunakan untuk 
menyatakan proposisi yang belum pasti. Penanda ini juga memperlihatkan 
tingkatan kuat-lemahnya epistemi dalam sebuah ujaran. Dari keseluruhan data 
yang terkumpul, terdapat sekitar 45 buah kalimat dari 9 buah iklan yang berbeda 
yang menggunakan modalitas sebagai penanda pemagaran dalam teks iklannya. 
 
7. .... 
Whatever your story is, your Citi card can help you write it. 
.... 
 (a12, iklan kartu kredit Citibank) 
…. 
Apapun cerita Anda, kartu Citi Anda bisa membantu Anda menuliskannya. 
.... 
Pada teks iklan di atas, pembuat iklan menggunakan modalitas can untuk 
menyatakan penanda pemagaran dalam informasi kalimat tersebut. Kata can 
sebagai modalitas dalam bahasa Inggris dapat digunakan untuk beberapa makna, 
di antaranya, menyatakan kemampuan (ability),  menyatakan perizinan 
(permission), menyatakan permintaan (request), dan menyatakan kemungkinan 
(possibility).  
Can yang bermakna menyatakan kemampuan (ability) dapat dibedakan 
atas tiga jenis, dilihat dari kemampuan fisik, kemampuan yang dipelajari atau 
mengetahui bagaimana melakukan sesuatu, dan kemampuan yang bersifat umum. 
Dalam kalimat di atas, kata can mewakili modalitas yang menyatakan 
kemampuan yang bersifat umum, dalam arti ’dapat melakukan sesuatu’.  
Jika dilihat dalam teks iklan secara keseluruhan, iklan ini memiliki pola 
berbentuk cerita yang di dalamnya menceritakan bagaimana seorang ayah 
berusaha untuk menyalurkan hobi anaknya dalam bermain bola dengan 
membelikan segala kebutuhan yang diperlukan oleh anaknya tersebut dengan 
menggunakan kartu kredit Citi. Di bagian akhir iklan disebutkan bahwa apapun 
ceritanya, kartu Citi bisa membantu menuliskannya.  
Dari isi iklan di atas, terlihat bahwa modalitas can yang digunakan dalam 
iklan memiliki makna dapat melakukan sesuatu, bukan kemampuan yang berupa 
kemampuan fisik atau pengetahuan.  
 Kata can sebagai penanda pemagaran mengandung maksud bahwa 
pembuat iklan tidak yakin sepenuhnya apakah proposisi yang dinyatakan dalam 
teks iklan tersebut benar atau tidak. Akan tetapi, kehadiran penanda ini juga 
sekaligus menutupi ketidakyakinan tersebut sehingga dengan adanya kalimat 
tersebut, pembaca merasa tertarik dan penasaran untuk membuktikan hal-hal apa 
saja yang dapat dilakukan oleh kartu kredit tersebut.  
 
8.  …. Now also available with a virtually indestructible, scratch-proof, fade-
resistant 24-hour ceramic bezel, the GMT-Master II will keep you on time in 
three time zones.. 
(a14, iklan jam tangan Rolex) 
 
 
…. Sekarang tersedia juga produk yang hampir tidak mungkin rusak, 
antigores, tahan luntur pada bagian pinggiran keramiknya, GMT-Master II 
yang akan menjaga Anda tetap tepat waktu di tiga daerah waktu. 
 
Penanda pemagaran yang terdapat pada teks iklan di atas adalah modalitas 
will. Umumnya modalitas will digunakan untuk menyatakan waktu yang akan 
datang, namun secara khususnya, will  antara lain digunakan untuk menyatakan 
permintaan (request), perintah (command), kebiasaan (costumary behavior), 
kesediaan (willingness), kemampuan (ability), pengharapan (expectation), dan 
kecenderungan (inclination). 
Berdasarkan konteks kalimat, kata will dalam teks di atas merujuk pada 
adanya kesediaan (willingness) yang diberikan oleh produk yang diiklankan. Pada 
teks dinyatakan bahwa produk berjenis GMT-Master II akan menjaga pemakainya 
tetap tepat waktu di tiga daerah waktu. Ini berarti produk tersebut memiliki 
kesediaan untuk melakukan hal tersebut. 
Dalam bahasa iklan, modalitas will mengandung makna kemungkinan dan 
kebutuhan epistemik (epistemikc possibility and necessity). Kemungkinan 
epistemik berarti bahwa pembuat iklan tidak sepenuhnya yakin dengan kebenaran 
informasi yang diberikan. Akan tetapi, pembuat iklan juga tidak menerima adanya 
kemungkinan bahwa informasi tersebut tidak benar, dalam hal ini pembuat iklan 
menyatakan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar (kebutuhan 
epistemik). 
  
9. …. About 1 part water to 3 parts Nadurra would be the way that I would 
enjoy it. 
(a16, iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
 
Kira-kira 1 bagian air ke dalam 3 bagian Nadurra akan menjadi paduan yang 
enak yang dapat saya nikmati. 
 
 
Penanda pemagaran yang muncul dalam teks di atas adalah modalitas 
would. Secara umum, would merupakan bentuk lampau dari kata will yang 
mengacu pada peristiwa yang belum terjadi. Dalam kalimat, kata would dapat 
digunakan antara lain, dengan bentuk klausa ’if’ (conditional) yang menyatakan 
kejadian yang akan terjadi berdasarkan kondisi lain yang dijelaskan dalam klausa 
tersebut; dalam bentuk permintaan yang sopan (polite request); untuk menyatakan 
kebiasaan yang terjadi di masa lampau; untuk menyatakan harapan; dan untuk 
menyatakan tingkat kemungkinan yang belum pasti. 
Dalam teks iklan di atas, kata would digunakan dalam konteks kala present 
untuk menyatakan takaran minuman wiski yang (menurut pembuat iklan) enak 
untuk dinikmati. Kata would yang hadir dalam kalimat iklan di atas merupakan 
salah satu bentuk modal epistemik yang memiliki makna bahwa pembuat iklan 
belum dapat memastikan informasi takaran dan rasa enak yang diberikan dalam 
iklan tersebut dapat sesuai untuk semua pembaca atau tidak.  
Dengan penggunaan modalitas would tersebut, tampak sekali bahwa 
pembuat iklan cukup berhati-hati dalam memberikan informasi sehingga penanda 
pemagaran ini dapat mengeliminasi adanya pelanggaran prinsip percakapan dalam 
teks tersebut. Penanda pemagaran ini juga meyakinkan pembaca bahwa pembuat 
iklan tidak bermaksud mencampuri hak pembaca – dalam hal ini untuk membuat 
takaran minuman sendiri dan menentukan paduan mana yang enak untuk 
dikonsumsi. 
  
3.2.1.3 Konstruksi Hipotesis 
Salah satu bentuk pemagaran yang digunakan dalam sebuah teks adalah 
bentuk konstruksi hipotesis atau yang juga dikenal dengan bentuk kalimat 
pengandaian. Konstruksi ini menggunakan bentuk klausa if yang menandai 
adanya kemungkinan suatu peristiwa terjadi jika peristiwa yang lain terjadi.  
Dari keseluruhan data diperoleh empat buah data yang memiliki 
menggunakan konstruksi hipotesis sebagai penanda pemagarannya.  
 
10. It’s only insane if my son never makes it to the pros. 
…. 
(a27, iklan kartu kredit Citibank) 




Penanda pemagaran dalam teks iklan di atas ditandai dengan penggunaan 
kata if yang menyatakan adanya bentuk kalimat pengandaian. Struktur kalimat 
pengandaian pada teks di atas memperlihatkan penggunaan bentuk kala sekarang 
(present) yang berarti bahwa pernyataan yang satu menjadi salah satu pemicu 
hadirnya pernyataan yang lain. 
Dalam sebuah teks, pembuat teks menggunakan konstruksi kalimat 
pengandaian sebagai bentuk penanda pemagaran karena konstruksi kalimat ini 
dapat menjadi strategi untuk menyatakan sesuatu yang mungkin bertentangan 
dengan kebenaran yang diyakini, atau dengan kata lain menyembunyikan fakta 
yang sebenarnya terjadi dalam kalimat tersebut. 
Contoh konstruksi di atas memperlihatkan ada fakta yang disembunyikan 
dalam kalimat tersebut. Hal yang disembunyikan tersebut kemudian diperjelas 
dengan memberikan deskripsi sebagai berikut. 
 My son Jason came into this world kicking. My wife said he’d been 
kicking long before he was ever born. And growing up he kicked 
everything. Balls in the house. The tires on the truck. His little sister. The 
boy just wanted to kick. So we bought the cleats, helmet, shoulder pads, 
and a whole bunch of jerseys with our Citi card. And then we bought the 
goalspot. Getting it into the truck was interesting. Whatever your story is, 
your Citi card can help you write it. 
 
Dalam contoh kalimat pada data di atas, fakta yang sebenarnya terjadi 
adalah ayahnya tentu saja tidak menjadi gila karena kegemaran anaknya segera 
tersalurkan dengan membelikannya segala perlengkapan yang dibutuhkan oleh 
anaknya dalam bermain sepak bola seperti yang dijelaskan oleh pembuat teks 
pada lanjutan iklan tersebut. 
 
10. …. 
In 4 weeks, the number, depth and size of wrinkles appear significantly 
reduced, as though refilled from within. 
…. 
(b28, iklan kosmetik Lancome) 
…. 
Dalam 4 minggu, jumlah, kedalaman dan ukuran keriput tampak 
berkurang secara signifikan, seolah-olah seperti berasal dari dalam kulit. 
…. 
 
Salah satu konstruksi hipotesis dapat dinyatakan dalam bentuk subjungtif 
seperti yang hadir dalam kalimat di atas. Bentuk subjungtif ini ditandai dengan 
penggunaan konjungsi as though yang berarti ‘seolah-olah/seakan-akan’.  Dalam 
bentuk subjungtif, konjungsi ini diikuti dengan bentuk lampau namun memiliki 
makna sekarang (present) yang mengacu pada benda, kejadian, atau situasi yang 
terdengar, tampak, atau berlaku seperti hal yang lain namun bukan dalam makna 
yang sebenarnya. 
 Dalam teks iklan diberikan informasi bahwa apa yang dihasilkan dari 
penggunaan produk kosmetik tersebut selama empat minggun pengurangan 
jumlah, kedalaman, dan ukuran keriput secara signifikan. Informasi ini kemudian 
dilanjutkan oleh adanya bentuk subjungtif yang menyatakan bahwa hasil yang 
didapat tersebut seakan-akan berasal dari dalam kulit. 
Penggunaan konstruksi subjungtif sebagai penanda pemagaran 
memperlihatkan adanya ketidakyakinan pembuat iklan mengenai suatu informasi 
yang akan diberikan kepada pembacanya. Akan tetapi, hadirnya penanda ini juga 
memberikan efek persuasif bagi pembaca karena informasi mengenai 
ketidakyakinan tersebut tertutupi oleh kata as though tersebut. Oleh karena itu, 
fungsi pemagaran di sini lebih pada maksud pembuat iklan untuk menghindari 
adanya manipulasi informasi yang diberikan oleh pembuat iklan dalam teks 
iklannya dan menyatakan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar. 
 
11. .... Whether you’re catching a movie or partying, be sure to have them 
wrapped around your Fing’rs. 
(b29, iklan cat kuku Fing’rs) 
.... Kalau kamu akan pergi nonton atau ke pesta, pastikan Fing’rs menempel 
di kukumu. 
 
Konstruksi hipotesis yang digunakan dalam iklan di atas adalah bentuk 
kalimat pengandaian dengan menggunakan konjungsi whether. Konjungsi ini 
memiliki kemiripan dengan konjungsi if yang biasa digunakan dalam sebuah 
konstruksi kalimat pengandaian. Konjungsi whether umumnya digunakan jika 
penulis memberikan pilihan dalam kalimatnya seperti pada contoh kalimat di atas. 
Seperti halnya konstruksi kalimat pengandaian dengan konjungsi if, 
konstruksi di atas juga memperlihatkan adanya fakta yang disembunyikan dalam 
kalimatnya.  
Dalam data di atas, konstruksi kalimat pengandaian yang sebenarnya 
adalah Whether you’re catching a movie or partying, (you should) be sure to have 
them wrapped around your Fing’rs. Dalam kalimat ini tampak adanya pernyataan 
yang dibuat oleh pembuat teks yang menyatakan bahwa (kamu) harus yakin 
bahwa (kamu) akan menggunakan (produk) Fing’rs jika pergi ke bioskop atau ke 
pesta. Keterangan yang tersembunyi dari kalimat tersebut adalah adanya keraguan 
dari penulis bahwa seseorang akan menggunakan produk tersebut untuk bepergian 
sehingga pembuat teks perlu menambahkan kalimat tersebut dalam iklannya. 
  
3.2.1.4 Klausa Antisipatoris (Anticipatory Clause) 
Klausa antisipatoris (anticipatory clause) merupakan salah satu konstruksi 
kalimat dengan menggunakan pronomina it atau there yang berfungsi 
mengantisipasi hadirnya subjek yang sebenarnya di awal kalimat sehingga 
pronomina it dan there menjadi subjek pada kalimat tersebut. Pronomina there 
biasanya digunakan dalam konstruksi anticipatory ini untuk menyatakan 
keberadaan sesuatu.  
Dari iklan yang dikumpulkan ditemukan tujuh buah data yang 
menggunakan konstruksi berupa klausa antisipatoris it atau there.  
 
12.  ….  
 At this time of year it can be difficult to find suitable gifts for all your friends 
and family. …. 
(a32, iklan minuman vodka Ketel One) 
 
 …. 
 Akan sulit sekali untuk mencari hadiah yang tepat untuk seluruh teman dan 
keluarga Anda tahun ini. …. 
 
Bentuk klausa anticipatory pada teks iklan di atas menggunakan 
pronomina it sebagai subjek pada klausa it can be difficult to find suitable gifts for 
all your friends and family. Sebagaimana fungsi klausa anticipatory, pronomina 
ini mengacu pada subjek sebenarnya pada klausa tersebut yaitu to find suitable 
gifts for all your friends and family.  
Pembuat iklan menggunakan bentuk klausa anticipatory ini untuk 
memberikan penekanan pada bagian klausa yang bukan merupakan subjeknya, 
yaitu kata difficult. Pembuat iklan berusaha memberitahu pembaca bahwa akan 
ada sesuatu hal yang sulit dilakukan pada tahun ini. Penggantian subjek yang 
sebenarnya dengan pronomina it yang ekspletif ini sengaja dilakukan sehingga 
perhatian pembaca terfokus pada kata-kata can be difficult terlebih dahulu dan 
bukan pada subjek yang sebenarnya, to find suitable gifts for all your friends and 
family.  
Di samping itu, digunakannya bentuk klausa it dalam teks iklan di atas 
juga menunjukkan ketidakhadiran penulis dalam teks sehingga pembuat iklan 
seolah-olah tidak ikut serta dalam menyampaikan informasi tersebut meskipun 
sebenarnya informasi yang diberikan adalah informasi yang dibuat olehnya. 
Adanya ketidakhadiran penulis dalam teks juga sekaligus untuk menutupi 
ketidakyakinan penulis karena, sebagaimana fungsi pemagaran, bahasa dalam 
iklan harus dipilah-pilah untuk menghindari kesan manipulasi informasi. 
 
13.  .... There’s a fragrance to evoke every you. 
 …. 
(b36, iklan parfum Evoke) 
 .... Ada keharuman untuk membangkitkan setiap orang. 
 .... 
 
Teks iklan di atas menggunakan bentuk klausa anticipatory dengan 
pronomina there sebagai subjek kosong menggantikan posisi subjek yang 
sebenarnya, a fragrance. Klausa anticipatory dengan subjek there mengandung 
makna ’keberadaan’ sesuatu dalam kalimat tersebut.  
Pada teks iklan parfum di atas, pembuat iklan berusaha menyatakan bahwa 
keberadaan yang dimaksud oleh pronomina there tersebut mengacu pada adanya 
’keharuman’ (fragrance) yang berbeda-beda untuk tiap-tiap orang. Hal ini 
mengacu pada pernyataan yang diberikan sebelumnya, yaitu Sexy, confident, 
playful, sweet, spirited, yang merupakan informasi bahwa ada berbagai karakter 
orang sehingga keharuman yang dibutuhkannya pun berbeda. 
Klausa there sebagai bentuk pemagaran memberikan makna bahwa 
pembuat iklan berusaha menyampaikan informasi sesuai dengan pengetahuan 
yang dimilikinya dengan mengacu pada informasi yang diberikan sebelumnya.  
             
3.2.2 Penanda Empatik  
Penanda empatik merupakan ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh 
pembuat teks untuk memperlihatkan keyakinan dan penekanan sebuah proposisi. 
Penanda ini biasanya digunakan dalam bahasa periklanan untuk menambah efek 
persuasif bagi pembaca melalui penggunaaan adjektiva, adverbia, atau frase-frase 
yang menekankan nomina atau proposisi yang diterangkannya.  
Pada data ditemukan sembilan buah teks yang memiliki penanda empatik 
berupa penggunaan adverbia, 44 buah teks yang menggunakan bentuk adjektiva, 
lima buah teks dengan bentuk nomina, dan satu buah teks dengan menggunakan 
bentuk frasa to+infinitive.     
 
3.2.2.1 Adverbia 
Salah satu bentuk penanda empatik yang digunakan dalam teks untuk 
menunjukkan efek persuasif sebuah teks iklan adalah kata-kata pada kelas 
adverbia. Umumnya adverbia yang digunakan sebagai penanda empatik ini 
berjenis adverb of manner (kata keterangan yang menunjukkan cara), adverb of 
time (kata keterangan waktu), dan adverbia yang berfungsi menekankan suatu kata 
dalam kalimat (intensifying adverbs). 
 
14.  .... Since 1955, professional aviators have relied on the Rolex GMT- Master. 
… 
(a38, iklan jam tangan Rolex) 
 
…. Sejak 1955, para penerbang professional telah mengandalkan Rolex 
GMT-Master. … 
 
Adverbia yang digunakan dalam teks iklan jam tangan Rolex adalah 
adverbia penunjuk waktu (adverb of time), since 1955. Digunakannya adverbia 
penunjuk waktu ini digunakan sebagai penanda empatik pada teks iklan tersebut 
untuk menekankan klausa professional aviators have relied on the Rolex GMT- 
Master. Pembuat iklan bermaksud memberikan informasi bahwa jam tangan 
tersebut telah lama diandalkan oleh para penerbang profesional. Untuk 
menekankan pada seberapa lamanya produk jam tangan ini digunakan sebagai 
andalan para penerbang profesional, pembuat iklan menambahkan keterangan 
waktu since 1955.  
Penambahan keterangan waktu pada teks tersebut sengaja dilakukan oleh 
pembuat teks dengan maksud untuk lebih meyakinkan pembaca bahwa produk 
jam tangan yang diiklankan memang benar-benar telah terbukti baik kualitasnya 
sejak berpuluh tahun lamanya. 
Adanya informasi terseburt tentunya akan memberikan efek persuasif bagi 
pembaca karena pembaca sebagai calon konsumen tentunya memerlukan referensi 
keunggulan produk yang mereka baca dalam iklan.  
15.  …. 
A Diamond Is Forever 




Teks iklan di atas diambil dari iklan produk intan yang dibuat oleh 
perusahaan De Beers. Teks di atas juga merupakan slogan produk tersebut yang 
sudah cukup banyak dikenal karena De Beers merupakan produsen intan nomor 
satu di dunia. 
Rangkaian teks pada iklan intan tersebut berupa kalimat sebelumnya yang 
berbunyi Every great love story has a beginning, a middle and no end (setiap 
cerita cinta yang hebat memiliki awal, tengah dan akhir cerita. Pernyataan ini 
dikontraskan dengan kalimat data, A Diamond Is Forever yang menyatakan 
bahwa intan tidaklah sama dengan sebuah cerita cinta yang waktunya terbatas, 
intan memiliki waktu yang tidak terbatas (forever). 
Teks iklan di atas juga memiliki dua makna. Pertama, intan merupakan 
tanda cinta yang tidak akan pernah berakhir (forever), lambang dari sebuah 
komitmen abadi. Kedua, intan akan tetap terjada nilainya sampai kapan pun 
(forever).  
Dari kedua makna yang tersirat pada teks di atas, adverbia forever ini jelas 
menjadi sebuah bentuk penanda empatik karena kata forever memiliki makna 
‘tidak akan pernah berakhir, sampai kapan pun’ yang menandakan bahwa produk 




Immediately, more than 81% of women see significantly softer, smoother 
skin. 
…. 
(b42, iklan kosmetik Lancome) 
…. 
Dengan segera, lebih dari 81% wanita mendapatkan kulit yang lebih halus, 
lebih lembut secara signifikan. 
…. 
 
Pada teks iklan di atas terdapat dua buah adverbia yang menyatakan 
bentuk penanda empatik. Adverbia tersebut adalah kata immediately (dengan 
segera) dan significantly (secara signifikan).  Kedua adverbia tersebut 
memberikan penekanan pada dua hal yang berbeda dari teks di atas. 
Adverbia immediately memberikan penekanan pada keseluruhan isi 
kalimat yang menyatakan bahwa hasil yang didapat oleh lebih dari 81% wanita 
tersebut terjadi dengan segera, sedangkan adverbia significantly merupakan 
penjelasan untuk frasa softer, smoother skin.  
Kedua adverbia tersebut menjadi penanda empatik pada teks iklan di atas 
karena kedua adverbia tersebut memperlihatkan adanya keyakinan dari sebuah 
informasi yang diberikan oleh pembuat teks iklan. Pembaca akan mengetahui 
bahwa produk yang diiklankan akan memberikan hasil dengan segera dan bahwa 
hasil yang didapat sangatlah signifikan sehingga pembaca sebagai calon 
konsumen yakin bahwa jika menggunakan produk tersebut kulit mereka akan 
menjadi lebih halus dan lembut seperti yang dinyatakan dalam iklan. 
Penanda empatik seperti di atas perlu dimasukkan oleh pembuat teks untuk 
mendukung pernyataan-pernyataan mengenai hasil yang didapat dari pemakaian 
produk mereka. Penanda ini akan mengurangi keraguan calon konsumen dalam 
memilih suatu produk karena bukti yang diberikan ada dalam teks iklannya. 
 
17.  …. Nair Pretty for totally smooth, totally touchable skin. 
(b45, iklan kosmetik Nair Pretty) 
…. Nair Pretty untuk kulit yang benar-benar halus, benar-benar enak 
disentuh. 
 
Adverbia yang digunakan sebagai penanda empatik pada teks iklan di atas 
adalah adverbiayang berfungsi menegaskan suatu pernyataan (intensifier 
adverbs), yaitu kata totally. Kata totally memberikan penekanan pada kata smooth 
dan touchable skin. 
Pada iklan produk kosmetik di atas, pembuat iklan memasukkan penanda 
empatik ini untuk memberikan penegasan terhadap informasi hasil penggunaan 
produk yang berupa kulit halus dan enak disentuh. Kata totally memperlihatkan 
bahwa informasi tersebut benar adanya. 
Penanda empatik yang hadir pada teks iklan di atas akan meyakinkan  
pembaca bahwa setelah menggunakan produk yang diklankan, pembaca akan 
mendapatkan hasil seperti dalam teks iklan. 
 
 3.2.2.2 Adjektiva 
Bentuk lain penanda empatik dalam metawacana interpersonal adalah 
penggunaan bentuk adjektiva yang akan menjelaskan sebuah nomina pada teks 
iklan. Penggunaan adjektiva ini akan banyak memberi pengaruh terhadap 
proposisi teks iklan karena dengan adanya adjektiva tersebut sebuah teks iklan 
menjadi sarat dengan makna persuasif.  
 
18.  …. 
This refined cabin space is the perfect counterpoint to the sheer power that 
lies beyond. …. 
(a48, iklan mobil Infiniti) 
…. 
Kabin yang dibuat elegan ini merupakan bagian yang sempurna atas 
kekuatan yang dimiliki. …. 
  
Penanda empatik pada teks iklan di atas adalah adjektiva perfect yang 
merupakan pewatas untuk nomina counterpoint. Kata perfect merupakan salah 
satu adjektiva yang tidak memiliki bentuk superlatif karena kata tersebut sudah 
mengandung makna yang paling tinggi.  
Pembuat teks menggunakan adjektiva ini dalam teks untuk menekankan 
maksud bahwa tidak ada lagi hal lain yang dapat menyaingi kesempurnaan produk 
yang mereka iklankan. Dalam teks disebutkan bahwa bagian yang sempurna dari 
mobil yang diiklankan tersebut adalah bagian kabinnya.  
Pada teks iklan di atas, penanda empatik ini akan memberikan efek 
persuasif bagi pembaca karena adanya adjektiva perfect ini menekankan makna 
bahwa pembaca tidak perlu ragu untuk menjadikan produk ini sebagai pilihan 
karena kualitas produknya sudah tidak diragukan lagi. 
 
19.  …. And since all games are being broadcast in HD, there’s no better time to 
get a Samsung HDTV…. 
(a53, iklan televisi Samsung) 
  
  
 …. Dan karena seluruh pertandingan ditayangkan di HD, tidak ada lagi 
waktu yang lebih baik selain mendapatkan Samsung HDTV. … 
 
Penanda empatik pada teks iklan televisi Samsung di atas muncul dalam 
bentuk adjektiva no better. Bentuk komparatif ’better’ ini sering sekali dipakai 
dalam bahasa iklan sebagai salah satu cara untuk menarik perhatian pembaca 
untuk menyatakan bahwa produk yang diiklankan memiliki kelebihan 
dibandingkan dengan produk lain yang sejenis. 
Pada teks iklan di atas, bentuk komparatif better yang disandingkan 
dengan negasi not digunakan untuk menyatakan bahwa tidak ada hal lain yang 
lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh produk tersebut. Dalam bahasa iklan, 
penggunaan bentuk komparatif better memiliki konsekuensi bahwa pembuat teks 
harus memberikan bukti untuk memperkuat alasan mengapa tidak ada yang lebih 
baik dari produk tersebut karena dalam bahasa iklan better dapat berarti juga best 
yang mengandung makna tidak ada yang dapat mengungguli produk tersebut. 
(Lutz, 1989:84) 
Pembuktian yang diberikan oleh pembuat iklan pada teks di atas antara 
lain disebutkan bahwa pembaca perlu memiliki Samsung HDTV karena seluruh 
pertandingan sepak bola NFL ditayangkan melalui HD dan Samsung adalah satu-
satunya HDTV resmi yang menyeponsori pertandingan-pertandingan tersebut 
sehingga pembaca tidak perlu ragu lagi dalam memilih HDTV. Pembuktian ini 
perlu diberikan kepada pembaca karena pembaca merupakan calon konsumen 
yang memiliki banyak keragu-raguan dalam memilih sebuah produk. 
 
20.  .... 
  Use with High Resolution Collaser-5XTM Intense Collagen Anti-Wrinkle 
Serum for our most powerful wrinkle-fighting combination. 
  …. 
 
(b64, iklan kosmetik Lancome) 
 
 …. 
 Gunakan dengan High Resolution Collaser-5XTM Intense Collagen Anti-




Pada teks iklan di atas, penanda empatik hadir dalam bentuk adjektiva 
berjenis superlatif, most powerful. Bentuk superlatif merupakan tingkatan paling 
tinggi dari sebuah perbandingan yang menunjukkan bahwa produk tersebut 
memiliki keunggulan dengan tingkat yang paling tinggi di antara produk-produk 
lainnya yang sejenis. 
Sebagai penanda empatik, bentuk superlatif ini akan menambah efek 
persuasif sebuah teks sehingga teks tersebut menarik perhatian pembaca sebagai 
calon konsumen.  
Dalam teks iklan di atas, pembuat iklan berusaha meyakinkan pembaca 
bahwa produk High Resolution Refill-3XTM yang diiklankan akan memberikan 
hasil yang luar biasa jika digunakan dengan High Resolution Collaser-5XTM 
Intense Collagen Anti-Wrinkle Serum, yang merupakan produk lain dari 
perusahaan kosmetik yang sama. Hal ini memperlihatkan bahwa pembuat iklan 
juga tengah mengiklankan produk yang lain di dalam iklannya. Di sini 
memperlihatkan bahwa pembuat iklan membuat suatu strategi pemasaran di mana 
dalam satu iklan pembaca akan ditarik untuk mendapatkan informasi mengenai 
dua produk yang berbeda. Pembuat iklan akan membuat pembaca penasaran untuk 
mencoba kedua jenis produk tersebut karena dalam iklan disebutkan bahwa 
kombinasi kedua produk tersebut akan memberikan hasil yang sangat hebat (most 
powerful). 
 
21. …. With its caring, ammonia-free mask containing Pro Vitamin B5, LIVE 
Colour saturates every strand with radiant colour, gives you a brilliant shine 
and really cares for your hair. 
(b76, iklan pewarna rambut Live Colour) 
 …. Dengan kandungan Pro Vitamin B5 dan bebas amonia, LIVE Colour  
mengisi setiap helai rambut Anda dengan warna yang bercahaya, 
menjadikannya benar-benar berkilau namun aman untuk rambut Anda. 
 
Penanda empatik yang hadir dalam teks iklan di atas adalah kata brilliant. 
Adjektiva yang menjadi pewatas untuk kata shine ini memang bukan merupakan 
bentuk komparatif ataupun superlatif, namun digunakannya kata brilliant sudah 
mengandung makna yang superlatif. Dalam kosakata bahasa Inggris, brilliant 
mengandung arti extremely yang memiliki makna a very high degree atau 
memiliki tingkatan yang paling.  
Pada teks disebutkan bahwa pewarna rambut Live Colour akan membuat 
rambut brilliant shine (benar-benar berkilau). Konteks kata brilliant pada kalimat 
tersebut mengandung makna’warna yang sangat berkilau’. Penambahan kata 
brilliant ini memberi tanda bahwa pembuat iklan ingin meyakinkan pembaca 
bahwa warna kilau yang diberikan oleh pewarna rambut tersebut tidaklah sama 





Bentuk lain penanda empatik yang hadir sebagai penanda metawacana 
interpersonal adalah bentuk nomina. Dari keseluruhan data, penanda empatik 
berbentuk nomina ini tidak terlalu banyak ditemukan. Penggunaan nomina 
sebagai penanda empatik dalam sebuah teks juga dipakai untuk menandai bagian 
yang dapat menekankan maksud teks tersebut sehingga pembaca dapat meyakini 
isi teks tersebut. 
  
22.  .... Each element is conceived and developed respecting the highest code of 
Haute Horlogerie, and hand-assembled by our master watchmakers. 
(a91, iklan jam tangan Corum) 
…. Setiap bagiannya dipikirkan dan dikembangkan sesuai dengan kode 
tertinggi Haute Horlogerie, dan dihasilkan oleh tangan terampil ahli pembuat 
jam tangan. 
 
Penanda empatik yang berbentuk nomina tampak pada penggunaan kata 
master yang menjelaskan nomina watchmakers. Di sini, kata master dikategorikan 
sebagai penanda empatik karena kata tersebut dianggap dapat menimbulkan efek 
persuasif bagi teks tersebut.  
Salah satu kriteria yang mendukung sebuah kata masuk ke dalam kategori 
penanda empatik adalah kata tersebut memiliki makna ‘paling’ atau ‘lebih’ dari 
yang lain sehingga kata tersebut dapat menekankan arti pada nomina atau 
proposisi yang diterangkannya. Pada teks di atas, kata master memiliki makna 
‘highly skilled person’ (orang yang memiliki keahlian tingkat tinggi) sehingga 
kata master dapat dimasukkan ke dalam jenis penanda empatik. Pembuat iklan 
menggunakan kata ini untuk menekankan nomina watchmakers, untuk 
menyatakan bahwa produk yang diiklankan tidak dibuat oleh orang biasa, tetapi 
oleh orang yang betul-betul memiliki keahlian tingkat tinggi sehingga hasilnya 
pun memiliki nilai yang tinggi. Penanda ini akan meyakinkan pembaca bahwa 




Reveal the goddess in you. 
(b93, iklan Gillette Venus Vibrance) 
…. 
Memperlihatkan sisi dewi pada Anda. 
 
 
Teks di atas diambil dari iklan pisau cukur untuk wanita dengan merek 
Giletter Venus Vibrance. Pada iklan tersebut disebutkan bahwa mencukur 
menggunakan pisau cukur tersebut tidak akan menyebabkan kulit menjadi kasar, 
sebaliknya kulit akan menjadi halus dan bercahaya karena pisaunya mencukur 
dengan lembut pada permukaan kulit. 
Di akhir iklan disebutkan bahwa produk tersebut akan reveal the goddess 
in you. Pada bagian teks tersebut pembuat iklan tampak memasukkan kata 
goddess sebagai penanda empatik teks iklan tersebut karena pembuat iklan ingin 
memberikan informasi bahwa dengan permukaan kulit yang tetap halus setelah 
bercukur dengan pisau cukur ini, kulit akan tampak seperti kulit seorang dewi. Di 
sini, pembuat iklan menganalogikan goddess (dewi) sebagai seorang sosok wanita 
yang lemah lembut dengan kulit yang halus bercahaya. 
Lewat penanda ini, pembuat iklan berusaha meyakinkan pembaca bahwa 
dengan mencukur rambut-rambut yang tumbuh di kulit wanita, wanita akan 
mendapatkan permukaan kulit yang halus dan bercahaya seperti seorang dewi. 
 
3.2.2.4 Frasa To+Infinitive 
Di antara bentuk penanda empatik yang ditemukan dalam teks iklan, 
didapat sebuah penanda yang berbentuk frasa, yaitu frasa to+infinitive. Bentuk 
to+infinitive dalam konstruksi kalimat berbahasa Inggris salah satunya memiliki 
bermacam fungsi dan posisi bergantung konteks kalimatnya. Dalam penanda 
metawacana interpersonal, bentuk ini juga ternyata bisa muncul sebagai penanda 
empatik jika makna yang ditimbulkan dapat memberikan penekanan pada maksud 
pernyataan kalimat tersebut. Dari keseluruhan data diperoleh satu buah data yang 
menggunakan bentuk to+infinitive sebagai penanda empatik. 
  
24.  Now there truly is a way to sparkle through the day and night – with new 
Pearl Drops Party Sparkle Whitening Tooth polish. 
 …. 
(b95, iklan pemutih gigi Pearl Drops) 
Sekarang benar-benar ada cara untuk menjadikannya bersinar sepanjang 




Penanda empatik pada teks iklan di atas hadir dalam bentuk to+infinitive 
pada kata to sparkle. Kata sparkle memiliki makna ‘bercahaya atau bersinar’. 
Dalam konteks kalimat di atas, kata sparkle digunakan untuk menggambarkan 
warna gigi yang menjadi putih bersinar setelah menggunakan produk pemutih gigi 
Pearl Drops. 
Bentuk to+infinitive dalam kalimat di atas memiliki fungsi memberikan 
maksud atau tujuan dalam kalimat tersebut. Pada data, frasa to sparkle 
menunjukkan tujuan digunakannya produk pemutih gigi tersebut. Bentuk 
to+infinitive ini dimasukkan ke dalam kategori penanda empatik karena pada teks, 
frasa to sparkle memberikan penekanan pada keseluruhan maksud kalimat. Frasa 
ini kemudian diberi tambahan informasi berupa pernyataan through the day and 
night yang akan menambah efek persuasif bahwa hasil penggunaan produk 
tersebut akan bertahan sepanjang siang dan malam sehingga pembaca yakin 
bahwa pemutih gigi tersebut tidak sama dengan pewarna yang sifatnya mudah 
luntur. 
 
3.2.3 Penanda Sikap 
Penanda sikap merupakan penanda metawacana yang menyatakan sikap 
penulis terhadap informasi tekstual yang diberikan. Penanda ini berhubungan 
dengan sikap penulis terhadap pembacanya dan juga tingkat pengetahuan penulis 
terhadap informasi yang diberikannya dalam teks. Penanda sikap dapat hadir 
dalam bentuk verba  deontis (deontic verbs), adverbia dan adjektiva yang 
menyatakan sikap, atau verba kognitif yang berhubugan dengan tingkat keyakinan 
penulis. Dari keseluruhan data hanya diperoleh dua buah data yang memiliki 
penanda sikap, keduanya dinyatakan dalam bentuk verba kognitif.  
25.  .... 
 We know you have it in you. 
 …. 
(b96, iklan kosmetik Clinique) 
 …. 
 Kami tahu Anda memilikinya. 
 …. 
 
Teks di atas merupakan bagian dari teks iklan sebuah produk kosmetik di 
mana terdapat penanda sikap di dalamnya. Penanda sikap yang hadir dalam teks 
tersebut adalah bentuk verba kognitif know.  Verba kognitif berhubungan dengan 
kognisi seseorang. Bentuk verba ini memiliki tingkatan-tingkatan kognisi yang 
diawali dari tingkat yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. 
Verba know termasuk ke dalam ke dalam tingkatan verba kognitif yang 
paling sederhana yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan seseorang 
(knowledge). Tingkatan ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk 
mengetahui sesuatu berdasarkan fakta atau teori yang dimilikinya. 
Seperti dinyatakan di atas, penanda sikap menandai sikap penulis terhadap 
informasi yang diberikannya dan tingkat pengetahuan penulis terhadap informasi 
yang diberikannya tersebut. Dalam teks di atas, pembuat teks memilih verba know 
untuk menyatakan bahwa apa yang dituliskannya dalam teks iklan tersebut 
memang sebatas apa yang diketahuinya, bukan berdasarkan hasil analisis atau 
hasil pemikiran yang lebih kompleks lainnya. 
 
3.2.4 Penanda Relasional 
Penanda relasional dibuat oleh pembuat teks untuk memfokuskan 
perhatian pembaca pada teks yang diberikan atau melibatkan pembaca dalam 
situasi teksnya. Penanda yang ditemukan pada data  berupa kalimat interogatif, 
kalimat imperatif, dan kalimat eksklamatif.  
 
3.2.4.1 Kalimat Interogatif 
26.  …. 
What’s your story? 
(a100, iklan kartu kredit Citibank) 
…. 
Apa cerita Anda? 
Kalimat pertanyaan di atas diambil dari teks iklan kartu kredit Citibank. 
Iklan tersebut bercerita mengenai pengalaman seorang ayah yang membelikan 
perlengkapan sepak bola dengan kartu kredit Citibank. Isi iklan yang menyerupai 
cerita tersebut kemudian dijadikan pertanyaan yang ditujukan oleh pembuat iklan 
kepada pembaca untuk mencari tahu cerita apa yang dimiliki oleh pembaca. 
Bentuk kalimat tanya ini jelas memperlihatkan bahwa pembuat iklan 
tengah membangun hubungan dengan pembaca dengan melibatkan pembaca ke 
dalam situasi teks tersebut. Pembuat iklan seolah-olah berkomunikasi dengan 
pembaca dengan mencari tahu cerita apa yang akan pembaca buat setelah 
membaca cerita yang diberikan oleh pembuat teks sebelumnya. 
Lewat pertanyaan yang diberikan, pembuat iklan berusaha untuk menarik 
perhatian pembaca untuk turut serta membuat cerita sebagaimana yang diberikan 
dalam iklan. Hal ini sebagai strategi untuk menyatakan bahwa pembaca akan 
dapat membuat cerita seperti yang dibuat dalam iklan jika pembaca juga 
menggunakan kartu kredit yang diiklankan. 
 
27.  …. 
Did you know exfoliation makes skin healthier? 
(b103, iklan kosmetik Clinique) 
…. 
Tahukah Anda pengelupasan membuat kulit lebih sehat? 
 
Penanda relasional dalam teks iklan kosmetik Clinique di atas hadir dalam 
bentuk kalimat pertanyaan. Pada kalimat di atas, pembuat iklan ingin memberi 
tahu pembaca mengenai informasi pengelupasan kulit yang dapat membuat kulit 
lebih sehat.  
Penempatan kalimat pertanyaan pada suatu teks iklan akan menarik 
perhatian pembaca karena pada umumnya kalimat-kalimat pada teks iklan ditulis 
dalam bentuk kalimat deklaratif. Bentuk kalimat pertanyaan seolah-olah ingin 
mengalihkan perhatian pembaca dari pernyataan-pernyataan yang diberikan lewat 
kalimat deklaratif ke sebuah pertanyaan yang pembuat ikan ingin pembaca 
membacanya. 
Pola kalimat tanya pada teks iklan yang berupa kalimat pertanyaan dengan 
menggunakan bentuk kata kerja bantu did merupakan kalimat tanya tertutup di 
mana jawaban yang dikehendaki hanya berupa pernyataan ‘ya atau tidak’. Dengan 
adanya pertanyaan yang diawali oleh did you know, pembuat iklan sebenarnya 
tidak sedang mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh pembacanya, tetapi 
sebenarnya sedang memberitahu bahwa ada sebuah informasi yang perlu 
diketahui oleh pembaca bahwa ‘pengelupasan kulit membuat kulit lebih sehat’.  
 
28.  which evoke girl are you? 
…. 
(b106, iklan  parfum Evoke) 
Gadis seperti apakah kamu? 
…. 
 
Kalimat pertanyaan seperti pada kalimat di atas muncul di awal iklan 
sebuah parfum wanita bermerek Evoke. Kata evoke  sendiri dalam bahasa Inggris 
sebetulnya berjenis verba sehingga dalam teks iklan di atas sebetulnya kata 
tersebut kurang tepat untuk digunakan sebagai pewatas nomina girl karena 
seharunya yang mewatasi nomina tersebut adalah bentuk adjektivanya, evoked. 
Hanya, demi kebutuhan bahasa iklan, kata tersebut digunakan dengan asumsi 
untuk menyamakannya dengan nama produk yang diiklankan. 
Bentuk kalimat tanya pada iklan tersebut menarik perhatian karena selain 
penggunaan kata yang kurang tepat, kalimat tanya tersebut akan memancing 
pembaca untuk mencari tahu makna kata evoke girl dalam kalimat tanya tersebut.  
Untuk mengetahui jawaban pertanyaan tersebut, pembaca harus membaca 
kelanjutan iklan tersebut, yang berisi  
One spray is all it takes. 
Sexy, confident, playful, sweet, spirited. There’s a fragrance to evoke every 
you. Find your true self with Evoke. 
 
Kelanjutan iklan di atas berisikan adjektiva-adjektiva yang 
memperlihatkan sifat-sifat yang mungkin dimiliki oleh seorang wanita. 
Keterangan Find your true self with Evoke memperlihatkan bahwa yang dimaksud 
oleh pembuat teks dengan frasa evoke girl adalah macam-macam sifat seorang 
gadis – sexy, confident, playful, sweet, spirited – yang ditujukan untuk 




 3.2.4.2 Kalimat Imperatif 
Salah satu bentuk penanda relasional yang muncul dalam data adalah 
bentuk kalimat imperatif. Kalimat imperatif umumnya digunakan untuk 
memberikan instruksi, permintaan, atau perintah. Salah satu ciri yang menonjol 
dari kalimat imperatif ini adalah adanya penggunaan tanda seru di akhir kalimat 
atau penggunaan bentuk inversi di awal kalimatnya. Sebagai penanda relasional, 
kalimat imperatif dapat hadir untuk menggiring perhatian pembaca pada suatu 
informasi yang ingin difokuskan oleh pembuat teks. 
 
29.    …. 
 CHANGE YOUR HAIR COLOUR AS OFTEN AS YOU LIKE! 
(b108, iklan pewarna rambut Live Colour) 
…. 
Ganti warna rambutmu sesering yang kamu mau! 
 
Pada teks iklan di atas, penanda relasional muncul dalam bentuk kalimat 
imperatif. Bentuk kalimat imperatif ini menandai adanya pernyataan yang 
ditujukan dari pembuat iklan kepada pembacanya.  
Dalam teks, pembuat iklan seolah-olah berbicara kepada pembacanya dan 
menyuruh pembaca untuk mengganti warna rambutnya sesering yang mereka mau 
karena produk pewarna rambut yang diiklankan dapat dengan mudah digunakan 
di rambut dan memberi beraneka macam warna rambut yang dapat diganti-ganti 
dengan mudah sesuai dengan keinginan konsumennya. 
Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diberikan dalam iklan, bahwa 
pewarna rambut ini memiliki banyak warna dan merupakan pewarna rambut yang 
semi permanen sehingga konsumen dapat memakainya berhari-hari namun juga 
mudah untuk menggantinya jika menginginkan warna rambut yang lain. 
Pembuat iklan menggunakan bentuk kalimat imperatif sebagai bentuk 
penekanan bagi pembaca sebagai calon konsumen bahwa sekarang mengganti-
ganti warna rambut sesering mungkin adalah hal yang mudah. 
 
3.2.4.3 Kalimat Eksklamatif 
 Jenis penanda lain yang ditemukan dalam penanda relasional adalah 
kalimat eksklamatif. Kalimat ini menandai adanya informasi yang diserukan oleh 
pembuat iklan.  
 
30. …. Feel the difference! 
(b113, iklan gel Satin) 
…. Rasakan perbedaannya! 
Bentuk kalimat eksklamatif seperti pada teks iklan gel pencukur ini jelas 
meperlihatkan adanya efek persuasif yang ingin diberikan oleh pembuat teks 
kepada pembacanya. 
Seperti halnya kalimat interogatif dan  kalimat imperatif, kalimat 
eksklamatif  juga memiliki fungsi menarik perhatian pembaca dalam sebuah teks. 
Dalam teks iklan di atas, pembuat iklan menginginkan pembaca untuk merasakan 
perbedaan setelah pemakaian produk gel yang diiklankan tersebut. 
Bentuk kalimat eksklamatif mengandung seruan agar seseorang 
mengetahui suatu informasi yang diberikan. Dalam iklan di atas, terkandung 
seruan agar pembaca menggunakan produk yang diiklankan agar pembaca 
mendapatkan hasil yang berbeda karena di awal iklan ini disebutkan Don’t just 
shave (jangan hanya bercukur) yang menandakan bahwa ada perbedaan antara 
sebuah proses mencukur dengan proses yang lain, dan ini yang menyebabkan 
pembuat teks menggunakan kalimat imperatif feel the difference! untuk menandai 
bahwa ada yang berbeda dengan produk yang diiklankannya. 
 
3.2.5 Penanda Persona 
Penanda persona merupakan kategori penanda metawacana interpersonal 
yang hadir untuk memperlihatkan tingkat kehadiran penulis sebagai subjek dalam 
sebuah teks. Penanda ini akan memperlihatkan hubungan antara penulis dengan 
pembacanya. Dalam teks iklan, kehadiran penanda ini akan menunjukkan 
hubungan yang dibangun oleh pembuat iklan dengan pembacanya sebagai calon 
konsumen. 
 Dari seluruh iklan yang terkumpul diperoleh cukup banyak teks yang 
menggunakan penanda persona dalam teks iklannya. Penanda persona ini terbagi 
atas empat kelompok, yaitu yang berfungsi sebagai subjek dalam kalimat, sebagai 
objek dalam kalimat, sebagai pronomina posesif, dan sebagai pronomina refleksif. 
 
3.2.5.1 Pronomina Persona sebagai Subjek Kalimat 
Penanda persona yang menggunakan pronomina persona sebagai subjek 
kalimat memperlihatkan bahwa pembuat iklan menempatkan dirinya sebagai 
subjek iklan tersebut dan beberapa di antaranya memperlihatkan pembaca sebagai 
target iklan tersebut. 
 
31.  ….. But I would recommend the addition of a small amount of water to pick 
up much more of the overall flavor of the whisky. … 
(a124, iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
…. Tetapi saya akan menyarankan penambahan sedikit air untuk 
mendapatkan rasa wiski yang lebih enak. … 
 
Pada teks iklan di atas, pembuat iklan menggunakan penanda persona 
berupa pronomina I sebagai subjek kalimatnya. Pada kalimat tersebut, pronomina 
I digunakan dengan mengacu pada seseorang bernama Jim Cryle yang ditulis di 
bagian akhir iklan minuman wiski tersebut yang merupakan seorang master 
distiller (seorang ahli penyuling wiski). 
Pembuat iklan memberi label I untuk memberi kesan seolah-olah Jim 
sendiri yang sedang berbicara dengan pembacanya sehingga pembaca merasa 
turut dilibatkan dalam iklan tersebut. 
Hubungan yang ingin diperlihatkan oleh pembuat iklan terhadap 
pembacanya adalah hubungan one-to-one (satu-satu) karena dalam bagian lain 
iklan tersebut disebutkan bahwa Whatever your preference, I hope you enjoy 
drinking The Glenlivet Nadurra 16 Year Old as much as I did making it. Dari 
pernyataan tersebut, jelas bahwa pembuat iklan tengah menempatkan pembaca 
sebagai satu-satunya target yang sedang diajak berkomunikasi oleh subjek iklan 
tersebut. 
Dengan adanya hubungan one-to-one ini, pembaca akan merasa dilibatkan 
sebagai bagian dari iklan tersebut karena pembuat iklan menempatkannya sebagai 
bagian dari kalimat-kalimatnya dalam iklan yang diwakili oleh pronomina you. 
Hubungan ini juga akan membentuk hubungan personal di antara pembuat teks 
dengan pembacanya sebagai calon konsumen. 
 
32. …. 
We know you have it in you. 
…. 
(b127, iklan kosmetik Clinique) 
…. 
Kami tahu Anda memilikinya. 
…. 
 
Penanda metawacana interpersonal dalam iklan di atas hadir dalam bentuk 
penanda persona berupa pronomina we.  Penggunaan pronomina we sebagai 
subjek kalimat menandakan bahwa yang menjadi subjek dalam kalimat tersebut 
bukanlah pembuat teks seorang, melainkan pembuat iklan sekaligus perusahaan 
pemroduksi produk kosmetik tersebut. 
Pada teks iklan di atas, penulis mengatasnamakan orang-orang yang 
berada di balik produk tersebut dan memberikan sasaran iklan tersebut kepada 
pembaca yang diwakili oleh pronomina you. Penggunaan pronomina you ini juga 
memberikan asumsi umum yang menyatakan pembaca pada umumnya, tidak 
diberikan batasan tertentu.  
Pronomina we digunakan sebagai pronomina yang inklusif di mana di 
dalam pronomina ini juga terkandung makna yang menyatakan bahwa produk 
yang dimaksud juga turut serta berada sebagai subjek dalam kalimat tersebut. 
Dengan kata lain, dalam teks iklan di atas terkandung makna bahwa produsen dan 
juga produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut tahu bahwa setiap 
konsumen memiliki kesempatan untuk memiliki kulit yang sehat dan melalui 
produk yang mereka miliki, pembaca diajak untuk turut terlibat dalam iklan 
sebagai upaya untuk mendapatkan kulit yang sehat tersebut. 
 
33.  …. 
He doesn’t stand a chance! 
 (b137, iklan Hoity Toity Body Sprays) 
…. 
Dia tidak punya kesempatan! 
Dalam teks iklan di atas, penanda persona yang digunakan adalah 
pronomina he yang berfungsi sebagai subjek kalimat pada iklan tersebut. Pada 
iklan di atas, pembuat iklan menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal he  
untuk merujuk pada efek yang diberikan dari penggunaan produk body sprays 
yang diiklankan. 
Pada iklan di atas, penutur sesungguhnya tidak muncul dalam iklan 
tersebut. Pronomina he menunjukkan bahwa pembuat iklan tengah berbicara 
kepada pembaca bahwa ada subjek lain dari iklan tersebut yang turut dibicarakan. 
Adanya subjek he juga memperlihatkan bahwa di antara pembaca dan pembuat 
teks telah terbentuk hubungan sehingga pembaca dianggap sudah mengetahui 
siapa yang dimaksud dengan he oleh pembuat teks iklan tersebut, meskipun acuan 
terhadap pronomina he tersebut tidak disebutkan dalam iklan tersebut. 
Iklan di atas merupakan iklan produk body sprays yang ditujukan untuk 
wanita. Pada iklan disebutkan bahwa he doesn’t stand a chance! yang dimaknai 
bahwa kaum wanita yang menggunakan produk body sprays ini akan 
menyebabkan kaum pria (he) tidak memiliki kesempatan (doesn’t stand a 
chance). Kesempatan yang dimaksud dapat diinterpretasikan oleh banyak hal 
yang dapat menunjukkan bahwa kaum wanita lebih unggul daripada kaum pria.  
 
3.2.5.2 Pronomina Persona sebagai Objek Kalimat 
Bentuk lain penanda persona dalam penanda metawacana interpersonal 
adalah pronomina persona yang berfungsi sebagai objek dalam kalimat. 
Pronomina persona sebagai objek akan memperlihatkan posisi pronomina tersebut 
dalam sebuah teks iklan.  
34.  …. 
In today’s luxury game, the real question isn’t about whether your car has 
French-stitched interior accents or an available 40-gig hard-drive that lets 
you store thousands of songs. …. 
(a145, iklan mobil Cadillac) 
Dalam permainan yang mewah ini, pertanyaan yang sebenarnya bukanlah 
tentang apakah mobil Anda memiliki aksen interior buatan Perancis atau 
hard-drive 40 giga yang mampu membuat Anda menyimpan ribuan lagu. … 
Penanda persona yang hadir dalam teks iklan di atas adalah pronomina you 
yang merupakan objek kalimat pada teks di atas. Pronomina ini memperlihatkan 
bahwa you yang dimaksud oleh pembuat teks adalah general you, yang tidak 
terbatas pada orang tertentu kecuali pada you yang memiliki mobil untuk 
dibandingkan dengan mobil Cadillac seperti yang diiklankan. 
Penutur dalam teks ini adalah pembuat teks yang sekaligus juga 
merupakan produsen mobil tersebut. Penutur memberikan sasaran iklan ini bagi 
pronomina you yang digambarkan sebagai anggota dari kelompok target, yaitu 
calon konsumen produk mobil tersebut. 
Dengan adanya pronomina ini, pembuat iklan berusaha membentuk rasa 
solidaritas dengan calon konsumen yang dianggap potensial untuk membeli 
produk yang mereka iklankan. 
 
35.  A journey brings us face to face with ourselves. …. 
(a146, iklan tas Louis Vuitton) 
Perjalanan membawa kami berhadap-hadapan dengan diri kami masing-
masing. …. 
Penanda persona dalam teks iklan di atas adalah pronomina us. Pronomina 
us dalam iklan Louis Vuitton tersebut mengacu pada bagian lain iklan tersebut 
yang menyatakan Mikhail Gorbachev and Louis Vuitton are proud to support 
Green Cross International. Dari pernyataan tersebut, jelas yang dimaksud dengan 
pronomina us dalam teks tersebut adalah Mikhail Gorbachev dan Louis Vuitton 
sebagai produk yang diiklankan. 
Penggunaan pronomina us ini dapat diinterpretasikan bahwa pembuat teks 
berusaha menjadikan keduanya sebagai objek dari kalimat tersebut sehingga 
kalimat tersebut bermakna bahwa di antara keduanya terdapat hubungan yang 
cukup dekat. 
Hubungan ini dibuktikan oleh adanya kata journey dan face to face with 
ourselves. Kata journey biasanya digunakan untuk menunjukkan aktivitas yang 
dilakukan oleh manusia. Dalam iklan di atas, kata journey ditujukan untuk 
Mikhail Gorbachev dan produk tas Louis Vuitton. Demikian pula dengan 
ungkapan face to face with ourselves. Hal ini memperlihatkan bahwa begitu 
dekatnya hubungan Gorbachev dengan tas tersebut sehingga Gorbachev dapat 
merasakan sedang berhadap-hadapan dengan diri mereka sendiri dalam perjalanan 
tersebut. 
 
3.2.5.3 Pronomina Posesif 
Penanda persona lain yang dapat hadir sebagai penanda metawacana 
interpersonal dalam sebuah teks iklan adalah pronomina posesif. Pronomina 
posesif menunjukkan kepemilikan atas nomina yang mendahuluinya. Dalam teks 
iklan, penanda persona berbentuk ini cukup banyak digunakan untuk menandai 
hubungan yang dimiliki oleh subjek atau objek kalimatnya. 
 
36.  …. Each element is conceived and developed respecting the highest code of 
Haute Horlogerie, and hand-assembled by our master watchmakers. 
(a176, iklan jam tangan Corum) 
 
…. Setiap bagiannya dipikirkan dan dikembangkan sesuai dengan kode 
tertinggi Haute Horlogerie, dan dihasilkan oleh tangan terampil ahli pembuat 
jam tangan kami. 
Penanda persona dalam teks iklan di atas adalah pronomina our yang 
merupakan pewatas untuk nomina master watchmakers. Bentuk pronomina 
posesif ini menekankan pada siapa pemilik nomina tersebut. 
Pada teks di atas, interpretasi yang dapat diberikan untuk penanda persona 
our tersebut adalah pembuat iklan berusaha meyakinkan pembaca bahwa mereka 
memiliki ahli yang mampu membuat jam tangan dengan kualitas yang sangat 
baik. 
Pembuat iklan menempatkan perusahaan pembuat jam tangan tersebut 
sebagai subjek iklannya dan menjadikan pronomina our untuk menekankan 
maksud pernyataan bahwa bukan ahli-ahli pembuat jam tangan yang lain yang 
menciptakan produk yang diiklankan tersebut, melainkan para ahli yang bekerja di 
perusahaan mereka sehingga melalui pronomina ini pembuat iklan sekaligus 
memberikan jaminan bahwa produk mereka tentunya akan berbeda dengan yang 
lain karena para ahli yang membuatnya adalah ahli yang khusus bekerja di 
perusahaan mereka. 
 
37.  .... 
My son Jason came into this world kicking. 
(a181, iklan kartu kredit Citibank) 
 
…. 
Anakku Jason mulai masuk ke dunia tendang-menendang. 
 
Pada teks di atas, penanda persona muncul dalam bentuk pronomina 
posesif my. Pronomina ini menunjukkan bahwa penutur dalam iklan tersebut 
bukanlah pembuat teks atau perusahaan produsen produk yang diiklankan, 
melainkan seorang ayah yang memiliki anak laki-laki bernama Jason yang mulai 
menyukai dunia tendang-menendang. 
Keterangan bahwa yang menjadi subjek kalimat adalah seorang ayah (pria) 
juga didapat dari teks berikutnya yang berbunyi My wife said he’d been kicking 
long before he was ever born. Kata wife jelas memperlihatkan bahwa yang 
menjadi subjek kalimat adalah seorang pria, dan kata son pada awal kalimat di 
atas memperlihatkan bahwa pria itu memiliki seorang anak laki-laki, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa subjek dalam iklan tersebut adalah seorang ayah. 
Dengan adanya penanda persona ini, pembuat teks berusaha memberikan 
hubungan personal antara penutur pada teks dengan pembacanya. Pembuat iklan 
berusaha meyakinkan pembacanya bahwa setiap pembaca memiliki kesempatan 
yang sama dengan penutur pada teks tersebut. Pembaca dianggap sebagai bagian 
dari iklan ini karena, dengan menggunakan pronomina you di beberapa bagian 
iklan, penutur mengajak pembaca untuk turut membuat cerita yang sama seperti 
halnya yang dilakukan oleh penutur dalam teks.  
 
 
3.2.5.4 Pronomina Refleksif 
Bentuk lain yang hadir dari penanda persona adalah pronomina refleksif. 
Pronomina refleksif adalah pronomina yang merujuk pada subjek kalimat. Dari 
seluruh iklan, hanya ditemukan dua buah data yang menggunakan pronomina 
refeleksif dalam teksnya. 
38.  A journey brings us face to face with ourselves. … 
(a209, iklan tas Louis Vuitton) 
 
Perjalanan membawa kami berhadap-hadapan dengan diri kami masing-
masing. …. 
Pada teks iklan di atas tampak penggunaan pronomina refleksif ourselves. 
Penggunaan pronomina ini mengacu pada subjek kalimat dalam iklan ini yang 
dinyatakan pada kalimat berikutnya, yaitu Mikhail Gorbachev and Louis Vuitton 
are proud to support Green Cross International. Dari kalimat tersebut, yang 
dimaksud dengan pronomina refleksif ourselves mengacu pada nomina Mikhail 
Gorbachev dan Louis Vuitton. 
Bentuk pronomina refleksif ini digunakan untuk memperlihatkan 
hubungan di antara subjek dalam kalimat pada teks. Pada iklan di atas, pembuat 
teks menyatakan bahwa Mikhail Gorbachev memiliki kedekatan hubungan 
dengan produk tas Louis Vuitton. Kedekatan ini dinyatakan dalam bentuk 
pronomina refleksif ourselves yang mengesankan bahwa Mikhail Gorbachev telah 
menganggap produk tas tersebut sebagai teman dekatnya selama melakukan 
perjalanan. 
Penanda persona ini juga membantu pembaca untuk mengasosiasikan 
produk yang diiklankan dengan ikon Mikhail Gorbachev sebagai figur terkenal 
yang banyak dikenal orang, disamping menyosialisasikan program Green Cross 
International yang didukung oleh Gorbachev dan produk tas Louis Vuitton 
tersebut. 
 39.  Lose yourself in the dark 
…. 
 (a210, iklan cokelat Ghirardelli) 
Biarkan dirimu dalam kegelapan. 
.... 
 
Penanda persona dalam teks iklan cokelat di atas merupakan jenis 
pronomina refleksif, yourself yang mengacu pada pronomina you pada iklan 
tersebut.  
Pada teks iklan tersebut, pembuat iklan menyatakan dirinya sebagai subjek 
iklan tersebut dan menjadikan pembaca sebagai target iklan tersebut dengan 
menggunakan pronomina you sebagai kata gantinya.  
Pada iklan, pembuat teks berusaha menyatakan kepada pembaca bahwa 
pembuat iklan dan produsen cokelat (dinyatakan dengan pronomina we pada 
kalimat ... we deliver the most intense chocolate experience by selecting the best 
ingredients and combining them with our exclusive bean blend) mencoba 
membujuk pembaca untuk mencoba produk cokelat yang diiklankan. Kata dark 
mengacu pada warna cokelat yang gelap sehingga pembuat iklan menggunakan 
slogan Lose yourself in the dark untuk menyatakan bahwa konsumen akan seolah-
olah hilang dalam kegelapan cokelat itu. Hilang dalam kegelapan 
diinterpretasikan sebagai tenggelam dalam rasa enak yang dimiliki oleh cokelat 
tersebut. 
Di sini, pembuat teks menganggap pembaca sebagai bagian dari iklan 






Dari permasalahan yang diangkat dalam latar belakang penelitian ini dapat 
disimpulkan beberapa hal, antara lain: 
1. Pada teks iklan, kelima jenis penanda metawacana tekstual seluruhnya dapat 
muncul namun dengan frekuensi yang berbeda. Penanda metawacana tekstual 
yang dominan hadir dalam teks iklan konsumen dari majalah pria adalah 
penghubung logis, sedangkan dalam teks iklan konsumen dari majalah wanita, 
penanda tekstual yang dominan adalah penanda evidentials dan code glosses. Dari 
perbedaan dominasi penanda ini, penulis menyimpulkan bahwa iklan dalam 
majalah wanita terkesan ‘mengharuskan’ lebih banyak informasi mengenai 
produk yang diiklankan daripada iklan di majalah pria. 
Jenis-jenis penanda yang ditemukan pada penelitian ini, antara lain kata-kata 
yang berupa kata hubung, kata kerja, dan kata depan; frasa yang berupa frasa 
verba, frasa preposisi, dan frasa idiomatis; konstruksi klausa  adjektiva; dan pola 
wacana berupa surat, cerita, dan percakapan informal. Di samping itu, ditemukan 
pula penanda yang berbentu simbol, nama orang, dan tanda baca. 
Dalam kaitannya menghubungkan pembuat teks dengan pembacanya, kelima 
jenis penanda metawacana tekstual yang ditemukan dalam iklan ini memiliki 
fungsi utama, antara lain: 
a. membantu pembaca untuk menginterpretasikan hubungan pragmatik antara 
ide dan pikiran pembuat teks (penghubung logis),  
b. menandai pergantian topik (penanda rangka), 
c. menandai adanya informasi tambahan di bagian lain teks iklan (penanda 
endofora), 
d. membantu pembuat teks memengaruhi pembacanya dengan penanda yang 
bukan hanya dalam bentuk kata-kata melainkan juga dalam bentuk pola-pola 
wacana (penanda evidentials), dan 
e. membantu pembaca memahami maksud pembuat teks melalui penjelasan atau 
penambahan informasi yang diberikan oleh pembuat teks (penanda code glosses). 
2. Untuk kategori penanda metawacana interpersonal, penanda yang dominan 
muncul baik dalam teks iklan di majalah pria maupun majalah wanita berbahasa 
Inggris adalah penanda persona. Hal ini memperlihatkan bahwa pembuat teks 
iklan cenderung untuk melibatkan pembaca dalam teks iklannya dengan maksud 
membentuk hubungan kedekatan di antara pembuat teks dan pembacanya. 
Penanda lain yang cukup dominan dalam teks iklan di kedua jenis majalah ini 
adalah penanda empatik. Hal ini menunjukkan bahwa pembuat teks perlu 
menambahkan ungkapan-ungkapan atau kata-kata yang memiliki efek penekanan 
pada nomina atau proposisi teks iklan yang diberikan oleh pembuat teks sehingga 
dapat membantu meyakinkan dan mengurangi keraguan pembaca dalam memilih 
suatu produk yang diiklankan.   
Pada penelitian ini, penanda metawacana interpersonal yang muncul dalam 
teks iklan antara lain berbentuk kata berjenis nomina, pronomina,  verba, 
adjektiva, adverbia, dan preposisi; frasa to+infinitive; klausa antisipatoris; serta 
kalimat berjenis kalimat pengandaian, kalimat pertanyaan, dan kalimat imperatif. 
Penanda-penanda metawacana interpersonal yang ditemukan dalam teks iklan 
memiliki beberapa fungsi utama dalam kaitannya menghubungkan pembuat teks 
iklan dengan pembacanya, di antaranya: 
a. meminimalkan kesalahan pembuat teks iklan dalam menyampaikan informasi 
yang tingkat kebenarannya belum diketahui sepenuhnya oleh pembuat teks iklan 
(penanda pemagaran), 
b. memberikan penekanan pada kata-kata yang dapat meyakinkan dan 
mengurangi keraguan pembaca untuk memilih produk yang diiklankan (penanda 
empatik), 
c. menunjukkan sikap pembuat teks terhadap informasi yang diberikan kepada 
pembacanya (penanda sikap), 
d. menarik perhatian pembaca pada bagian-bagian teks iklan yang ingin 
difokuskan (penanda relasional), dan 
e. memperlihatkan tingkat kehadiran pembuat teks dalam teks yang dibuatnya 




Penelitian ini merupakan salah satu dari sekian banyak penelitian yang 
mengambil objek berupa teks iklan. Konsep metawacana yang digunakan sebagai 
pendekatan dalam penelitian ini adalah salah satu konsep yang dapat dijadikan 
pilihan untuk menganalisis teks iklan karena konsep ini dapat menjembatani 
hubungan antara pembuat teks iklan dengan pembacanya. 
Penelitian dengan konsep metawacana pada teks iklan masih berada pada 
tahapan awal penelitian tentang teks iklan karena masih banyak konsep-konsep 
metawacana yang belum tergali dalam penelitian ini untuk menunjukkan 
hubungan antara pembuat teks dengan pembacanya. Penelitian selanjutnya yang 
dapat dilakukan adalah dengan membandingkan isi teks yang sebenarnya yang 
dapat diperoleh dari pembuat teks iklan dengan respon pembacanya. Penelitian ini 
juga akan membuktikan seberapa besar pengaruh hadirnya penanda-penanda 
metawacana ini dalam membantu pembaca memahami sebuah teks iklan dan 
seberapa besar pengaruhnya dalam menjadikan teks iklan tersebut persuasif. 
Penelitian lain yang dapat dilakukan terkait dengan konsep metawacana 
dengan objek teks iklan adalah membuat perbandingan penanda-penanda yang 
dominan hadir pada teks-teks iklan berbahasa Indonesia dengan teks iklan 
berbahasa lain karena konsep metawacana adalah konsep yang universal yang 
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A.  Data Penanda Metawacana Tekstual 
I.      Penghubung Logis 
A. Penghubung Aditif 
a1. …. Each element is conceived and developed respecting the highest code 
of Haute Horlogerie, and hand-assembled by our master watchmakers. 
…. 
(iklan jam tangan Corum)  
 
a2. …. Supportive, rich leather-appointed seats remember your settings and 
place you calmly in command. …. 
(iklan mobil Infiniti) 
 
a3. …. 
Samsung is the official HDTV of the NFL three years running and is now 
their #1 HDTV pick for in-stadium coaches’ booths. …. 
(iklan televisi Samsung) 
 
a4.  …. And since all games are being broadcast in HD, there’s no better 
time to get a Samsung HDTV. …. 
(iklan televisi Samsung) 
 
a5. …. 
My son Jason came into this world kicking. My wife said he’d been 
kicking long before he was ever born.  And growing up he kicked 
everything. …. 
(iklan kartu kredit Citibank) 
 
a6. So we bought the cleats, helmet, shoulder pads, and a whole bunch of 
jerseys with our Citicard. And then we bought the goalspot….. 
(iklan kartu kredit Citibank) 
 
a7. …. 
With Intense Dark, we deliver the most intense chocolate experience by 
selecting the best ingredients and combining them with our exclusive bean 
blend. …. 
(iklan cokelat Ghirardelli) 
 
a8. ….. Discover the uniqueness of each variety, and lose yourself in the dark 
time after time. 
…. 
(iklan cokelat Ghirardelli) 
a9. …. 
What you’re getting in a bottle of Nadurra is whisky that has been distilled 
as it has been for many, many years, filled into first-fill American oak 
casks, matured for 16 years, and then taken from the cask and put straight 
into the bottle with no dilution and chill filtering. …. 
(iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
 
a10. …. Because Nadurra is non-chill filtered and because it’s natural 
strength, it’s nice just to smell it and have a little taste of it as it is….. 
(iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
 
b11. …. NewTRUblend microminerals foundation has 5x finer mineral than the 
leading mineral foundation. And with a specially shaped brush for 
smooth, even application, it lets you build sheer to medium to full 
coverage that’s natural-looking and won’t clog your pores. …. 
(iklan kosmetik Covergirl) 
 
b12. Dramatic results are in 
(and still no drastic measures required) 
…. 
(iklan kosmetik Olay) 
  
B.   Penghubung Adversatif 
 
a13. …. Supportive, rich leather-appointed seats remember your settings and 
place you calmly in command. While sleek magnesium paddle shifters put 
you in control of the smooth power of its class-leading 330-horsepower 
VVEL engine. …. 
(iklan mobil Infiniti) 
 
a14. …. Because Nadurra is non-chill filtered and because it’s natural 
strength, it’s nice just to smell it and have a little taste of it as it is. But I 
would recommend the addition of a small amount of water to pick up 
much more of the overall flavor of the whisky. …. 
(iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
 
a15. …. About 1 part water to 3 parts Nadurra woulds be the way that I would 
enjoy it. But of course, it’s up to each individual….. 
(iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
 
b16. …. Dermatologists use injections of collagen and hyaluronic acid to fight 
wrinkles, yet are unable to replace elastin. …. 
(iklan kosmetikLancome)  
 
b17. …. 
Some anti-aging makeup, even a high-end department store brand, can 
settle in lines and wrinkles and actually make you look older! But 
CoverGirl and Olay have teamed up to create a stunning alternative: 
makeup with an advanced new Olay Regenerist serum inside. …. 
(iklan kosmetik Clinique) 
 
b18. …. 
You want whiter teeth…but some strips can leave your teeth sensitive. …. 
(iklan pemutih gigi Aquafresh) 
  
C. Penghubung Konsekutif 
a19. …. And since all games are being broadcast in HD, there’s no better time to 
get a Samsung HDTV….. 
(iklan televisi Samsung) 
 
a20. …. 
My son Jason came into this world kicking. My wife said he’d been kicking 
long before he was ever born. And growing up he kicked everything. Balls in 
the house. The tires on the truck. His little sister. The boy just wanted to 
kick.So we bought the cleats, helmet, shoulder pads, and a whole bunch of 
jerseys with our Citi card…. 
(iklan kasrtu kredit Citibank) 
 
a21. …. Because Nadurra is non-chill filtered and because it’s natural strength, 
it’s nice just to smell it and have a little taste of it as it is…. 
(iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
 
b22. …. 
Did you know exfoliation makes skin healthier? 
So says Clinique guiding dermatologist Dr. David Orentreich at 
Clinique.com 
…. 
(iklan kosmetik Clinique) 
 
b23. …. 
NEW Swarzkopf Nordic Blonde Intensive Lightener has an innovative 
formula that’s completely ammonia-free, so it’s gentle on your hair. 
…. 
(iklan pewarna rambut Schwarzkopf) 
 
D. Penghubung Konklusif  
b24. …. 
You want whiter teeth…but some strips can leave your teeth sensitive. 
That’s why our Pro-Gentle System includes a toothpaste that prepares 
teeth to help minimize sensitivity due to whitening – so our trays can give 
you visibly whiter teeth in as little as 3 days, with full results in 7. 
…. 
(iklan pemutih gigi Aquafresh) 
 
II. Penanda Rangka 
A. Kata yang Menyatakan Tahapan 
a25. …. So we bought the cleats, helmet, shoulder pads, and a whole bunch of 
jerseys with our Citi card. And then we bought the goalspot. … 
(iklan kartu kredit Citibank) 
 
a26. …. 
What you’re getting in a bottle of Nadurra is whisky that has been distilled 
as it has been for many, many years, filled into first-fill American oak 
casks, matured for 16 years, and then taken from the cask and put straight 
into the bottle with no dilution and chill filtering. … 
(iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
 
 
b27. STEP 1 
EXTRA LENGTH 




Microfiber topcoat locks on to seal the deal with incredible thickness and 
intense colour 
(iklan mascara Waterproof XXL) 
 
B. Kata yang Menyatakan Pergantian Topik 
a28. …. 
Samsung is the official HDTV of the NFL three years running and is now 
their #1 HDTV pick for in-stadium coaches’ booths. … 
(iklan televisi Samsung) 
 
a29. …. Since 1955, professional aviators have relied on the Rolex GMT-
Master. Now also available with a virtually indestructible, scratch-proof, 
fade-resistant 24-hour ceramic bezel, the GMT-Master II will keep you on 
time in three time zones. 
(iklan jam tangan Rolex) 
b30. …. 
Skin is smoother, more radiant with Turnaroundtm for face – and now for 
bodies, too.  
Our guiding dermatologists advocate gentle daily exfoliation to improve 
skin of all types and tones. 
Now, make it complete Turnaround. 
…. 
(iklan kosmetik Clinique) 
 
b31. DREW BARRYMORE 
PREFERRED 
NEARLY 2-TO-1 FOR A NATURAL LOOK!* 
NOW FINE-TUNE YOUR COVERAGE 
…. 
(iklan kosmetik Covergirl) 
 
b32. …. 
The leading mineral foundation only gives you one level of coverage. 
NOW you can fine-tune your coverage! …. 
(iklan kosmetik Covergirl) 
b33. Party Sparkle. 
The New beauty secret from Pearl Drops. 
Now there truly is a way to sparkle through the day and night – with new 
Pearl Drops Party Sparkle Whitening Tooth polish. … 
(iklan pasta gigi Pearl Drops) 
 
III. Penanda Endofora 
A. Lambang 
a34. …. In today’s luxury game, the real question isn’t about whether your car 
has French-stitched interior accents or an available 40-gig hard-drive 
that lets you store thousands of songs.* 
.... 
*10GB available for music storage with optional navigation system 
(iklan mobil Cadillac) 
 
a35. …. Starting at $32,990†. Nicely equipped at $48,485†. 
…. 
†MSRP. Tax, title, license, dealer fees and the other optional equipment 
extra. 
(iklan mobil Cadillac) 
 
b36. …. 
NEARLY 2-TO-1 FOR A NATURAL LOOK!* 
…. 
*vs. the leading mineral foundation 
(iklan  kosmetik Covergirl) 
 
b37. …. 
This is a new kind of moisturizer that not only gives you the immediate, 
sheer, illuminating coverage, it goes beyond to fight what ages your skin 
most, like lines, wrinkles and discoloration.* 
…. 
*Hydrates to diminish the appearance of wrinkles and discoloration. 
(iklan kosmetik Olay) 
  
B. Nama Figur Orang Terkenal 
a38. …. Keith Richards and Louis Vuitton are proud to support The Climate 
Project. 
(iklan tas Louis Vuitton) 
 
a39. …. Mikhail Gorbachev and Louis Vuitton are proud to support Green 
Cross International. 
(iklan tas Louis Vuitton) 
 
a40. …. 
TIGER WOODS AND HIS LINK CALIBRE S CHRONOGRAPH 
…. 
(iklan jam tangan TAGHeuer) 
 
a41. …. 
NICOLAS CAGE AND MONTBLANC 
…. 
(iklan jam tangan Montblanc) 
 
b42. …. 
Adriana is wearing new XXL volume+length microfiber waterproof 
mascara in very black. …. 
(iklan kosmetik Maybelline) 
 
b43. …. Drew is wearing TRUblend microminerals in Classic Ivory. 
(iklan kosmetik Covergirl) 
 
 
C. Frasa-Frasa yang Menunjukkan Informasi di Bagian Lain Teks 
a44. …. For more information, visit Samsung.com/nfl 
(iklan televisi Samsung) 
a45. …. Please find below a list of helpful suggestions. 
…. 
(iklan minuman vodka Ketel One) 
 
IV. Penanda Evidentials  
A. Pola-Pola tertentu 
a46. WHEN YOU TURN YOUR CAR ON, DOES IT RETURN THE FAVOR? 
In today’s luxury game, the real question isn’t about whether your car has 
French-stitched interior accents or an available 40-gig hard-drive that 
lets you store thousands of songs.* The question isn’t about a 6-speed 
transmission, variable valve timing, or a host of available features 
including all-wheel drive, a 304 hp Direct Injection V6, ambient interior 
lighting, articulating headlamps, performance brakes or any of that. No, 
in today’s luxury game, the real question is, when you turn your car on, 
does it return the favor? Starting at $32,990†. Nicely equipped at 
$48,485†. 
(iklan mobil Cadillac) 
 
a47. It’s only insane if my son never makes it to the pros. 
Pee-Wee football  2015 draft pick 
My son Jason came into this world kicking. My wife said he’d been 
kicking long before he was ever born. And growing up he kicked 
everything. Balls in the house. The tires on the truck. His little sister. The 
boy just wanted to kick. So we bought the cleats, helmet, shoulder pads, 
and a whole bunch of jerseys with our Citi card. And then we bought the 
goalspot. Getting it into the truck was interesting. Whatever your story is, 
your Citi card can help you write it. 
What’s your story? 
citi 
let’s get it done  
(iklan kartu kredit Citibank) 
 
a48. The eye of the storm. 
…. 
(iklan mobil Infiniti) 
a49. Dear Ketel One Drinker 
At this time of year it can be difficult to find suitable gifts for all your 
friends and family. Please find below a list of helpful suggestions. 
 
Ketel One 
Ketel One Citroen 
(iklan minuman vodka Ketel One) 
a50. .... 
INTRODUCING NEW GHIRARDELLI ® INTENSE DARK TM 
CHOCOLATE BARS. 
.... 
(iklan cokelat Ghirardelli) 
 
b51. …. 
INTRODUCING SIMPLYAGELESSTM  
…. 
(iklan kosmetik Covergirl&Olay) 
 
b52. Introducing five new Hoity Toity Body Sprays to have him eating out 
your hand. 
…. 
(iklan Hoity Toity Body Sprays) 
 
b53. STEP 1 
EXTRA LENGTH 




Microfiber topcoat locks on to seal the deal with incredible thickness and 
intense colour 
(iklan mascara Waterproof XXL) 
b54. …. 
Don’t you love the freedom of LIVE Colour’s sizzling summer shades? 
With its caring, ammonia-free mask containing Pro Vitamin B5, LIVE 
Colour saturates every strand with radiant colour, gives you a brilliant 
shine and really cares for your hair. Try Champagne or Chocolate for a 
dazzling difference. They wash out in days – no fuss, no drama, no 
regrets! No wonder it’s Australia’s fave semi-permanent hair colour. 
…. 
(iklan penanda rambut Live Colour) 
 
B. Frasa based on 
b55. …. 
Refill Wrinkles in Just One Hour!1 
…. 
1 Improvement in number, length and overall surface of wrinkles. Based 
on in-vitro testing on Di-Peptide and Alfalfa Extract. …. 
(iklan kosmetik Lancome) 
b56. …. 
Refill Wrinkles in Just One Hour!1 
…. 
1 Improvement in number, length and overall surface of wrinkles. Based 
on in-vitro testing on Di-Peptide and Alfalfa Extract. Wrinkle 
measurements based on imprints one hour after product application. …. 
(iklan kosmetik Lancome) 
 
b57. New powerful anti-wrinkle results:4 
- Immediately, more than 81% of women see significantly softer, 
smoother skin. 
- In 4 weeks, the number, depth and size of wrinkles appear significantly 
reduced, as though refilled from within. Skin is saturated with moisture 
94% and locks youthfully plumped. 
Based on a 4-week consumer study. 
(iklan kosmetik Lancome) 
 
C. Pernyataan atau Pendapat Para Ahli 
b58. .... 
Dermatologists use injections of collagen and hyaluronic acid to fight 
wrinkles, yet are unable to replace elastin. 
…. 
(iklan kosmetik Lancome) 
 
b59. .... 
Our guiding dermatologists advocate gentle daily exfoliation to improve 
skin of all types and tones. 
…. 
(iklan kosmetik Clinique) 
 
b60. ….  Did you know exfoliation makes skin healthier? So says Clinique 
guiding dermatologist Dr. David Orentreich at Clinique.com  
(iklan kosmetik Clinique) 
 
D. Kata yang Menyatakan Makna Inheren Bukti/Hasil: 
b61. …. 
New powerful anti-wrinkle results: 
- Immediately, more than 81% of women see significantly softer, 
smoother skin. 
- In 4 weeks, the number, depth and size of wrinkles appear significantly 
reduced, as though refilled from within. Skin is saturated with moisture 
94% and locks youthfully plumped. 
(iklan kosmetik Lancome) 
 
 
V. Penanda Code Glosses 
A. Verba Kopula  
a62. …. 
This refined cabin space is the perfect counterpoint to the sheer power 
that lies beyond. …. 
(iklan mobil Infiniti) 
 
a63. …. 
Samsung is the official HDTV of the NFL three years running and is now 
their #1 HDTV pick for in-stadium coaches’ booths. …. 
(iklan televisi Samsung) 
 
B. Klausa Adjektiva 
a64. …. 
What you’re getting in a bottle of Nadurra is whisky that has been 
distilled as it has been for many, many years, filled into first-fill American 
oak casks, matured for 16 years, and then taken from the cask and put 
straight into the bottle with no dilution and chill filtering. …. 
(iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
 
b65. …. 
NEW Swarzkopf Nordic Blonde Intensive Lightener has an innovative 
formula that’s completely ammonia-free, so it’s gentle on your hair. 
(iklan pewarna rambut Schwarzkopf) 
 
b66. …. 
You want whiter teeth…but some strips can leave your teeth sensitive. 
That’s why our Pro-Gentle System includes a toothpaste that prepares 
teeth to help minimize sensitivity due to whitening – so our trays can give 
you visibly whiter teeth in as little as 3 days, with full results in 7. 
(iklan pemutih gigi Aquafresh) 
b67. …. 
This is a new kind of moisturizer that not only gives you the immediate, 
sheer, illuminating coverage, it goes beyond to fight what ages your skin 
most, like lines, wrinkles and discoloration. 
…. 
(iklan kosmetik Olay) 
 
C. Tanda Baca 
b68. …. 
For the first time from Lancome, an exclusive Refill-3X complex helps 
boost the synthesis of the three natural skin fillers – collagen, hyaluronic 
acid and elastin. 
…. 
(iklan kosmetik Lancome) 
 
b69. …. But CoverGirl and Olay have teamed up to create a stunning 
alternative: makeup with an advanced new Olay Regenerist serum inside. 
…. 
(iklan kosmetik Covergirl&Olay) 
 
b70. …. That’s why our Pro-Gentle System includes a toothpaste that prepares 
teeth to help minimize sensitivity due to whitening – so our trays can give 
you visibly whiter teeth in as little as 3 days, with full results in 7. 
(iklan pemutih gigi Aquafresh) 
 
b71. Revolution: Lancome’s first vibrating powermascara. 
…. 
(iklan kosmetik Lancome) 
 
b72. Dramatic results are in 
(and still no drastic measures required) 
.… 
(iklan kosmetik Olay) 
 
b73. …. 
From all fronts – notable magazines, beauty editors, research institutes – 
everyone keeps saying the best thinh about Regenerist. … 
(iklan kosmetik Olay) 
 
b74. …. Try Champagne or Chocolate for a dazzling difference. They wash out 
in days – no fuss, no drama, no regrets. …. 
(iklan pewarna rambut Live Colour) 
 
D.  Preposisi Like 
b75. …. 
This is a new kind of moisturizer that not only gives you the immediate, 
sheer, illuminating coverage, it goes beyond to fight what ages your skin 
most, like lines, wrinkles and discoloration. 
.... 
(iklan kosmetik Olay) 
 
B. Data Penanda Metawacana Interpersonal 
I. Pemagaran 
A. Adverbia  
a1. It’s only insane if my son never makes it to the pros. 
…. 
My son Jason came into this world kicking. My wife said he’d been 
kicking long before he was ever born. And growing up he kicked 
everything. Balls in the house. The tires on the truck. His little sister. The 
boy just wanted to kick. So we bought the cleats, helmet, shoulder pads, 
and a whole bunch of jerseys with our Citi card. And then we bought the 
goalspot. Getting it into the truck was interesting. Whatever your story is, 
your Citi card can help you write it. 
 
(iklan kartu kredit Citibank) 
 
a2. …. Now also available with a virtually indestructible, scratch-proof, fade-
resistant 24-hour ceramic bezel, the GMT-Master II will keep you on time 
in three time zones. 
(iklan jam tangan Rolex) 
 
a3. …. Because Nadurra is non-chill filtered and because it’s natural 
strength, it’s nice just to smell it and have a little taste of it as it is. …. 
(iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
 
b4. …. 
Refill Wrinkles in Just One Hour! 
…. 
(iklan kosmetik Lancome) 
 
b5. DREW BARRYMORE 
PREFERRED 





The leading mineral foundation only gives you one level of coverage. …. 
(iklan kosmetik Covergirl) 
 
b7. …. 
This is a new kind of moisturizer that not only gives you the immediate, 
sheer, illuminating coverage, it goes beyond to fight what ages your skin 
most, like lines, wrinkles and discoloration. 
…. 
(iklan kosmetik Olay) 
 
b8. Don’t just shave. 
Go gently on your legs. 
…. 
(iklan gel Satin) 
 
b9. Dermatologists use injections of collagen and hyaluronic acid to fight 
wrinkles, yet are unable to replace elastin.2 
…. 
 2Not equivalent to medical procedures. …. 
(iklan kosmetik Lancome) 
 
b10. …. 
MAYBE SHE’S BORN WITH IT. MAYBE IT’S MAYBELLINE 
…. 
(iklan kosmetik Maybelline) 
 
B. Preposisi 
a11. 21a. …. But I would recommend the addition of a small amount of 
water to pick up much more of the overall flavor of the whisky.  
About 1 part water to 3 parts Nadurra would be the way that I 
would enjoy it. …. 
(iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
 
C. Modalitas  
a12. It’s only insane if my son never makes it to the pros. 
Pee-Wee football  2015 draft pick 
My son Jason came into this world kicking. My wife said he’d been 
kicking long before he was ever born. And growing up he kicked 
everything. Balls in the house. The tires on the truck. His little sister. The 
boy just wanted to kick. So we bought the cleats, helmet, shoulder pads, 
and a whole bunch of jerseys with our Citi card. And then we bought the 
goalspot. Getting it into the truck was interesting. Whatever your story is, 
your Citi card can help you write it. 
…. 
(iklan kartu kredit Citibank) 
 
a13. At some point in time a man switches from 
“I’ll have what he’s having” to “I’ll have what I’m having.” 
…. 
(iklan minuman wiski Knob Creek) 
 
a14. …. Now also available with a virtually indestructible, scratch-proof, fade-
resistant 24-hour ceramic bezel, the GMT-Master II will keep you on time 
in three time zones. 
(iklan jam tangan Rolex) 
a15. …. 
At this time of year it can be difficult to find suitable gifts for all your 
friends and family. …. 
(iklan minuman vodka Ketel One) 
 
a16. …. About 1 part water to 3 parts Nadurra would be the way that I would 
enjoy it. …. 
(iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
 
b17. …. 
I KNOW WHICH ONE I’D CHOOSE! 
…. 
(iklan kosmetik Covergirl&Olay) 
 
b18. …. 
THE MAKEUP THAT SIMPLY WON’T AGE YOU. 
 
b19. Some anti-aging makeup, even a high-end department store brand, can 
settle in lines and wrinkles and actually make you look older! Some anti-
aging makeup, even a high-end department store brand, can settle in lines 
and wrinkles and actually make you look older! But CoverGirl and Olay 
have teamed up to create a stunning alternative: makeup with an 
advanced new Olay Regenerist serum inside. …. 
…. 
(iklan kosmetik Covergirl&Olay) 
 
b20. …. 
The leading mineral foundation only gives you one level of coverage. 
NOW you can fine-tune your coverage! …. 
(iklan kosmetik Covergirl) 
 
b21. …. And with a specially shaped brush for smooth, even application, it lets 
you build sheer to medium to full coverage that’s natural-looking and 
won’t clog your pores. …. 
(iklan kosmetik Covergirl) 
 
b22. …. 
You want whiter teeth…but some strips can leave your teeth sensitive. …. 
(iklan pemutih gigi Aquafresh) 
 
b23. …. That’s why our Pro-Gentle System includes a toothpaste that prepares 
teeth to help minimize sensitivity due to whitening – so our trays can give 
you visibly whiter teeth in as little as 3 days, with full results in 7. 
(iklan pemutih gigi Aquafresh) 
 
b24. …. Which Evoke girl are you? We’d love to hear about it at$ 
www.evoke.net.au 
(iklan parfum Evoke) 
 
D. Konstruksi Hipotesis   
a26. …. 
In today’s luxury game, the real question isn’t about whether your car has 
French-stitched interior accents or an available 40-gig hard-drive that 
lets you store thousands of songs. …. 
(iklan mobil Cadillac) 
 
a27. It’s only insane if my son never makes it to the pros. 
Pee-Wee football  2015 draft pick 
My son Jason came into this world kicking. My wife said he’d been 
kicking long before he was ever born. And growing up he kicked 
everything. Balls in the house. The tires on the truck. His little sister. The 
boy just wanted to kick. So we bought the cleats, helmet, shoulder pads, 
and a whole bunch of jerseys with our Citi card. And then we bought the 
goalspot. Getting it into the truck was interesting. …. 
(iklan kartu kredit Citibank) 
 
b28. …. 
In 4 weeks, the number, depth and size of wrinkles appear significantly 
reduced, as though refilled from within. 
…. 
(iklaln kosmetik Lancome) 
 
b29. …. Whether you’re catching a movie or partying, be sure to have them 
wrapped around your Fing’rs 
…. 
(iklan cat kuku Fing’rs) 
 
E. Klausa Antisipatoris (Anticipatory Clause)  
a30. …. And since all games are being broadcast in HD, there’s no better time 
to get a Samsung HDTV. …. 
(iklan televisi Samsung) 
 
a31. It’s only insane if my son never makes it to the pros. 
…. 
(iklan kartu kredit Citibank) 
 
a32. …. 
At this time of year it can be difficult to find suitable gifts for all your 
friends and family. …. 
(iklan minuman vodka Ketel One) 
 
a33. …. 
MAYBE IT WAS PERFECT TO BEGIN WITH. 
…. 
(iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
 
a34 .... 
There’s absolutely nothing that gets in the way of the natural character of 
the whisky. 
…. 
(iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
 
a35. …. Because Nadurra is non-chill filtered and because it’s natural 
strength, it’s nice just to smell it and have a little taste of it as it is. …. 
(iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
 
b36. …. 
Sexy, confident, playful, sweet, spirited. There’s a fragrance to evoke 
every you. …. 
(iklan parfum Evoke) 
 
II. Penanda Empatik 
A. Adverbia  
a37. …. Every carefully crafted detail, from the hand-stitched steering wheel 
to the touch-screen navigation, exists to more fully connect you to the 
intense performance of the all-new G37 Coupe. …. 
(iklan mobil Infiniti) 
 
a38. ….Since 1955, professional aviators have relied on the Rolex GMT-
Master. …. 
(iklsn jam tangan Rolex) 
 
a39. …. A DIAMOND IS FOREVER 
(iklan  De Beers) 
 
a40. …. 
SWISS AVANT-GARDE SINCE 1860 
…. 
(iklan jam tangan TAGHeuer) 
 
b41. …. 
Refill Wrinkles in Just One Hour! 
…. 
(iklan kosmetik Lancome) 
 
b42. …. 
Immediately, more than 81% of women see significantly softer, smoother 
skin. 
…. 
(iklan kosmetik Lancome) 
b43. …. 
In 4 weeks, the number, depth and size of wrinkles appear significantly 
reduced, as though refilled from within. 
…. 
(iklan kosmetik Lancome) 
b44. …. 
A range of five lusciously scented body sprays available at Coles, 
Woolsworths/Safeway and Kmart. …. 
(iklan parfum Evoke) 
 
b45. …. Nair Pretty for totally smooth, totally touchable skin. 
(iklan kosmetik Nair Pretty) 
 
B.  Adjektiva 
a46. …. The first Corum in-house movement is unique “baguette” movement 
suspended in a transparent case with four sapphire crystals allow viewing 
of the movement from all directions. …. 
(iklan jam tangan Corum) 
 
a47. …. Each element is conceived and developed respecting the highest code 
of Haute Horlogerie, and hand-assembled by our master watchmakers. …. 
(iklan jam tangan Corum) 
 
a48. …. 
This refined cabin space is the perfect counterpoint to the sheer power 
that lies beyond. …. 
(iklan mobil Infiniti) 
 
a49. …. Supportive, rich leather-appointed seats remember your settings and 
place you calmly in command. …. 
(iklan mobil Infiniti) 
 
a50. …. While sleek magnesium paddle shifters put you in control of the 
smooth power of its class-leading 330-horsepower VVEL engine. …. 
(iklan mobil Infiniti) 
 
a51. …. Every carefully crafted detail, from the hand-stitched steering wheel to 
the touch-screen navigation, exists to more fully connect you to the 
intense performance of the all-new G37 Coupe. …. 
(iklan mobil Infiniti) 
a52. …. 
Samsung is the official HDTV of the NFL three years running and is now 
their #1 HDTV pick for in-stadium coaches’ booths. …. 
(iklan televisi Samsung) 
a53. …. And since all games are being broadcast in HD, there’s no better time 
to get a Samsung HDTV. …. 
(iklan televisi Samsung) 
 
a54. …. Since 1955, professional aviators have relied on the Rolex GMT-
Master. …. 
(iklan jam tangan Rolex) 
 
a55. …. Now also available with a virtually indestructible, scratch-proof, 
fade-resistant 24-hour ceramic bezel, the GMT-Master II will keep you on 
time in three time zones….. 
(iklan jam tangan Rolex) 
 
a56. EVERY GREAT LOVE STORY HAS A BEGINNING, A MIDDLE AND 
NO END. …. 
(iklan De Beers) 
 
a57. …. WITH PERPETUAL RETROGRADE CALENDAR 
(iklan jam tangan TAGHeuer) 
 
a58. …. 
the timeless fragrance for men 
(iklan parfum Calvin Klein) 
 
a59. …. 
stainless steel with automatic movement and crocodile strap 
(iklan jam tangan Gucci) 
 
a60. …. 
With Intense Dark, we deliver the most intense chocolate experience by 
selecting the best ingredients and combining them with our exclusive bean 
blend….. 
(iklan cokelat Ghirardelli) 
 
a61. …. 
GHIRARDELLI – MOMENTS OF TIMELESS PLEASURE 
(iklan cokelat Ghirardelli) 
 
a62. …. 
MAYBE IT WAS PERFECT TO BEGIN WITH. 
…. 
(iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
 
a63. What you’re getting in a bottle of Nadurra is whisky that has been distilled 
as it has been for many, many years, filled into first-fill American oak 
casks, matured for 16 years, and then taken from the cask and put straight 
into the bottle with no dilution and chill filtering. …. 
(iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
 
b64. …. 
Use with High Resolution Collaser-5XTM Intense Collagen Anti-Wrinkle 
Serum for our most powerful wrinkle-fighting combination. 
…. 
(iklan kosmetik Lancome) 
b65. …. 
100% Fragrance-Free. 
(iklan kosmetik Clinique) 
 
b66. …. 
New Simply Ageless stays suspended over fine lines and wrinkles to create 
flawless coverage – for a more amazing you! 
(iklan kosmetik Covergirl&Olay) 
 
b67. …. New TRUblend microminerals foundation has 5x finer mineral than 
the leading mineral foundation. …. 




(iklan pemutih gigi Aquafresh) 
 
b69. …. 
The first vibrating Powermascara by Lancome: 7000 oscillation per 
minute. 
(iklan kosmetik Lancome) 
 
b70. Dramatic results are in 
…. 
(iklan kosmetik Olay) 
 
b71 …. Best night cream, best serum, hydrates better than even the $350 
cream! …. 
(iklan kosmetik Olay) 
 
b72. …. Though not surgical results, Regenerist reveals remarkable results 
everywhere you look. 
(iklan kosmetik Olay) 
 
b73. …. The first mascara with a double dose of gentle microfibers 
…. 
(iklan maskara WaterproofXXL) 
 
b74. …. 
Microfiber topcoat locks on to seal the deal with incredible thickness and 
intense colour 
…. 
(iklan maskara WaterproofXXL) 
b75. …. 
oversize your lashes to their longest, thickest, biggest! 
(iklan maskara WaterproofXXL) 
 
b76. …. With its caring, ammonia-free mask containing Pro Vitamin B5, LIVE 
Colour saturates every strand with radiant colour, gives you a brilliant 
shine and really cares for your hair. …. 
(iklan pewarna rambut Live Colour) 
 
b77. …. Try Champagne or Chocolate for a dazzling difference….. 
(iklan pewarna rambut Live Colour) 
 
b78. …. No wonder it’s Australia’s fave semi-permanent hair colour. …. 
(iklan pewarna rambut Live Colour) 
 
b79. …. This special Sensitive Skin formula contains soothing Aloe&Vitamin E 
to decrease skin irritation. …. 
(iklan gel Satin) 
 
b80. …. 
Venus Vibrance gently exfoliates your skin, leaving it smooth and 
luminous, revealing a more radiant you. 
…. 
(iklan pencukur Giletter Venus) 
 
b81. …. 
Look like a glamorous star and impress your friends. …. 
(iklan cat kuku Fing’rs) 
 
b82. …. 
Sexy, confident, playful, sweet, spirited. …. 
(iklan parfum Evoke) 
 
b83. …. 
Beautiful. Colourful. You. 
(iklan pelembab bibir Bonnebell) 
 
b84. ….Used like regular toothpaste the unique formula with micro-polishers 
and optical   brighteners helps to clean teeth, leaving them brighter and 
whiter. …. 
(iklan pemutih gigi Pearl Drops) 
 
b85. …. Used like regular toothpaste the unique formula with micro-polishers 
and optical   brighteners helps to clean teeth, leaving them brighter and 
whiter. …. 
(iklan pemutih gigi Pearl Drops) 
 
b86. …. Brush on a Pearl Drops Party Sparkle – the perfect finishing touch for 
any occasion. 
…. 
(iklan pemutih gigi Pearl Drops) 
 
b87. Professional HairCare for you. 
…. 




100% Ammonia Free. 
…. 
(iklan pewarna rambut Schwarzkopf) 
 
b89. Clearblue Digital is accurate, easy to use and simple to read….. 
(iklan Clearblue) 
   
C. Nomina 
 
a90. ASIA’S AWARD WINNING TRAVEL & LIFESTYLE MAGAZINE 
…. 
(iklan majalah Destin Asia) 
 
a91. …. Each element is conceived and developed respecting the highest code 
of Haute Horlogerie, and hand-assembled by our master watchmakers. 
(iklan jam tangan Corum) 
 
a92. …. Discover the uniqueness of each variety, and lose yourself in the dark 
time after time. 
…. 
(iklan cokelat Ghirardelli) 
 
b93. …. 
Reveal the goddess in you. 
(iklan pencukur Gillete Venus) 
 
b94. …. Sexy, confident, playful, sweet, spirited. There’s a fragrance to evoke 
every you. Find your true self with Evoke. 
…. 
(iklan parfum Evoke) 
  
D.  Frasa To+infinitive 
b95. …. 
Now there truly is a way to sparkle through the day and night – with new 
Pearl Drops Party Sparkle Whitening Tooth polish. …. 
(iklan pemutih gigi Pearl Drops) 
 
III. Penanda Sikap 
b96. …. We know you have it in you. …. 
(iklan kosmetik Clinique) 
 
b97. OLDER? OR SIMPLY AGELESS? 
I KNOW WHICH ONE I’D CHOOSE! 
…. 
(iklan kosmetik Covergirl&Olay) 
 
IV. Penanda Relasional 
A. Kalimat Interogatif 
a98. WHEN YOU TURN YOUR CAR ON, DOES IT RETURN THE FAVOR? 
…. 
(iklan mobil Cadillac) 
 
a99. …. No, in today’s luxury game, the real question is, when you turn your 
car on, does it return the favor?  
…. 
(iklan mobil Cadillac) 
 
a100. It’s only insane if my son never makes it to the pros. 
Pee-Wee football  2015 draft pick 
My son Jason came into this world kicking. My wife said he’d been 
kicking long before he was ever born. And growing up he kicked 
everything. Balls in the house. The tires on the truck. His little sister. The 
boy just wanted to kick. So we bought the cleats, helmet, shoulder pads, 
and a whole bunch of jerseys with our Citi card. And then we bought the 
goalspot. Getting it into the truck was interesting. Whatever your story is, 
your Citi card can help you write it. 
What’s your story? 
… 
(iklan kartu kredit Citibank) 
 
a101. REFINED, OR REDEFINED? 
YOU DECIDE. 
…. 
(iklan minuman wiski Bourdon) 
 
a102. WHAT ARE YOU MADE OF? 
…. 
(iklan jam tangan TAGHeuer) 
 
b103. …. 
Our guiding dermatologists advocate gentle daily exfoliation to improve 
skin of all types and tones. 
…. 
Did you know exfoliation makes skin healthier? 
…. 
(iklan kosmetik Clinique) 
 
b104. …. 
who says size doesn’t matter? Adriana is wearing new XXL 
volume+length microfiber waterproof mascara in very black. …. 
(iklan kosmetik Maybelline) 
 
b105. LIVE THE COLOURS OF A WILD SUMMER 
Don’t you love the freedom of LIVE Colour’s sizzling summer shades? 
With its caring, ammonia-free mask containing Pro Vitamin B5, LIVE 
Colour saturates every strand with radiant colour, gives you a brilliant 
shine and really cares for your hair. …. 
(iklan pewarna rambut Live Colour) 
 
b106. which evoke girl are you? 
…. 
Sexy, confident, playful, sweet, spirited. There’s a fragrance to evoke 
every you. Find your true self with Evoke. 
…. 
(iklan parfum Evoke) 
  
B.  Kalimat Imperatif  
b107. …. 
oversize your lashes to their longest, thickest, biggest! 
(iklan maskara WaterproofXXL) 
 
b108. …. With its caring, ammonia-free mask containing Pro Vitamin B5,  
LIVE Colour saturates every strand with radiant colour, gives you a 
brilliant shine and really cares for your hair. Try Champagne or 
Chocolate for a dazzling difference. They wash out in days – no fuss, no 
drama, no regrets! No wonder it’s Australia’s fave semi-permanent hair 
colour. …. 
CHANGE YOUR HAIR COLOUR AS OFTEN AS YOU LIKE! 
(iklan pewarna rambut Live Colour) 
 
C. Kalimat Eksklamatif 
b109. …. 
Some anti-aging makeup, even a high-end department store brand, can 
settle in lines and wrinkles and actually make you look older! …. 
(iklan kosmetik Covergirl&Olay) 
 
b110. …. 
The leading mineral foundation only gives you one level of coverage. 
NOW you can fine-tune your coverage! …. 
(iklan kosmetik Covergirl) 
 
b111. …. 
From all fronts – notable magazines, beauty editors, research institutes – 
everyone keeps saying the best things about Regenerist. Best night 
cream, best serum, hydrates better than even the $350 cream! …. 
(iklan kosmetik Olay) 
 
b112. With its caring, ammonia-free mask containing Pro Vitamin B5, LIVE 
Colour saturates every strand with radiant colour, gives you a brilliant 
shine and really cares for your hair. Try Champagne or Chocolate for a 
dazzling difference. They wash out in days – no fuss, no drama, no 
regrets! No wonder it’s Australia’s fave semi-permanent hair colour. …. 
(iklan pewarna rambut Live Colour) 
b113. …. Feel the difference! 
(iklan gel Satin) 
  
 
V. Penanda Persona 
A. Pronomina Persona sebagai Subjek Kalimat  
a114. WHEN YOU TURN YOUR CAR ON, DOES IT RETURN THE FAVOR? 
…. 
(iklan mobil Cadillac) 
 
a115. …. 
In today’s luxury game, the real question isn’t about whether your car 
has French-stitched interior accents or an available 40-gig hard-drive 
that lets you store thousands of songs.* The question isn’t about a 6-
speed transmission, variable valve timing, or a host of available features 
including all-wheel drive, a 304 hp Direct Injection V6, ambient interior 
lighting, articulating headlamps, performance brakes or any of that. No, 
in today’s luxury game, the real question is, when you turn your car on, 
does it return the favor? 
(iklan mobil Cadillac) 
 
a116. My son Jason came into this world kicking. My wife said he’d been 
kicking long before he was ever born. …. 
(iklan kartu kredit Citibank) 
 
a117. …. And growing up he kicked everything….. 
(iklan kartu kredit Citibank) 
 
a118. …. So we bought the cleats, helmet, shoulder pads, and a whole bunch of 
jerseys with our Citi card. …. 
(iklan kartu kredit Citibank) 
 
a119. …. And then we bought the goalspot….. 
(iklan kartu kredit Citibank) 
 
a120. …. 
With Intense Dark, we deliver the most intense chocolate experience by 
selecting the best ingredients and combining them with our exclusive 
bean blend. …. 
(iklan cokelat Ghirardelli) 
 
a121. …. With your purchase of a Montblanc TimeWalker you are supporting 
a significant donation to “Heal The Bay”. …. 
(iklan jam tangan Montblanc) 
 
a122. …. 
What you’re getting in a bottle of Nadurra is whisky that has been 
distilled as it has been for many, many years, filled into first-fill 
American oak casks, matured for 16 years, and then taken from the cask 
and put straight into the bottle with no dilution and chill filtering. …. 
(iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
 
a123. …. Because Nadurra is non-chill filtered and because it’s natural 
strength, it’s nice just to smell it and have a little taste of it as it is. …. 
(iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
 
a124. …. But I would recommend the addition of a small amount of water to 
pick up much more of the overall flavor of the whisky. …. 
(iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
 
a125. …. About 1 part water to 3 parts Nadurra would be the way that I would 
enjoy it. …. 
(iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
 
a126. …. Whatever your preference, I hope you enjoy drinking The Glenlivet 
Nadurra 16 Year Old as much as I did making it. 
…. 
(iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
 
b127. …. 
We know you have it in you. …. 
(iklan kosmetik Clinique) 
 
b128. …. 
Did you know exfoliation makes skin healthier? 
…. 
(iklan kosmetik Clinique) 
 
b129. …. 
MAYBE SHE’S BORN WITH IT. MAYBE IT’S MAYBELLINE 
…. 
(iklan kosmetik Maybelline) 
 
b130. …. NOW you can fine-tune your coverage! …. 
(iklan kosmetik Covergirl) 
 
b131. …. 
This is a new kind of moisturizer that not only gives you the immediate, 
sheer, illuminating coverage, it goes beyond to fight what ages your skin 
most, like lines, wrinkles and discoloration. 
… 
(iklan kosmetik Olay) 
 
b132. …. Though not surgical results, Regenerist reveals remarkable results 
everywhere you look. 
(iklan kosmetik Olay) 
 
b133. …. 
Don’t you love the freedom of LIVE Colour’s sizzling summer shades?.... 
(iklan pewarna rambut Live Colour) 
 
b134. …. With its caring, ammonia-free mask containing Pro Vitamin B5, LIVE 
Colour saturates every strand with radiant colour, gives you a brilliant 
shine and really cares for your hair. …. 
(iklan pewarna rambut Live Colour) 
  
b135. …. They wash out in days – no fuss, no drama, no regrets!.... 
(iklan pewarna rambut Live Colour) 
 
b136. …. No wonder it’s Australia’s fave semi-permanent hair colour. 
(iklan pewarna rambut Live Colour) 
 
b137. Introducing five new Hoity Toity Body Sprays to have him eating out 
your hand. 
He doesn’t stand a chance! 
…. 
(iklan Hoity Toity Body Sprays) 
 
b138. …. Keep up with the latest fashion trends by matching your choice of 
nails or nail decorations every time you leave home. …. 
(iklan cat kuku Fing’rs) 
 
b139. …. Whether you’re catching a movie or partying, be sure to have them 
wrapped around your Fing’rs. 
…. 
(iklan cat kuku Fing’rs) 
 
b140. which evoke girl are you? 
…. 
(iklan parfum Evoke) 
 
b141. …. We’d love to hear about it at www.evoke.net.au 
(iklan parfum Evoke) 
 
b142. …. 
Beautiful. Colourful. You. 
…. 
(iklan pelembab bibir Bonnebell) 
 
b143. Pretty isn’t a look, it’s a feeling. 
…. 
(iklan kosmetik Nair Pretty) 
 
 
B. Pronomina Persona sebagai Objek Kalimat 
a144. …. 
DestinAsian taking you places 
…. 
(iklan majalah Destin Asia) 
 
a145. …. 
In today’s luxury game, the real question isn’t about whether your car 
has French-stitched interior accents or an available 40-gig hard-drive 
that lets you store thousands of songs. …. 
(iklan mobil Cadillac) 
 
a146. A journey brings us face to face with ourselves. … Mikhail Gorbachev 
and Louis Vuitton are proud to support Green Cross International. …. 
(iklan tas Louis Vuitton) 
 
a147. …. Supportive, rich leather-appointed seats remember your settings and 
place you calmly in command. …. 
(iklan mobil Infiniti) 
 
a148. …. While sleek magnesium paddle shifters put you in control of the 
smooth power of its class-leading 330-horsepower VVEL engine. …. 
(iklan mobil Infiniti) 
 
a149. …. Every carefully crafted detail, from the hand-stitched steering wheel 
to the touch-screen navigation, exists to more fully connect you to the 
intense performance of the all-new G37 Coupe. …. 
(iklan mobil Infiniti) 
 
a150. It’s only insane if my son never makes it to the pros. 
Pee-Wee football  2015 draft pick 
My son Jason came into this world kicking. My wife said he’d been 
kicking long before he was ever born. And growing up he kicked 
everything. Balls in the house. The tires on the truck. His little sister. 
The boy just wanted to kick. So we bought the cleats, helmet, shoulder 
pads, and a whole bunch of jerseys with our Citi card. And then we 
bought the goalspot. Getting it into the truck was interesting. Whatever 
your story is, your Citi card can help you write it. 
…. 
(iklan kartu kredit Citibank) 
 
a151. …. And then we bought the goalspot.Getting it into the truck was 
interesting. …. 
(iklan kartu kredit Citibank) 
 
a152. …. Whatever your story is, your Citi card can help you write it. 
…. 
(iklan kartu kredit Citibank) 
 
a153. …. 
With Intense Dark, we deliver the most intense chocolate experience by 
selecting the best ingredients and combining them with our exclusive 
bean blend. …. 
(iklan cokelat Ghirardelli) 
 
a154. …. Because Nadurra is non-chill filtered and because it’s natural 
strength, it’s nice just to smell it and have a little taste of it as it is. …. 
(iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
 
a155. …. About 1 part water to 3 parts Nadurra would be the way that I would 
enjoy it. …. 
(iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
 
a156. ….Whatever your preference, I hope you enjoy drinking The Glenlivet 
Nadurra 16 Year Old as much as I did making it. 
(iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
 
b157. Our guiding dermatologists advocate gentle daily exfoliation to improve 
skin of all types and tones. 
Now, make it complete Turnaround. New Body Smoothing Cream offers 
the continuous daily renewal faces already enjoy from our Visible Skin 
Renewer. 
We know you have it in you. 
(iklan kosmetik Clinique) 
 
b158. …. 





Some anti-aging makeup, even a high-end department store brand, can 
settle in lines and wrinkles and actually make you look older! … 
(iklan Covergirl&Olay) 
 
b160. …. New Simply Ageless stays suspended over fine lines and wrinkles to 








b162. …. And with a specially shaped brush for smooth, even application, it 
lets you build sheer to medium to full coverage that’s natural-looking 




This is a new kind of moisturizer that not only gives you the immediate, 
sheer, illuminating coverage, it goes beyond to fight what ages your skin 
most, like lines, wrinkles and discoloration.  
…. 
(iklan kosmetik Olay) 
 
b164. …. 
Whitening That Fits You 
(iklan pemutih gigi Aquafresh) 
 
b165. Professional HairCare for you. 
…. 
(iklan pewarna rambut Live Colour) 
 
b166. …. With its caring, ammonia-free mask containing Pro Vitamin B5, 
LIVE Colour saturates every strand with radiant colour, gives you a 
brilliant shine and really cares for your hair. …. 
(iklan pewarna rambut Live Colour) 
 
b167. Introducing five new Hoity Toity Body Sprays to have him eating out 
your hand. 
He doesn’t stand a chance!  
…. 
(iklan Hoity Toity Body Sprays) 
 
b168. …. 
SATIN CARE® MOISTURE RICH SENSITIVE SKIN SHAVE GEL with 
Silk gives you a close, smooth shave. …. 
(iklan gel Satin) 
 
b169. …. 
Venus Vibrance gently exfoliates your skin, leaving it smooth and 
luminous, revealing a more radiant you. 
…. 
(iklan pencukur Gillette Venus) 
 
b170. …. 
Reveal the goddess in you. 
(iklan pencukur Gillette Venus) 
 
b171. Have them wrapped around your Fing’rs.  
…. 
(iklan cat kuku Fing’rs) 
 
b172. …. Whether you’re catching a movie or partying, be sure to have them 
wrapped around your Fing’rs. 
…. 
(iklan cat kuku Fing’rs) 
 
b173. …. There’s a fragrance to evoke every you. …. 
(iklan parfum Evoke) 
 
b174. Professional HairCare for you. 
… 
(iklan pewarna rambut Schwarzkopf) 
 





C. Pronomina Posesif 
 
a176. …. Each element is conceived and developed respecting the highest code 
of Haute Horlogerie, and hand-assembled by our master watchmakers. 
(iklan jam tangan Corum) 
 
a177. WHEN YOU TURN YOUR CAR ON, DOES IT RETURN THE FAVOR? 
…. 
(iklan mobil Cadillac) 
 
a178. …. 
In today’s luxury game, the real question isn’t about whether your car 
has French-stitched interior accents or an available 40-gig hard-drive 
that lets you store thousands of songs. …. 
(iklan mobil Cadillac) 
 
a179. …. Supportive, rich leather-appointed seats remember your settings and 
place you calmly in command. …. 
(iklan mobil Cadillac) 
 
a180. It’s only insane if my son never makes it to the pros. 
…. 
(iklan kartu kredit Citibank) 
 
a181. ….  
My son Jason came into this world kicking. …. 
(iklan kartu kredit Citibank) 
 
a182. ….My wife said he’d been kicking long before he was ever born. …. 
(iklan kartu kredit Citibank) 
 
a183. …. His little sister. …. 
(iklan kartu kredit Citibank) 
 
a184. …. So we bought the cleats, helmet, shoulder pads, and a whole bunch of 
jerseys with our Citi card. …. 
(iklan kartu kredit Citibank) 
 
a185. …. Whatever your story is, your Citi card can help you write it. 
…. 
(iklan kartu kredit Citibank) 
 
a186. …. With your purchase of a Montblanc TimeWalker you are supporting a 
significant donation to “Heal The Bay”. …. 
(iklan jam tangan Montblanc) 
 
a187. …. Whatever your preference, I hope you enjoy drinking The Glenlivet 
Nadurra 16 Year Old as much as I did making it. …. 
(iklan minuman wiski Glenlivet Nadurra) 
 
b188. …. 
Use with High Resolution Collaser-5XTM Intense Collagen Anti-Wrinkle 
Serum for our most powerful wrinkle-fighting combination. 
…. 
(iklan kosmetik Lancome) 
 
b189. …. 
Our guiding dermatologists advocate gentle daily exfoliation to improve 
skin of all types and tones. 
…. 
(iklan kosmetik Clinique) 
 
b190. …. New Body Smoothing Cream offers the continuous daily renewal 
faces already enjoy from our Visible Skin Renewer. 
…. 
(iklan kosmetik Clinique) 
 
b191. …. Waiting just beneath what’s dry, flaky and rough is your smoothest, 
youngest, most radiant skin. …. 
(iklan kosmetik Clinique) 
 
b192. …. 
NOW FINE-TUNE YOUR COVERAGE 
…. 
(iklan kosmetik Covergirl) 
 
b193. …. NOW you can fine-tune your coverage!.... 
(iklan kosmetik Covergirl) 
 
b194. …. And with a specially shaped brush for smooth, even application, it 
lets you build sheer to medium to full coverage that’s natural-looking 
and won’t clog your pores 
(iklan kosmetik Covergirl) 
 
b195. This is a new kind of moisturizer that not only gives you the immediate, 
sheer, illuminating coverage, it goes beyond to fight what ages your skin 
most, like lines, wrinkles and discoloration.  …. 
(iklan kosmetik Olay) 
 
b196. …. 
For your best skin in years, get your personalized regimen@ 
OlayForYou.com 
(iklan kosmetik Olay) 
 
b197. …. 
oversize your lashes to their longest, thickest, biggest! 
(iklan maskara WaterproofXXL) 
  
b198. …. 
Don’t you love the freedom of LIVE Colour’s sizzling summer shades? 
With its caring, ammonia-free mask containing Pro Vitamin B5, LIVE 
Colour saturates every strand with radiant colour, gives you a brilliant 
shine and really cares for your hair. …. 
(iklan pewarna rambut Live Colour) 
 
b199. …. 
Go gently on your legs. 
…. 
(iklan gel Satin) 
 
b200. Have them wrapped around your Fing’rs. 
…. 
(iklan cat kuku Fing’rs) 
 
b201. …. 
Look like a glamorous star and impress your friends …. 
(iklan cat kuku Fing’rs) 
 
b202. …. Keep up with the latest fashion trends by matching your choice of 
nails or nail decorations every time you leave home. …. 
(iklan cat kuku Fing’rs) 
 
b203. …. Whether you’re catching a movie or partying, be sure to have them 
wrapped around your Fing’rs. 
…. 
(iklan cat kuku Fing’rs) 
 
b204. …. 
Sexy, confident, playful, sweet, spirited. There’s a fragrance to evoke 
every you. Find your true self with Evoke. 
…. 
(iklan parfum Evoke) 
 
b205. …. 
COMPLETE YOUR BEAUTY ROUTINE 
…. 
(iklan pemutih gigi Pearl Drops) 
 
b206. …. 
NEW Swarzkopf Nordic Blonde Intensive Lightener has an innovative 
formula that’s completely ammonia-free, so it’s gentle on your hair. 
(iklan pewarna rambut Schwarzkopf) 
 
b207. -…. 
New Nair Pretty puts the fun back into looking and feeling your best by 
making hair removal so easy. …. 
(iklan kosmetik Nair Pretty) 
 
b208. …. 




D. Pronomina Refleksif 
 
a209. A journey brings us face to face with ourselves. …. Mikhail Gorbachev 
and Louis Vuitton are proud to support Green Cross International. 
(iklan tas Louis Vuitton) 
 
a210. LOSE YOURSELF IN THE DARK 
…. 































Penghubung Aditif And 
Penghubung Adversatif while, but, yet 
Penghubung Konsekutif since, so, because 
Penghubung Konklusif that’s why 
2. Penanda Rangka 
Kata yang menyatakan 
tahapan 
then, step 1, step 2 
Kata yang menyatakan 
pergantian topik 
Now 
3. Penanda Endofora 
Lambang *, † 
Nama figur orang terkenal 
Keith Richards, 
Mikhail Gorbachev, 
Tiger Woods, Nicholas 
Cage, Adriana, Drew 
Barrymore 
Frasa yang menunjukkan 
informasi di bagian lain teks 











Frasa  based on 
Pernyataan atau pendapat 
ahli 
Dermatologists use…;  
Our guiding 
dermatologists 
advocate …;  
So says Clinique 
guiding dermatologists 
… 






Verba Kopula Is 
Klausa Adjektiva 
…whisky that has been 
distilled …;  
… a toothpaste that 
prepares teeth …;  
… a new kind of 
moisturizer that not 





Tanda pisah ‘–‘, tanda 
titik dua ‘:’, tanda 
kurung ( ),  
Preposisi Like 
 










only, never, virtually, 
just, nearly, not, maybe 
Preposisi About 
Modalitas 
can, will, would, will 
not 
Konstruksi Hipotesis 
It’s only insane if my 
son never makes it to 
the pros; 
In 4 weeks, the number, 
depth and size of 
wrinkles appear 
significantly reduced, 
as though refilled from 
within; 
Whether you’re 
catching a movie or 
partying, be sure to 
have them wrapped 
around your Fing’rs. 
Klausa Antisipatoris 
…there’s no better time 
to get a Samsung 
HDTV; 
It’s only insane if my 
son never makes it to 
the pros; 
…it can be difficult to 
find suitable gifts for 
all your friends and 
family; 
…it was perfect to 
begin with; 
There’s absolutely 
nothing that gets in the 
way of the natural 
character of the 
whisky; 
…it’s nice just to smell 
it and have a little taste 
of it as it is; 
There’s a fragrance to 
evoke every you. 
2. Penanda Empatik 
Adverbia 
carefully, since 1955, 
forever, since 1860, in 
just one hour, 
immediately, 




the first, the highest, 
the perfect, supportive, 
rich, the smooth, the 
intense performance, 





automatic, the most, 
exclusive, most 
powerful, 100%, 





dazzling, no wonder, 
special, glamorous, the 
unique, brighter, 
whiter, accurate  
  Nomina 
Asia’s Award Winning 
Travel&Lifestyle 
Magazine, master, the 
uniqueness, goddess, 
true self 
  Frasa to+infinitive 
…to sparkle thorugh 
the day and night 





When you turn your car 
on, does it return the 
favor?; 
What’s your story?; 
Refined, or redefined?; 
What are you made 
of?; 
Did you know 
exfoliation makes skin 
healthier?; 
Who says size doesn’t 
matter?; 
Don’t you love the 
freedom of LIVE 
Colour’s sizzling 
summer shades?; 




Oversize your lashes to 
their longest, thickest, 
biggest! 
Change your hair 




makeup, even a high-
end department store 
brand, can settle in 
lines and wrinkles and 
actually make you look 
older! 
Now you can fine-tune 
your coverage! 
Best night cream, best 
serum, hydrates better 
than even the $350 
cream! 
They wash out in days 
– no fuss, no drama, no 
regrets! 
5. Penanda Persona 
Pronomina persona sebagai 
subjek kalimat 
I, you, he, we, it, she, 
they 
Pronomina persona sebagai 
objek kalimat 
You, us, it, them, him 
Pronomina posesif Our, your, my, his 


















Nama    : Ruminda 
Tempat dan Tanggal Lahir : Bandung, 10 Juli 1981 
Alamat   : Jl. Ciateul 67 Bandung 40252 
Agama    : Islam 
Pekerjaan   : Dosen Tetap Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris 
      Fakultas Adab dan Humaniora 
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• SDN Mohammad Toha III Bandung    (1987-1993) 
• SMPN 3 Bandung     (1993-1996) 
• SMUN 3 Bandung     (1996-1999) 
• S1 Sastra Inggris Fakultas Sastra UNPAD  (1999-2003) 




1. Pengajar Bahasa Inggris di Nebula English Edukids 
2. Pengajar Bahasa Inggris di BKB Nurul Fikri Bandung 
3. Dosen Jurusan Sastra Inggris UNIKOM Bandung 
4. Dosen Tetap Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Adab dan 
Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung 
 
 
